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MUERTO EL DR. FINLAY 
C U B A P I E R D E UNO D E S U S H O M B R E S E M I N E N T E S , 
^ e ^ d é í ú s ISSg*** E l c a d á v e r s e r á t e n d i d o e n l a S e c r e t a r í a d e 
existir en su residencia del Vedado, 
G entre 17 y 19, el eminente cubano, 
positiva gloria nacional, doctor Car-
los Juan Finlay, a quien tanto debe 
Cuba, y el mundo entero, por haber 
sido el que descubrió el agente trans-
misor de la fiebre amarilla, mal que 
era uno de los azotes más terribles 
de este país. 
Al tener conocimiento el Gobierno 
de su fallecimiento dictó disposicio-
nes para que al cadáver del ilustre 
desaparecido se le tributaran honores 
oficiales, los que más abajo detalla-
mos. 
Los doctores López del Valle, Jefa 
Local de Sanidad, y Le Roy fueron a 
la casa mortuoria a dar el pésame a 
los familiares del doctor Finlay. 
El cadáver permaneció toda la no-
che tendido en la casa. 
, Hoy, a las diez de la mañana, se-
rá trasladado a la Secretaría de Sa-
nidad, donde se tenderá en el salón 
de recibo. . 
A la casa del finado irán a recibir 
el cadáver los doctores Enrique Nú-
ñez y López del Valle. 
E l entierro se efectuará hoy, a las 
cinco de la tarde. 
La infausta noticia ha recorrido la 
ciudad rápidamente y ha conmovido 
hondamente a cuantos le conocieron 
y admiraron. Alejado ya, por lo 
avanzado de su edad, de los círculos 
intelectuales y de la vida social, su 
nombre se pronunciaba, no ya con el 
respeto que se siente en todas par-
tes hacia los sabios, sino con la de-
voción cordial que inspiran los be-
nefactores de la Humanidad. E n vi-
da ya se le rindió el tributo que sue-
le rendirse a los que se han perdido 
I para siempre en las sombras de la 
nada. Acordóse erigirle un monu-
mento que perpetuase su figura 
cuando él era ya, por la gloria con-
quistada con su talento, inmortal. 
Infatigable luchador en el vasto 
campo de la medicina, realizó in-
vestigaciones valiosísimas y obtuvo 
triunfos muy grandes. Su fama se 
extendió primero por toda la Isla y 
luego atravesó los mares y resonó 
en el extranjero. E n Universidades y 
Academias se elogió su labor y se 
reconocieron sus grandes méritos co-
mo hombre de ciencia. 
En su constante empeño de servir 
al progreso humano, logró uno de 
los mayores éxitos que ha obtenido 
la civilización contemporánea descu-
briendo y estudiando al agente tras-
rrnsor de H fiebre amari'!? y ¿.eña-
laiulo la ionna en que podía evitar-
se la propagación del terrible mal 
S a n i d a d - S e l e t r i b u t a r á n h o n o r e s o f i c i a l e s . 
DOCTOR C A R L O S F I N L A Y 
que diezmaba a los extranjeros en 
América. 
A l conocerse en el mundo cientí-
fico su obra, se le colocó en el nú-
mero de los grandes hombres que la-
boraron con eficacia por el bien uni-
versal. 
E l nombre de Cuba, por el glorio-
so descubrimiento, sonó triunf al-
íñente en ambos hemisferios. 
E l recuerdo del doctor Finlay per-
durará, porque su labor es de aque-
llas que no pueden ser olvidadas en 
ningún tiempo. 
L ^ muerte dfil irsig .e médieq cu-
bano no es un duelo de la República 
solo; es un duelo de la Humanidad. 
D E C R E T O D E L SR. P R E S I D E N T E 
D E LA R E P U B L I C A 
Habiendo fallecido a las seis de la 
tarde del día de hoy el doctor Carlos 
J . Finlay y de Barrés, Primer Jefe 
Superior de Sanidad de la República, 
Presidente de Honor de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia; cu 
baño esclarecido que hubo de propor. 
clonar a la humanidad incalculables 
beneficios con su genial descubrimien-1 poseía un gran cafetal 
R E S U E L V O : 
Que se tributen al eximio compa. 
triota los honores a que era acreedor 
por sus virtudes y sapiencia. 
Segundo: Que los funerales sean 
costeados por la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, invitándose a los 
mismos, al pueblo y a las Corporacio-
nes oficiales. 
Los señores Secretarios de Sani-
dad y Beneficencia y de Hacienda, 
quedan encargados, en 'a parte que 
les concierne, del cumplimiento da 
este Decreto. 
Habana, 21 de Agosto de 191o. 
Mario G . Menocal, Presidente. 
Doctor Enrique Núñez, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
D E C R E T O D E LA S E C R E T A R I A 
D E SANIDAD 
Con motivo del sensible falleci-
miento del doctor Carlos J . Finlay, 
Presidente de Honor de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia y enj 
cumiplimiento de lo diapuesto por «11 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, esta Secretaría, para dar al 
acto del entierro de ese ilustre com-
patriota la solemnidad debida, 
R E S U E L V E : 
Primero: E l cadáver del doctor 
Carlos J . Finlay será tendido en el 
salón de recibo de la Secretaría, rin-
diéndole guardia de honor sus com-
pañeros de profesión, los empleados 
de la Secretaría y cuantas personas 
deseen ofrendarle esa prueba de res-
peto. 
Segundo: Las oficinas de la Secre-
taría vacarán en señal de duelo, mien 
tras permanezca en la misma el ca-
dáver del doctor Finlay. 
Tercero: A l acto del entierro con-
currirán los empleados de la Secreta-
ría y se invitará además al público en 
general. 
Cuarto: L a Secretaría se hará car-
go para abonar con fondos de la mis-
ma, los gastos que originen los fune-
rales. 
Doctor Enrique Núñez, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
DATOS B I O G R A F I C O S 
E l doctor Carlos Juan Finlay, na-
ció en Camagüey el 3 de diciembre 
de 1833. 
Su padre se llamaba Eduardo y 
era escocés. Su madre Isabel, fran-
cesa. 
Hasta la edad de 11 años vivió en 
Suanimar (Alquízar) donde su padre 
L A E S C U A D R A A L E M A N A P E N E T R A 
E N E L G O L F O D E R I G A 
8 5 . 0 0 0 pris ioneros y 7 0 0 c a ñ o n e s c a y e r o n e n poder de los 
a l e m a n e s - R e c r u d e c i m i e n t o d e l a c a m p a ñ a sub-
m a r i n a . - 1 4 b a r c o s h u n d i d o s e n 4 8 h o r a s . 
to en la transmisión de la fiebre 
amarilla, el que suscribe, como Presi-
dente de la República, a propuesta del 
señor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia y con objeto de honrar la me-
moria del sabio cubano. 
En 1844 fué a Francia, estudiando 
en un colegio del Havre hasta el 
1845, en que regresó a Cuba por su-
frir un grave ataque de corea, mal 
(PASA A L A OCHO) 
C O M B A T E N A V A L E N E L G O L F O 
D E R I G A 
Petrogrado, 20. 
La escuadra alemana ha penetrado 
en el Golfo de Riga y ha trabado com 
bate con los barcos de gu'Tra rusos 
que defienden la costa. 
Esta noticia procede de fuente ofi-
cial. 
L A S V I C T O R I A S A L E M A N A S 
Londres, 20. 
Después de las últimas victorias 
teutónicas, créese que los rusos de. 
sistan de todo esfuerzo para r»>tener 
la línea Brest-Lllovsk. 
Hasta se ha tomado en considera-
ción la conveniencia de trasladar la 
capital a Moscou. 
\Continúan librándose reñidos com-
bates entre Osscwice y Brest, con re. 
sultados favorables para los turcos. 
Continúan los combates en mar y 
tierra alrededor de Riga. 
L A S V I C T I M A S D E L " A R A B I C * 
Londres, 20. 
Según los informes más fidedignos 
últimamente recibidos, veinte perso-
nas han perecido a consecuencia do 
la catástrofo del "Arabic", ocho de 
las cuales eran pasajeros. Se Ignora 
la suerte de dos americano», y ya ape 
ñas hay esperanzas de que se hayan 
salvado. 
Los oficiales d i barco dicen que 
fué echado a pique sin previo aviso. 
WASHINGTON E S P E R A L A NOTI-
CIA O F I C I A L 
Washington, 20, 
La actitud del gobierno con moti-
vo del Incidente del "Arabic" aun no 
ha determinado, esperándose para 
ello el informe oficial. 
LA CAIDA D E N O V O G E O R G I E V S K 
Berlín, 20. 
Oficialmente se anuncia que NOvo-
georglevsk, «i último reducto del 
enemigo e" Polonia, ha caído después 
de una tenaz resistencia. 
La guarnición, compuesta de 20,000 
hombres, cayó en poder do los alema. 
nes, junto con una enorme cantidad 
de municiones. 
L O S E S T A D O S UNIDOS NO I R A N 
A L A G U E R R A 
Washington, 20. 
Los altos funcionarios de esta ca-
pital, en conversación privada, di-
cen que no hay duda de que los de-
talles que hasta aquí han llegado in-
dican que el hundimiento del "Ara-
bic" fué un acto de deliberada ene-
mistad; pero el gobierno no declara-
rá la guerra, porque cree que el pue-
blo desea la paz. 
E s probable, sin embargo, que 
ocurra una ruptura de relaciones di-
plomáticas. 
L L E V A B A D E 10 A 15 M I L L O N E S 
Nueva York, 20. 
E l Cónsul americano en Queenston 
anuncia que se ignoru el paradero de 
ocho americanos que iban en el "Ara-
ble". L a censuro eb rígida en extre. 
mo. Algunos americanos resultaro:\ 
heridos. 
E l "Arabic" llevaba de diez a quin-
ce millones en valores americanos. 
L A TOMA D E N O V O G E O R G I E V S K 
Berlín, 20. 
Según las últimas noticias, la cuar-
nlclón de Novogeorgievsk, qu^ ha 
caído en poder de los alemanes, con-
sistía en seis generales y 85,000 sol-
dado*. De éstos más de 20,000 fue-
ron capturados en la batalla final 
librada ayer; 700 cañones fueron ocu-
pados por las fuerzas asaltantes. 
SUBMARINO I N G L E S E N C A L L A -
DO. 
Londres, 20. 
E l submarino inglés "E-13", que 
se dirigía al Báltico, ha encallado 
^n la Isla de Saltohlm. 
De los tripulantes, 15 se salvaron 
y 15 han desaparecido. 
14 V A P O R E S HUNDIDOS E N 48 
HORAS. 
Nueva York, 20. 
, Extraoflclalmente se anuncia que 
el vapor de la línea "White Star." 
con 318 pasajeros y los vapores de 
carga ingleses "Barie" y "Nicoslan* 
han sido echados a pique. 
Todos se dirigían a Inglaterra 
con pertrecho» de guerra. 
Los submarinos alemanes tambiért 
han echado a plqae al vapor Inglés 
"New York City", que se dirigía A 
New York; al español "Peña Canti-
llo"; al noruego "Sverresborg;" a l 
"Bras," y seis vapores Ingleses más.i 
Tres tripulantes del vapor español so 
salvaron. 
Catorce vapores han sido echado^ 
a p'que en 48 horas. 
E l "Borle" había sido trasladado 
recientemente deí servicio austra-
liano para emplearlo en el transpor-
to de municiones desde América a 
Inglaterra, y debía llegar hoy a la 
zona de guer.*a. 
VON T I R P I T Z , CONDECORADO^ 
Amsterdam, 20. 
E l Kaiser ha condecorado al A l n u 
rnnte von Tirpltz con la cruz "Poar^ 
le Mente',' en recompensa de la es-
pléndida campaña realizada por los 
submarinos. 
E L C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
Londres, 20. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores anuncia que se ha acordado 
con Alemania la repatriación de los 
paisanos Inaptos para el servicio mi-
litar y continuar el canje de prisión 
ñeros de guerra incapacitados to-
dos los meses, después de Octubre. 
E L T R A S L A D O D E L A C A P I T A L 
R U S A . 
Londres, 20. 
Un despache de Petrogrado éicé 
que los rusos están considerando se-
riamente la conveniencia de trasla^ 
dar su capital j» Moscou. 
W I L S O N Y E L " A R A B I C " 
Washington, 20. . . 
E l President.' WÜson no ha tomadíí 
hoy en consid< radón el caso del 
"Arabic", habiéndose visto precisa» 
do a salir para Filadelfia con el pro* 
pósito de consultar a un oculsta. 
PASA A IJA ULTIMA PLAN A 
L O S C O N C E J I L E S E N P A L A C I D 
S o l i c i t a n l a r e p o s i c i ó n d e l g e n e r a l A s b e r t e n 
e l c a r g o d e G o b e r n a d o r d e e s t a p r o v i n c i a . 
A las doce del día de ayer llega- j 
ron a Palacio los concejales del 
Ayuntamiento de la Habana señores 
Germán López, José Luis Valdés, 
Antonio Lastra, Federico Caballero, 
Manuel Sánchez Quh-ós, Benito Ba-
tel, Ramón Ochoa, Oscar Hortsman, 
Rafael Quintana, Roberto Asón, Mi-
guel Angel Díaz, Rafael Martínez 
Alonso, Ramón Alvarez Coto, Luis 
Biosca y Juan Armenteros, entrevis-
tándose con el -áeñor Presidente de 
la República, a quien hicieron entre-
ga de la siguiente exposición: 
E l 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
U n pobre hombre, J e r ó n i m o C a -
»rera, empleado de Correos en 
^-onsolación y que era quien lle-
,aba la correspondencia al pue-
J'o de Piloto, trató de evitar un 
1U(ígo iniciado en el aparato de 
carburo de un es lab lec inüento y 
> resultó muerto por estar dicho 
Parato en comunicac ión con el 
¡^ndido que surte de fluido eléc-
lPlf*o la poblac ión. 
jp ^ seis hi.Íos en peor estado 
e pobreza que l a por él sufrida. 
quiero que se sepa mi nora-
e, motivo por el cual no firmo 
*la cai;ta- pero le a c o m p a ñ o pa-
a que lo haga llegar a manos de 
^ viuda el billete de diez pesos 
- u r m , nnmero B528233 A de ]a 
Fed! t 1914 autorizado por la 
1913 reSerVa en Diciembre 23 
Yo creo que usted me perdona-
la molestia y contr ibuirá al fin 
*ue me propongo. 
I)e usted atentamente. 
X. 
guitosoJs con e! p ^ - l 
ô.' al e?- ' ^ ' ^ o los diez pe-
Para Que"0: Alc1ald« de Cor.colación ¡ 
A l Señor Presidente de la Repú-
blica. 
Honorable señor: 
E l Ayuntamiento de la Habana, en 
la sesión ordinaria celebrada el día 
12 del corriente mes de Agosto acor-
dó, que una comisión compuesta por 
los Concejales que subscriben soli-
citasen del Jefe del Poder Ejecutivo 
de la Nación dejara sin efecto el 
Decreto por el que fué suspendido en 
su cargo de Gobernador de la Pro-
vincia de la Habana, el General E r -
nesto Asbert y Díaz, aplicándole por 
lo tanto, en toda su extensión, la Ley 
de Amnistía de lo. de Febrero del 
año en curso en la que fué compren-
dido por auto de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, fecha 2 del citado mes y ano. 
Y cumpliendo el encargo que se 
nos ha confiado, sometemos a la ilus-
trada consideración la siguiente 
E X P O S I C I O N : 
Por auto dictado el 10 de Junio de 
1913, en la causa seguida por la Sa-
la de lo Criminal del Tribunal Su-
premo con motivo de la muerte del 
General Armando de J . Riva y Her-
nández, se decretó el procesamiento 
y prisión con exclusión de fianza del 
General Ernesto Asbert y Díaz, por 
estimarlo presunto autor del delito 
perseguido. Por el decreto presiden-
cial número 398 del día 12 del pro-
pio mes y año se dispuso, la suspen-
sión del General Asbert del caigo 
de Gobernador de la Provincia de la 
Habana que desempeñaba en esa fe-
cha. 
Terminada la causa y celebrada la 
vista de la misma en el juicio oral y 
público, se dictó sentencia por la Sa«-
la de lo Criminal del Tribunal Su-
premo en 3 de Junio de 1914, conde-
nando al General Ernesto Asbert y 
Díaz, como autor de un delito de ho-
micidio con la concurrencia de una 
circunstancia atenuamte a las penas 
de doce años y un día de reclusión 
temporal, con las accesorias de inha-
bilitación absoluta temporal en toda 
su extensión y sujeción a la vigi-
lancia de la Autoridad, durante el 
tiempo de la condena y otro tanto 
más que empezaría a contarse desde 
el cumplimiento de aquella; y como 
dicha sentencia fué firme desde la 
fecha en que se dictó, por haberse 
acordado por el más alto Tribunal 
de la Nación, comenzara inmediata-
mente a ajustarse las penas impues-
tas, se designó por la Secretaría de 
Gobernación la Cárcel de la Habana 
para la extinción de la pena princi-
pal. 
E n este estado, en lo. de Febrero 
próximo pasado, promulgó el Con-
(PASA A L A S I E T E ) 
L M i n I I L O S M I Ü T M S 
N i n g ú n o f i c i a l o a l i s t a d o p o d r á d i r i g i r e s c r i t o 
a l J e f e d e l E s t a d o . 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto por el que se re-
suelve lo siguiente: 
Primero: Ningún oficial o alistado 
del Ejército dirigirá escritos ni tra-
tará verbalmente con el Presidente de 
la República o el Secretario de Go-
bernación sobre ningún asunto rela-
cionado directa o indirectamente con 
el servicio, ya sea por razón de su 
cargo o mando que ejerza, o para ob-
tener algo que le interese personal-
mente en su condición. 
Segundo: En todos lo casos, estos 
asuntos se tramitarán por escrito, en 
la forma dispuesta en la resolución 
de 14 de Abril del corriente año y 
verbalmente con el Jefe de Estado 
Mayor que informará en cada caso lo 
que proceda, recomendará la resolu-
ción que mejo rconvenga a los inte-
reses del servicio, y dará ejecución a 
la misma, una vez resuelto el caso. 
Tercero: Cuando algún oficial o 
alistado desee obtener audiencia de 
dichas autoridades, se harán las soli-
citudes por conducto del Jefe de E s -
tado Mayor, explicando el asunto que 
se va a tratar y en caso de que sea 
concedida, el interesado se limitará a 
hablar respecto del objeto para que 
solicitó la audiencia. 
Cuarto: Quedan derogados los de-
cretos, resoluciones u órdenes que se 
opongan al cumplimiento de lo que 
por el presente decreto se dispone. 
L O S C O N C E J A L E S C O N T R A R I O S A L 
D O C T O R R O I G N O I N T E G R A R O N E L " Q U O R U M " 
E l c o n f l i c t o c o n c e j i l s i g u e e n e l m i s m o e s t a d o . - M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o , D r . M i g u e l A . D í a z . - A c t a a l 
J u z g a d o . - R e y e r t a e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
E L P R E S I D E N T E 
F E L I C I T I I 
Por tratarse de un hecho que ha-
ce honor a la raza española, nos com-
placemos en copiar a continuación 
traducida, una carta que el señor A r . 
turo Fernández, f-atedrático de l:i 
Academia Naval de los Estados Uni-
dos, con motivo de los servicios que 
dicho catedrático prestó a los nacio-
nales de aquel país en la capital fran-
cesa durante los días de ansia en 
que los alemanes se hallaban a las 
puertas de París. 
Encontrándose a la sazón el señor 
Fernández tomando un curso de ve-
rano en la Sorbona, ofreció desinte-
resadamente sus servicios a la Em-
bajada americana en Parín Los tér-
minos de la carta nos revelan de la 
necesidad de dar más detalles. 
Dice así: 
"Casa Blanca, 
Washington, 16 de noviembre de 
1914. 
Mi estimado señor Fernández: 
E l Embajador americano en París 
ha puesto en mi conocimiento la ex-
celente labor por usted realizada en 
el socorro de los muchos americanos 
de aquella ciudad. Me es sumamente 
grato manifestarle que el apoyo leal 
y la entusiasta cooperación que tan 
generosamente prestó usted me han 
impresionado hondamente y han mi-
tigado las tribulaciones de estos tiem-
pos aciagos. 
Le doy las más sinceras gracias 
en mi propio nombre y en el del 
gran número de americanos que han 
sido beneficiados por la incansable 
labor de usted en Francia. 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde, no pudo celebrarse por 
falta de "quórrum". 
L a mayoría de los concejales per-
sisten en su actitud de rebeldía, ne-
gándose a acatar como Presidente 
del Ayuntamiento al doctor José 
Roig e Igualada, y continúa, por 
tanto, paralizada la vida municipal. 
Las gestiones que se realizaban 
para llegar a una solución armónica 
y amigable, que pusiera término al 
estado anárquico que impera en el 
Ayuntamiento habanero, han culmi-
nado, desgraciadamente, en un com-
pleto fracaso. 
Uno de los tantos incidentes que 
casi a diarlo se suceden en el Ayun-
tamiento, por la tirantez de relacio-
nen existentes, ocurrió ayer en el sa^ 
16n de sesiones. 
A la hora reglamentaria de pasar 
lista, tuando ocupaban ya sus sitia-
les el Presidente, doctor Roig. todos 
los concejales zayistas, el Nacional, 
señor Ramón Roig y el conservador, 
señor Batet, hizo su entrada en el 
salón el Secretario, doctor Díaz, y 
ocupando su puesto en la mesa mani-
festó, dirigiéndose al Consistorio, 
que él como Secretario de la Corpo-
ración tenía el dejer de acatiir Jas 
situaciones legales; que la legalidad 
la representaba el vice señor Cla-
reas, en funciones de Presidente in-
terino, y no el doctor Roig, qun ha-
bía sido destituido del puesto, y que 
no encontrándose aquel en el B&íón, 
se retiraba, llevándose el libro de 
actas que había traído. 
Pocos instantes después se presen. 
taron en el salón de sesiones los em-
pleados del Negociado de actas, se-
ñores Orue, Gómiz y Troncoso, ma-
nifestando al doctor Roig que el Se-
cretario los había autorizado para 
E S D E T f i E S 
Suyo cordialmente, 
Woodrow Wilson. 
Señor Arturo Fernández." 
Sabemos algo del señor Arturo Fer 
nández, que estuvo hace poco en es-
ta ciudad. 
Hace años se dirigió a New York 
para aprender el inglés y ganarse la 
vida. Empezó trabajando de camare-
ro en un restaurant y comprendiendo 
que tarde o nunca llegaría ser algo 
en ese oficio, sintió tan vehementes 
deseos de poner a prueba su voluntad 
(PASA A L A OCHO) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 2 0 
EDICION D E L EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 9 5 8 . 8 0 0 
B o n o s 3 . 0 4 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
L m eheclu canjeados ayer «n 
U "dear in i UOIIM*SH de New 
York, stgi'm «J "Evenine Sun", 
importaron 
$ 3 7 9 . 1 9 2 . 0 7 3 
L o s t ra jo a l a H a b a n a o t r a go le ta q u e 
c o r r i ó serio p e l i g r o . - P a s ó otro c r u c e r o 
i n g l é s frente a l M o r r o . - C r é e s e perd ido 
u n buque de l a f lota b l a n c a . 
A R R I B O D E L A " P L I N E A S W. S 
PAGNER". TRAJO OCHO NAU-
FRAGOS D E OTRA G O L E T A 
P E R D I D A 
De arribada forzosa entró ayer al 
medio día en este puerto, la goleta 
americana "Phlneas W. Spagner", de 
778 toneladas y 7 tripulantes, al 
mando del capitán Mr. W. F . Oram. 
que venía de MIragoone (Haátí) y se 
dirigía a Chester, Pennsylvania, con-
duciendo un cargamento de made-
ras. 
Esta goleta que salió el día 9 del 
mencionado puerto haitiano, fué ru- ¡ 
damente azotada por el último ciclón 
por venir por la misma zona que 
éste atravesó, llegando a correr gra-
ve riesgo de naufragar y sufriendo 
algunas averías, entre ellas una pe-
queña vía de agua en su casco. 
Después de pasado el mal tiempo, 
navegando el domingo último en los 
22*20 latitud, y 82 grados longitud, 
al Sur de Isla de Pinos, encontró los 
restos de la goleta "Oscar G.", de I 
bañera también americana, que ha- i 
bía naufragado en aquel lugar tresi 
días antes, a causa del mismo ciclón. 
Como el capitán de b goleta ame-j 
ricana viese además que sobre los 
restos de la goleta y sosteniéndose 
sobre la caseta de popa, que se man-
tenía a flote, se encontraban varios 
náufragos pidiendo auxilio, se acer-
có lo suficiente para recogerlos, re-
sultando ser ocho personas, el capí-, 
tán de la "Oscar" Mr. D. N. Scottj 
y siete tripulantes más. 
Puestos estos en salvo, contaron i 
-los tripulantes del velero perdido,! 
del que no se pudo salvar nada y que! 
conducía también cargamento de ma-! 
dera, que en aquella situación ha-i 
bían permanecido los tres días que i 
hacía habían naufragado, en los cua-' 
les no tuvieron nada en absoluto que 
comer. 
L a "Oscar G.", desplazaba 230 to-
neladas brutas y 199 netas; fué cons-
truida en 1892, en Scranton, Mlss, 
para J . Green; midiendo 128,3 píes 
de eslora. 29'2 de manga y 10 de 
puntal, estando matriculada en Shil-
dsbr, Mirs. 
Una vez en el puerto de la Haba-
na, se hizo cargo de los náufragos 
el Departamento de Inmigración, re-
(PASA A L A S I E T E ) 
aCadteTarS«L6rdfneS;.uPero neSándoM 
a dejar sacar los libros y documen-
tos de su departamento. 
E n tal virtud el señor Gonzálea 
velez, que iba a actuar de Secretario, 
por ausencia de éste, requirió la tu-
trega de la documentación, siéndola 
negada también. 
Entonces el Presidente. doctor 
Koig, ordeno pasar lista y como na 
respondieron al llamamiento más quq 
los once concejales qjie había on oí 
salón, suspendió la sesión por falta 
de quórum". 
De todo lo ocurrido hizo levantar 
acta el doctor Roig, para enviarla al 
Juzgado, por si los hechos relatados 
constituyen un delito de desobedien-
cia manifiesta u otro cualquiera 
Después el Presidente ordenó" al 
Jefe de Policía de la Cámara Muni-
cipal, señor Wittz, que cerrara el 
salón de sesiones y pusiera vigilan-
^ ín Jíf Puertas' Para impedir en 
lo absoluto la entrada a toda perso-
na. 
Dicho Jefe pidió al doctor Roig la 
orden por escrito, pero éste le mani-
festó que solo se la daba verbalmen-
te, contestándole entonces el señor 
Wittz que la acataría. 
E l objeto de esa medida es el do 
impedir que los concejales rebeldes 
puedan reunirse en el salón para ce-
lebrar sesión bajo la presidencia del 
de mayor edad. 
Entre el público que concurrió a 
presenciar la sesión, que fué "bas-
tante numeroso, se comentaba viva-
mente, con apasionamiento, lo que 
viene ocurrieron en el Ayuntamien-
to. 
Como consecuencia de esas discu-
siones dos individuos de color, ape-
llidados Herrera y Jiménez, sostu-
vieron una reyerta en la escalera do 
la Casa Consistorial. 
Jiménez le propinó a Herrera va-
rios garrotazos. 
Produjo el suceso gran escándalo. 
L a policía de la Cámara Munici-
pal y el vigilante de la Nacional'que 
presta servicios en el Ayuntamiento, 
señor Vázquez, intervinieron en el 
hecho, deteniendo a Herrera y Jimé-
nez y conduciéndolos a la primera 
estación. 
En un grupo de ediles oímos decir 
ayer que el Alcalde, general Freyre. 
de Andrade, no estima procedents la 
actitud asumida por los concejales 
rebeldes y ha aconsejado a algunos 
de ellos, que le han consultado, que 
deben integrar el "quórum" para la 
celebración de las sesiones y acatar 
la resolución dictada por el Gober-
nador Provincial en el caso del doctor 
Koig, estableciendo después recurso 
contencioso administrativo contra la 
misma si esa fuera su opinión. 
babese positivamente que los Con-
trarios al doctor Roig no cuentan 
con los 18 votos que exige la ley pa-
ra la interposición de tal recurso. 
I 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O _ 2 l D E i9l5 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I O O 
I I I l i l i l í H 1 
M E R C A N T I L 
G A S A S D E C A M B I O 
(A I^AS C Í N C D D E I^A T A R D E ) 
Lenteces, pinta españolm -
sfin cantidades.» • •« 
Ltnswi, plata española. 
E n cantidades - •• 





kTata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial. 




Plata española contra oro español IOOJ/4 101'/2 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 20. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-ln« 
";erés, 96.1 ¡4. 
- ~Éonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
0.1^4-3.1]2. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.62.00. 
Cíunblos sobre Londres, a la vis* 
ta, $4.67.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 82. ; • ^ 
Cambios soore Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros 81.114. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.70 ceutavoií. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, de 3.11; 16 centavos cbsto y fle-
te. 
Azúcar de mil, polarizajclón 89, 
••11 almacén, de 393. 
Harina Patente Minesota, a $6.70i 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
:5.40. 
, ' Londres, Agosto 20. 
Consolidados, ex-lnterés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C 
Unidos de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 70-
París, Agosto 20. 
Renta francesa ex-interés 68 iran-
í s 50 céntimos. - . . 
Madrid, Agosto. 20. 
Las libras se cotizan en Madrid a 
15-00. 
En la Lonja del Gafé de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
iadas. 
- -Azúcar de miel, polarización 89, 
bre base 96, en depósito de 50 tone* 
Se cotizó a los siguientes precios: 
( Septiembre 3.70 
c'"Diciembre 3.22 
*Marzo 3.03 
*l M&yo 3.11 
Toneladas vendidas: 11.600. 
v A R E S 
Londres: 
.. Cerrado el mercado de remola-
ehac-
N W York. 
r>.vJKAl cercado consumidor abrió con 
mejor aspecto que el día. anterior, 
notándose algún^ interés- en los - com-
píadores por onirai nuevamente en 
üd: mercado. 
- Cable recibido a última hora anun-
'eiíTia venta de un cargamento dé azú-
tai**adquirido por la Pensylvania Su-
gáfr Refining, de I^iladelfia, al pre-
cie»'de 3.13¡16 c c. y f. 
' E l mercado cerró bien impresiona-
do. 
Hoy, como sábado, el mercado per-
manecerá cerrado. 
R E F I N O 
Continúa sin variación en lo an-
teriormente avisado, cotizando unos 
refinadores a 5-70 y otros a 5.80 cen-
tavos costo y flete, menos el dos 
por ciento. 
MERCADO L O C A L 
Abrió el mercado local sostenido a 
los precios cotizados el día anterior, 
y cerró firme y con buen tono, gien-
c'o difícil que S'3 puead adquirir nin-
guna partida a precio menor de 7 
reales. 
F L E T E S 
Sin demanda, cotizándose a 15 cen-
tavos para New York; 13 centavos 
, para New Orleans y 17 centavos pa-
' ra Boston. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió tolamcnte en San Lui¿i 
y en Baracoa,, en el resto de la Is-
la el tiempo fué teuno. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizC * 
(as siguiente» precios: 
Azúcar centrifuga polarizacIÓTi 96, 
a 3.37 centavos oro nacional o ameri-
te esta ciudad para la exportación. 
Azúcar a» miel, polarlzfclón 89. » 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiaies 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga d© guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu* 
0̂ los siguientes promedios de pro-
nos: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos. 11* 
bra. 
Segunda auincena, 3.61 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos U-
Dra. 
Segunda quincena, 3.62 contavoa 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.54 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 
libra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 




I R I S " 
„ ^«^JPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a a e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 * . 
V A L O R R E S P O N S A B L E $62.611.699.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS $ 1.747.727.50 
íobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
„ 1910 „ „ , $ 66.878.68 
„ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
» 1912 „ „ , $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
$405.924.22, en p; jpiedades, hipotecas, Bonos de ¡a República de Cuba, 
Láminas del AynnUiroiemo de la Habana y efectivo <<n Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Jjl io de 1915. 
E l Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
CAPIT>> l , . . $ ll^OO.Omi 
FONDO DIS R E S E R V A $ 13.500.0(10 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
Nl/W YORK, cor. William & Cedar Sta*—LONDRES, 2 Bank BnO-
liara. Princesa S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 7 en todaa 
Wa otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS s« admiten depósitos a inte-
¿e*de CINCO P E S O ? en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E OTEDITO para riajeroa en L I B R A S E<1. 
T E R U N A S • P E S E L A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCUENTrü A U 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118 — 
MURALLA 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal; O B R A P I A , 33 
Administradores: R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y 
Sociedad y Empresa 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
Por renuncia de don Mariano Ve-
na, ha sido nombrado Agente del 
D I A R I O D E L A MARINA en Fra-
gata, don Angel Melendí, con quien 
se entenderán los suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana 20 de Agosto de 1915. 
E l Administrador. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos íi-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centaros 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
£ L A Z U C A R E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara 
po, base 96, en almacén público ea 
«fita ciudad y al contado, fué contó 
«igue: 
Abre: 
Compradores, a c.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quinetna 
Del mes. 
Azúcar de miel pol. 89 
Jimio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
CTENFÜEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96. 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
E l mercado permaneció inactivo 
pero sostenido a Ioí; tipos cotizados 
el día anterior. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía aupenor: Pánaoo-Ma-huaTCS S-
[ A. Con sumo susto le facilitaré el Fo-
I Heto gratis, titulado: Petróleo. I ^ a l i 
I 7 délo a conocer a sus amibos. Para 
l acertar en la elección de Compafil», 
l ante» de comprar hable conmigo, aun-
I que sea por teléfono: nada te cuesta 
, Joaquín Fortún: Especialista en í ío-
, godos Petroleros- Oficinas: San Ml-
, ÉTuel. 65. Habana. Teléfono A-4615. 
1 Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agente» responwaWea. 
L a plata americana sostenida. 
E n la Bolsa se cotizó la plata es-
pañola de 91.1:4 a 95.119, y el oro 






Londres, 3 áW. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
í ) . Unidos, 3 d v. 
















MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió 
encalmado durante el día y cerró 
con tono de flojedad. 
;> E l dinero para préstamo sigue co-
tizándose de 7 a 7J ¡2 por ciento. 
R A I L E S S U P E R I O R E S 
Se venden 1.000 toneladas de 64 
libras por yarda. Pueden detallarse 
en lotes de 10()_ toneladas para arriba. 
J . M. Felíú 
Jenez, 26, Cárdenas. 
17556 2 3 ag. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Agosto 20. 
Entradas del dia 19: 
A' Betancourt y Negra, de Arroyo 
Blanco, 20 hembras. 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 
v82 machos. 
A ReviUa y Escobar, de Bayamo, 
122 maohos. 
A Revilla y Escobar, de Jiguaní, 
150 machos. 
Sailidas del dia 19: 
Para Jaruco, a Juan Martínjz, 12 
machos y 11 hembras. 
Para Melena del Sur, a Pedro Pé-
rez, 52 machos 
Para Joveilanos, a Luís F . An-
drade, 24 machos. 
Para Güines, a Pedro Rubí, 48 
.machos. 
Para idem, a Marcial Pazos, 24 
machos 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Resé? sacrificadaa hoy: 
Ganado vacuno 162 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 41 
296 
Se detalló la carne a los « g u i e n t e s 
precios en plata: 
L a Óp toros, t o — n o v i l l o » y Ta-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 33 centavos. 
MATADERO 1 l . U Y A N O 
Pese? sacrlficyra- ^oy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 38 
Idem lanar 0 
122 
C o m p a ñ í a C a m a g i i e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Dfccds hay m i é r c o l e s 28 de J u l i o de 1915 queda abierta l a su. 
basta para la c o n s t r u c c i ó n de los edificios de esta C o m p a ñ í a , con* 
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un D e p ó s i t o 
Refrigerador. 
E n las oficinas de esta C o n r a ñ í a , Amargura 77 y 79, bajos, 
e s tarán los planos, Memoria y Pliego de condiciones a d i s p o s i c i ó n 
de cuantos al l í quieran examinarlos para hacer proposicijnes, sien-
do las horas fijadas do 8 a 11 de la manan y de 1 a 5 por l a tarde. 
L a subasta se ce lebrará en los salones de dicha C o m p a ñ í a el 
d í a 7 de^eptiembre, a las dos dp la tarde. 
Habana, 28 de Jul io de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 D I E G O M . O H V l E I T E Z . 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A . — S U B A S T A S 
Por acuerdo de la Sección de Sanl-i 
dad de este Centro, se saca a pública ¡ 
subasta, por el término de un año,j 
y con estricta sujeción a las res-
pectivos pliegos de condiciones que 
«a hallan en esta oficina a disposi-
ción de los señores que deseen exa-
minarlos, los siguientes suministros 
para la casa de salud " L a Benéfi-
ca": 
P A N 
CARBON M I N E R A L 
Se hace saber que, el acto de la 
subasta, tendrá lugar en el salón de 
fiestas de esta Sociedad, y ante la 
propia Sección de Sanidad, constitui-
da en sesión extraordinaria, el pró-
ximo Viernes, 27 del corriente mes, 
a las ocho de la noche. 
Habana, 19 de Agosto de 1915. 
C. 3783. 





B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A . N O d e i x>s b a n c o s d e l y a i s 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A K C O T E R R I T O R I A L 
Oficina CMlral: ABOTAR. 81 y 8 3 
S u m i e . en la MmHAMHí: { t ^ t ^ l ™ ™ ^ ^ 
... 1 • 1 1 _ ' T 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
CalbaHén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyes. 
bañes. 












San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTanas 
Morón y 
Santo Oomlrrgo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P K S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 
O 
Se detalló la carne a los eiguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y t* 
cas, a 22, 23 y 24 
Cerda, a 38, 4U y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Gerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sicrulentes precios: 
Vacuno a 5.1|2, 5.3|4, 5.7|8 y 6 cen-
tavos. 
Gerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de o a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem ídem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
J16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal do cuero, vendido directa-
mente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
22 E l Monte, New Orleans. 
Times, New York. 
Turrialba, Bocas del Toro. 
Limón, Boston. 
Havana, New York. 
México, New York. 
Morro Gastle, Veracruz. 
San José, Puerto Limón. 
Calamares, New York. 
Havana, New York. 
Metapan, Cristóbal. 
Atenas, New Orleans. 
Moclova, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Agosto: 
21 Abangaress, Cristóbal. 
Saratopa, 2». York. 
Turrialba, New Orleans. 
Limón, Puerto Limón. 
San José, Boston. 
Calamares, Cristóbal. 
Metapan, New York. 
Atenas, Cristóbal. 
Havana, New York. 
N . G E L A T S & C o . 
AQT7I1LJR, 106-106 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S p-g^ero. 
en todas partes del muncU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
psgsado intereses s i 3 pj( anual. 






















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . . . . . . « $ 5.000.000-00 
A C T I V O EN" CUBA.» . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s letras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
E l Departammts de Abono* abona el | por 
100 de isteréa aaaal sobre las. cantidad«jb de-
positadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus mentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida, en ex pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
(PASA A L A N U E V E ) 
Prrauano con medalla de bronce en la última Exposición de Parí» 
Cara las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
0 
0 I N T E R E S ANUAL, 2 5 1 . DIVIDENDO ADICIONAL 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o d e p o s i t a n t e 
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Dirección y Admintetractón: PASEO D E MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Direcdón Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
P R E C I O S D B SUSCRIPCXOM» 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 mes^s 7-00 















E D I T O R I A L 
N O S O N T I N G L A D O S 
I S T D I A M O S muy natu-
ral y plausible que, 
aprobada y sanciona-
da l a ley sobre las E s -
cuelas Normales se pro 
ceda a su organizac ión y esta-
blecimiento. Pero esto no signifi-
ca que se apresure y se precipite 
empresa tan delicada y comple-
j a atolondradamente, sin madu-
rar el plan, sin estudiar los me-
dios más eficaces para que la rea-
lización de la L e y produzca en su 
labor y sus fines educativos los 
frutos más práct icos y fecundos, 
f.ería muy sensible que d e s p u é s 
de catorce años de vida republi-
cana en que tanto se ba clamado 
v luchado por las Escuelas Nor-
males, la f e s t inac ión y la ligereza 
en abrirlas produjesen desde el 
principio su fracaso. 
E n la Gaceta Oficial se ha pu-
blicado una convocatoria para l a 
oposición a la cátedra de varo-
nes <]o la primera Normal que ha 
de inaugurarse en la Habana en 
el próximo curso escolar. L a noti-
cia nos ha sorprendido a la ver-
dad. ¿Cómo un hecho tan impor-
tante ha pasado casi en silencio, 
cnando cualquier bagatela vibra 
aíjuí al estruendo de bombas y de 
campanas? ¿Cómo esa convocato-
ria para la primera Escuela Nor-
mal se ha refugiado en la Gace-
ta? ¿Dónde está el curso de estu-
dios, dónde los métodos que han 
de regir en las Escuelas Norma-
les? /. Qnienes los han estudiado, 
examinado y discutido? / . E n qué 
periódico se han publicado para 
que los conozca el pueblo a quien 
tan vivamente a tañen e interesan 
estas cuestiones de enseñanza y 
educación? Por otra parte la con-
vocatoria es solo para la oposic ión 
a la cátedra de varones, i E s que 
las Escuelas Normales se han de 
establecer para varones ún ica-
mente? ¿ Y qué cá tedra es esa? 
/De qué asignatura? /,Con qué 
bases se ha de constituir el tri-
bunal de oposiciones? / Q u i é n e s lo 
han de formar? Sin duda todos es-
tos importantes detalles que noso-
tros desconocemos, e s tarán ya 
hondamente meditados, minucio-
samente determinados y •sa-
biamente resueltos por l a Secre-
taría de Instrucc ión P ú b l i c a ? No 
podemos creer que la L e y de las 
Escuelas Normales se cumpla a 
retazos y a remiendos, s in unidad 
de plan, sin orden ni concierto, 
para que al fin de tantos esfuer-
zos y afanes salga aquel mons-
truoso pez con cabeza humana, 
cerviz de caballo, cuerpo de ave 
y cola de pez de que nos habla 
el poeta latino. 
F u é disculpable que comenza-
do el nuevo r é g i m e n po l í t i co en 
Cuba, se improvisasen escuelas y 
maestros que se adaptasen de al-
pun modo a programas, m é t o d o s 
y procedimientos distintos a los 
anteriores. Pero no encontrarta-
nms cómo justificar que d e s p u é s 
de catorce años de Repúbl i ca , du-
dante los cuales se han visto y 
palpado los graves defectos y las 
funestas deficiencias de l a Ins-
trucc ión Pr imar ia en las escuelas 
públ icas , la heterogeneidad abi-
garrada y la falta de adaptac ión 
de su programa y de su curso de 
estudios, la escasa preparac ión de 
gran parte de los maestros, l a po-
ca efectividad y eficacia práct ica 
de la labor educativa, se improvi-
sasen t a m b i é n las Escuelas Nor-
males, su plan de estudios, sus 
m é t o d o s y su profesorado. 
No llegamos nosotros & sospe-
char maliciosamente como " E l 
T r i u n f o " en sus comentarios a la 
convocatoria de la Gaceta Oficial 
que el misterioso silencio con que 
se ha procedido en esta c u e s t i ó n y 
l a prisa con que se prepara el fun-
cionamiento de l a primera E s -
cuela Normal obedece a deseos 
de ensanchar el campo de los fa-
vores pol í t icos , y de encontrar un 
coto más para los amigos y con-
militones. No dudamos m á s que 
ante hachos palpables y probados, 
de la honradez y de la integridad 
de nadie. Pero t e n d r í a m o s dere-
cho _ a dudar de la bondad y la 
rectitud de unas Escuelas Norma-
les que comenzasen a empujones 
y a tajos sin una organizac ión 
reflexivamente madurada ni res-
pecto a labor educativa, ni res-
pecto a sus métodos , ni respecto a 
sus profesores; sin un esp ír i tu 
amplio, descargado de todo baga-
je p o l í t i c o ; sin una or ientac ión 
definida respecto a sus fines; sin 
una c o m p e n e t r a c i ó n práct ica y 
profunda respecto a su transcen-
dencia. L a s Escuelas Normales no 
son tinglados de saltimbanquis 
que se levantan con unos cua \-
tos retazos de lienzo, con cuatro 
estacas y una docena de bancos. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Grippe. 
£ 1 S E L L O Y E R c u r a Dolor de O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas. 
E l S E L L O Y E R c u r a la Gota . 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
J u M P r o p i e t a r i o s 
La Sociedad de Propietarios, In-
dustriales y vecinos de Concha y 
Luyanó, establecida en la Calzada de 
Concha esquina a Acierto, celebra-
rá el Domingo 22 del actual a las 
dos de la tarde, Junta general ordi-
naria en la que han de tratarse 
asuntos de verdadera importancia | 
para los intereses que representa 
tan entusiasta colectividad. 
Recomendamos a los señores aso-
ciados, la más puntual asistencia pa-
ra que conozcan las gestiones que la 
actual Directiva viene realizando an-
te los poderes públicos; y expongan j 
también las necesidades que observen | 
en bien de sus propios intereses. 
De usted muy atentamente, 
E l Secretario, 
Enrique Martínez. 
C R O N I C A 
m m m d e l u n i s i a 
Quien de veras quiere a sus hijos lo 
demuestra dándoles 3 beber en las co-
midas agua del Indo. 
Representantes: González, Teljeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
Se la damos muy cariñoso a nues-
tro antiguo y querido amigo el li-
cenciado don José Coronas, corr2£-
ponsal del DIARIO D E L A MARI-
NA en Manzanillo, donde, además, 
se halla al frente de un colegio de 
primera y segunda enseñanza, incor-
porado ni Instituto provincial, que 
es honra de aquella progresiva ciu-
dad y de toda la región oriental. 
E l señor Coronas se propone pasar 
algunos días en la Habana., donde 
cuenta con buenos amigos. 
L o s d e G i j ó n 
" L a Tropical", la sidra, la fabada 
y una comisión, formando parte de 
ésta dos entusiastas: Manuel Alon-
so y Nicasio Rúa; un manifiesto que 
llegará al fondo, como una estocada 
de Belmonte, y . . . y una fiesta ale-
gre, rumbosa, juvenil que se prepa-
ra para que los gijoneses, y con ellos 
sus nenas y sus nenitas, pasen un 
día de esos que se dejan marchar 
con honda pena, porque son de los 
que caen pocos en libra. 
¿Qué más? Por hoy, nada; pero 
ya irá saliendo este gallo "tapao", 
que cacareará de lo lindo y sonora-
mente. 
A D O L F O R . A R E L L A N O 
« :: :: C O N T R A T I S T A :: :: 
~ OBRAS E N CONSTRUCCION: 
COUNTRT C L U B PARK Y R E P A R T O S O R I E N T A L Y B U E N 
R E T I R O 
l a M E J O R C E R V E Z A 
B L A N C A Y N E G R A 
C 3486 alt 3t-8 
No pedía más. 
Fresco, reposo, bienestar 
Así mí estancia en este ingenio 
Asunción ha venido deslizándose en 
un placer constante. 
Ociosa la pluma por tanto tiempo 
va hoy a romper el prolongado silen-
cio a que está sujeta para referir Im-
presiones que, aunque sencillas, aun. 
que personales, tienen siempre un ñv 
teres y una novedad. 
Reina por estos contornos la ani-
mación característica de los veranos. 
De trecho en trecho de la costa, en 
medio de poéticas playitas, asoman 
las casetas de rústicos balnearios. 
No pueden confundirse. 
Se las descubre entre la extensión 
de blancos arenales con sus techum-
bres de palmas dilatándose en la tu. 
pida valla que se interna en ei mar. 
L a bahía del Mariel aparece sem-
brada, en sus orillas, de estas case-
tas. 
Hermosa es la del Lazareto. 
Vista a cierta distancia hace el 
efecto de uno de esos típicos kioscos 
de que nos habla Fierre Loti en sus 
narraciones del Japón. 
Abundan frente a la casa donde va 
a pasar todos los veranos en el alegre 
pueblo el querido compañero Teófilo 
Pérez. 
Y están repartidas por la Puntilla 
y por Montevcrde, para citar, entrá 
tantos otros, los dos baños más famo-
sos de aquella pintoresca rada. 
Legiones de temporadistas, confun-
diéndose con los vecinos del lugar, 
acuden allí en las horas de la ma-
ñana. 
E l Mariel, falto este año de la tem. 
porada presidencial, ha perdido un 
capítulo de seguro lucimiento. 
Desierto está el Lazareto. 
Cuando parecía acariciarse la espe-
ranza de tener de huésped en la E s -
tación Cuarentenaria al Primer Ma-
gistrado de la República se confirma 
la noticia de que la señora Marianlta 
Seva de Menocal embarcará para 
Nueva York en el vapor de L a Flota 
Blanca que sale el 10 del próximo 
Septiembre. 
Han sido otras también las contra, 
riedades de la actual temporada del 
Mariel. 
Más demorada que ningún otro año. 
y por explicables circunstancias, va 
a su casa veraniega una familia como 
la de Sell que parece llevar siempre 
al pueblo una alegría. 
No faltarán. 
E s segura su presencia. 
Pero los retiene en su nueva man-
sión del Vedado, hasta los comienzos 
del mes entrante, un simpático suce-
so que ya la crónica social ha divul-
gado. 
No se ha resentido, sin embargo de 
todo esto, la temporada del Mariel. 
Está muy animada. 
Así he oido asegurarlo a tres tem-
poradistas de Martín Mesa que estu-
vieron en Asunción a visitar a la hi-
ja del muy querido Administrador de 
este ingenio, una dama de la socie-
dad habanera, la joven y muy bella 
María Usabiaga de Barrueco, que 
aquí ha venido, con sus dos encanta-
dores hijos, después de tomar las 
aguas del lindo balneario. 
¿Quiénes esas temporadistas? / 
Una tan Interesante como la viu-
dita de Borbolla y las otras dos, Lo. 
lita Calvés, la blonda y graciosísima 
señorita, y una vecinlta de Quiebra-
Hacha, muy gentil y muy bonita, Ma-
ría Aurelia Estrada. 
¡María Aurelia! 
Nombre que más de una vez oí pro-
nunciar, acompañado de elogios, al 
Jefe de Comunicaciones del cercano 
pueblo, mi amigo José Manuel Cruz, 
joven simpático, muy servicial, aten-
tísimo . 
Se lamentan todos cuando vienen 
de Martín Mesa de la ausencia de las 
señoritas Jorge. 
No han ido este verano. 
La temporada allí, sin ellas, ha te-
nido que padecer necesariamente en 
su animación. 
Martín Mesa, cuya prosperidad se 
hace más visible de año en año, lle-
gará a adquirir un positivo auge si 
no se malogran proyectos de su em-
prendedor propietario tan beneficio-
sos como el de los repartos de una 
parcela de terreno inmediata a los ba-
ños. 
Hay que alentar todo esfuerzo 
y toda Iniciativa que redunde en pro-
vecho de aquel pareje tan delicioso. 
Delicioso en todo. 
Por su situación, por su temperatu-
ra, por sus aguas. . . 
Solo podrían competir con éstas, 
en toda una vasta zona, las de otro 
balneario de los alrededores de Ca-
bañas denominado L a Senreña y que 
por cierta época hállase bastante fa-
vorecido. 
Hay en cada uno de estos pueblos 
cercanos a la costa, su estación d«í 
baños. 
Sobre la ancha cinta de arena que 
se extiende en la playa inmediata a 
Quiebra-Hacha asiéntanse las casetas 
de Boca Ciega reuniendo a diario a 
más de un centenar de bañistas. 
Yo voy a otros baños más cerca-
nos, escondidos entre los uveros de 
L a Dominica, la blanca y pintoresca 
playita donde fondean durante la mo-
lienda de Asunción las embarcaciones 
que vienen a llevarse los frutos de 
esta gran finca azucarera. 
Playita que en excursiones de 
pesca recorren frecuentemente aficio-
nados incontables. 
E s mi paseo de la tarde. 
U n tren que en tiempo de zafra 
arranca del batey llega al pie del 
muellQ atravesando entre cañaverales. 
Innovación reciente. 
Como que data de este mismo año 
en el histórico ingenio de la Vuelta 
Abajo. 
Unico en toda la región, según ten-
go entendido, donde todavía se con-
serva en uso la antigua volanta crio-
lla. 
Una tradición que como otras más 
ha querido mantener en la finca, en 
gracia a una santa memoria, el señor 
Juan Pedro Baró. 
De dos expediciones en la actual 
temporada guardo recuerdo gratí-
eimo. 
Una por mar. 
Fué ésta, en tardes pasadas, al tra-
vés de la bahía de Cabañas. 
Armirando una vez más el esplén-
dido panorama que se desarrolla en 
sus múltiples ensenadas, como las de 
Rojas, San Claudio, Bramales y La 
Ilorradura, entre otras, evocaba al 
instante todo lo que escribí en días no 
lejanos de emociones allí sentidas y 
nunca olvidadas. 
Horas deliciosas había disfrutado 
antes del paseo marítimo en ese Ca. 
yo Piz de que ha hablado últimamen-
te en este periódico su simpático co-
rresponsal en Cabañas, el joven José 
Miguel de los Santos, a quien tuve el 
gusto de conocer en la fiesta que ce-
lebraron ha poco los empleados del 
gran central Mercedita a la feliz ter-
minación de la molienda. 
E s obra de esos mismos empleados 
que forman en torno de su jefe que. 
ridísimo, señor Ernesto Longa, una 
verdadera legión, todo cuanto para 
mejora y embellecimiento del Cayo 
Piz acaba de realizarse en esta tem-
porada. 
Amplios, y con diversas casetas, 
son los baños. 
Y por un puente, sólidamente cons-
truido, se llega a la espaciosa y bo-
nita glorieta que permite dominar 
desde aquellas alturas toda la exten-
sión de la bahía. 
Surcando ésta acerté a ver aquella 
tarde la preciosa lancha Elena, tan 
conocida de los asiduos al Havana 
Yacht Club por ser propiedad de un 
miembro distinguido de la aristocrá-
tica sociedad, el señor Rafael Aroza-
rena. 
La banderita triangular del Club 
ondeaba, a modo de insignia, en e) 
mástil de la elegante embarcación. 
AUí, para hacerle los honores, bas-
ta con el vaporcito del señor Payret. 
¿ Cuál mi otra expedición ? 
Fué por tierra, realizada hace 
unas cuantas horas, pasando por los 
que fueron ingenio Várela e ingenio 
Dos Hermanos hasta llegar a una 
eminencia del camino. 
A l detenerme y fijar la vista en 
campos de las proximidades me pa-
reció descubrir una casita blanca, 
muy hinca, esfumándose entre la» 
primeras sombras del crepúsculo. 
E s el nido que aguarda, arrullado 
por el rumor de las cañas que lo cir-
cundan, a unos novios prontos a ver 
realizados sus sueños, esperanzas c 
ilusiones... 
• Fué el martes, no el lunes como 
anunciaron algunos compañeros,cuan-
i do se llevó a efecto la boda de la gen-
til y simpática señorita "Estellta" 
González y Fernando de Carr, perio-
dista conocido, corresponsal de dia-
rios extranjeros. Podemos asegurar 
que fué un verdadero acontecimiento 
social. L a morada de la novia (Cerro 
591.1¡2) vióse concurridísima, a pa-
sar de la intimidad con que fué cele-
brado dicho acto. 
Testigos fueron: por ella, los se-
ñores Angel Estrugo y Gabriel de 
Diego; por él: el doctor Alegandro 
Montero y Miguel Treijeiro. 
Después de la boda los contrayen-
tes marcharon en lujosa máquina al 
hotel Inglaterra, donde pasarán la 
luna de miel. 
E l cronista les desea muchas feli-
cidades a los simpáticos esposos. 
Enrique F O N T A N I L L S 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
C i g r a t a t a l 
P a n a m á P a c í f i c o 
C O M I T E E J E C U T I V O D E C U B A 
Se avisa por este medio a los se-
ñores Dentistas que se propongan 
inscribirse a este Congreso, que de-
biendo inaugurarse el mismo el día 
30 de Agosto del presente mes, de-
ben apresurarse a remitir su cuota 
de inscripción ($10.00) al Secreta-
rio, doctor Blas M. Rocafort, Leal-
tad 2, Habana. 
D e P a l a c i o 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
Por Decreto Presidencial se han 
suspendido los acuerdos del Ayunta-
miento de San José de los Ramos, 
adoptados en la sesión extraordina-¡ 
ría celebrída el 7 de Junio último y i 
por los cuales se fijó el período dej 
cobranza de ciertos impuestos y sa 
encomendó al alcalde der barrio de 
Banagüises el cobro de las industrias 
en ambulancia. 
GRACTA E S P E C I A L 
Se ha firmado un decreto dispo-
niendo que el Director de la Acade-
mia Militar admita la solicitud de 
ingreso del señor Rolando Pardo Cas-
telló. 
C o m e n t a n d o u n a c i r c u -
l a r d e l p u e r t o 
COMO V I E N E 
E l capitán del vapor "Catalina" 
nos onvía para su publicación la si-
guiente carta: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
He leído la circular que el señor 
Jané, Capitán del Puerto, publica •ya 
la prensa habanera, disponiendo en 
qué forma deben tomar práctico los 
buques que entren en bahía. 
E n la que publica ese DIARIO 
trae a continuación unas líneas en 
las cuales se hace referencia al per-
cance que pudo sufrir el vapor "Ca-
talina" del que soy capitán, en su 
última entrada. 
Debo manifestar que he tomado el 
práctico donde lo encontré, teniendo 
el buque suficiente espacio para en-
filar el puerto, y que sin entrar en 
detalles de lo que ha ocurrido, que 
no fué nada, el que suscribe, con sus 
largos años de práctica y conoci-
miento del canal, le es fácil entrar y 
salir a todas horas, de día y de no-
che, como en su propia casa, sin te-
mor al más leve accidente. 
Gracias por la publicación de es-
tas líneas y es de usted afmo. S. S. 
Manuel Roig. 
M u t d L E a Lic. O á S A 
Ümohadas d« pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Mueble* de oficina y cajas-da Ace-
i.-* para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
La máquina que Y(L al fint ha á& 
usar. 
M U E B L E S . 
C 3680 
? AS CU-AL^B A LDWINv 
Obispo 101. 
HABANA. 
In TI aft 
S I 
SUS m 
m m m 
E N L A " C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina» 
les, Esteri l idad, V e n é r e o , Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POw 
B E E S D E 31/2 a 4. 
D e l a " G a c e t a , , 
PAGO D E C R E D I T O S 
Autorizando el pago con bonos det 
Tesoro de 1915, de las siguientes obii 
gac iones contraídas en el Distrito d" 
Camagüey por consecuencia de ejecu-
ciones de obras y prestaciones de ser< 
vicios. 
Teodoro Ibáñtz, $431.88/ 
Máximo Rodríguez, $334.00. 
Eduardo Barreras, $481.82. 
García, Garciarena y Co.r $224.38^ 
Federico Acosta, $105.00. 
Total, $1,577.08. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, a Joaquín Alvarez y Alvarez-
De Guanabacoa, a Gonzalo Angulo 
y Marín. 
Df| Jaruco, a María Josefa. Leta-
raendl y Céspedes. 
De Guantánamo, a la sucesión de 
Luisa Soto. 
Juzgados Municipales r 
Del Sur, a Rafael e Isidoro Martí-
nez. 
De Matanzas, a Dolores Amador 
viuda de Moreno. 
De Ceiba Mocha, a Agustín y Jua-
na Fernández Sosa. 
De Guantánamo a Franci¿co^ Ar-
P A R A Q U E UNA M U J E R . S E A 
HERMOSA ' J -
Debe Tener Abundancia de Cabella 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso- de un 
semblante femenino, la sonrisa más 
dulce, pierden mucho de sus' encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae. y'á" s© sa -
be ahora que es la obra dé un pa-
rásito que se dirige a la raíz ¿tel c a -
bello y chupa su vitalidad. Las es-
cara itas blancas qu« aparecen .'a la 
superficie se llaman caspa, ..y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener la caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destrüfifor. E l 
"Herpicide Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásito? 
«In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída d«l cabello.» i m -
pide la calvicie. Cura la comezón del. 
cuero cabelludo. Véndese en las. prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y W~-«ft mo— 
neda americana. 
"La Reunión". B. Sarrá.-r-Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—^.¿eaita* 
especiales. 
•3? 
Y A E M P E Z O . 
Carteles diseminados por los distintos departamentos 
señalando precios sugestivos; afluencia de señoras des-
de las primeras horas matinales; irremediable rovolu-
ción de objetos de 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
por encima de mesas y mostradores, indican que en los 
almacenes de - — — — — — « — ^ — « « • « ^ ^ « . 
" L A C A S A G R A N D E " 
e m p e z ó y a l a t r a d i c i o n a l 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s d a v e r a n e 
que por verificarse precipitada debido a la necesidad de 
W \ c e T espacio para las novedades de invierno que están 
al llegar, debe de ser aprovechada cuanto antes por 
quienes deseen los artículos que se l i q u i d a n , _ _ _ ^ 
I n d i , A n p e s y C a . ^ Í S 
A G C L 1 G 2 i l í £ iü ió ^ 
D l A R i O D E L A M A Ü u n A 
L o más grave de l a s i t u a c i ó n de | Y lo impugna E l D í a alegando 
:uba. no es la erisis e conómica , n i que de todas las clases^ sociales 
b d i s g r e g a c i ó n de los partidos, n i y especialmente de las m á s humil-
los chanchullos b u r o c r á t i c o s ; lo 
realmente nos coloca a un ba-ÍMlí 
i on ive l de cultura es la frecuen-
•ia can que se repi tón los cr íme-
lé í lie sangre, ya no entre gentes 
vulgares sino entre personas de 
i l g u n á representac ión . 
Y es tanto m á s 'lastimoso lo que 
ocurre, cuanto que la crisis econó-
nr>;) V pol í t ica no son remedia-
bles por parte del gobierno pues 
dependen de circunstancias age-
nas al poder; pero el matonismo 
p o d r í a atajarlo el gobierno en po-
cos meses con una ap l i cac ión se-
vera de la ley, y no se ve por nin-
guna parte la menor señal de que 
se piense en aplicar el remedio. 
Y sobre esto E l Mundo, dice: 
Hay que hacer también su parte en 
la producción de los llamados críme-
nes de sangre al matonismo que, en el 
fondo, no es más oue la imposición 
de la incultura, el deseo de sobrepo-
ner la violencia a la intelectualidad, 
de intimidar a los que saben. Lo que 
busca el matonismo es la relegación 
al olvido de los más aptos, de los me-
jor preparados, por lo menos su re-
legación al segund plano. Tampoco 
puede negarse que existe cierta ten-
dencia homicida en estos pueblos la-
tinos, como lo prueban sus horribles 
; inacabables guerras civiles. Pero re-
conocido esto, fuerza es reconocer, 
ierunluiente, que la Impunidad es el 
más fuerte acicate de tales crímenes, 
y la impunidad es el mácron unn.ia 
y la impunidad existe donde quiera 
nue la gracia de indulto se otorga, co-
mo, sucede entre nosotros, sin ninguna 
medida, absolutamente sin ninguna, 
con fncllidades tan escandalosas, que 
ya uestra justicia penal ha perdido to-
da su fuerza moral, toda su autori-
dad; De nada vale que los tribunales 
condenen si sus sentencias son anula-
das por los indultos. 
N o hay m á s argumento que ese. 
E n los países donde se castiga de 
verdad a los criminales e l mato-
nismo queda reducido a una me-
nor e x p r e s i ó n . No hay m á s mato-
nes-;'que los verdaderamente gua-
pos que saben a lo que se arries-
gan, y por eso hay muy pocos; 
pe™ d^nde un asesinato alevoso 
no siernifica m á s que tres mesos 
de Cárce l ; los matones han de 
multiplicarse de una manera es-
candalosa, porque no sale •arries-
ga(íi> el i oficio. 
É l D í a , impugna estas frases 
del ¿doctor J . A . Taboadela sobre 
ins t rucc ión p ú b l i c a . 
"Ejebe limitarse a lo fundamental 
•—eaifribe—en aquelos individuos que 
«n el transcurso de su vida no han de 
necaéitaij de los conocimientos litera-
rios ni científicos y que, probable-
mente, tampoco poseen las aptitudes 
natürales Indispensables para su ad-
qulífción; extendiéndola algo más en 
aquellos que por su procedencia so-
cial estAn naturalmente llamados a 
engrosar las filas de la pequeña y 
mediana burguesía, de las clases aerí-
colas, comerciales e industriales, tan I r'broro 
útiletf cuando se disponen adecuada- I médico 
menfe para llenar sus importantes 
funciones sociales y no sienten velei-
dosas tentaciones para lanzarse en pe-
lis-roias aventuras por otroa campos 
distintos y para ellas desconocidos, y 
llevándola, por último, a su más alto 
erado de perfección en los encarga-
dos de formar las clases dirigentes: 
los profesionales, los políticos y los 
miembros de la alta burguesía. 
des han salido hombres ilustres y 
de gran saber. 
L o que debe hacerse es poner 
a todos los alumnos en condicio-
nes de iniciarse en los estudios ele-
vados sin forzarles a ello. De esté 
modo a los que son desaplicados 
por naturaleza no se les forzará a 
que estudien sin v o c a c i ó n porqile 
sería un trabajo perdido. E n cam-
bio a los que sienten despertárse : 
les el a fán de estudiar p o d r á n sa-
tisfacer este noble deseo si se le> 
abren las puertas de una instruc-
c ión só l ida y completa. 
L a Voz del Pueblo, de Guan-
t á n a m o , hace unas consideracio-
nes sobre los efectos de la eruerra 
europea en la repúb l i ca Hispano 
Americanas y dice que la menos 
perjudicada es Cuba. 
Y a ñ a d e : 
E n algunas Repúblicas centrales ha 
quedado suprimido todo comercio con 
Europa. L a crisis es pavorosa y está 
produciendo males sin cuento. 
L a que mejor librada ha salido «s 
nuestra república. Al principio de la 
guerra se produjo aquí algún temor. 
Las líneas europeas de vapores oue 
suspendieron el tráfico para atender 
necesidades militares. despertaron 
justificada alarma que pusieron en 
guardia a nuestros gobernantes, aten-
tos siempre a evitar mayores daños. 
Kl cierre de alerunas fabricas de taba-
cos también fué motivo de hondas 
preocupaciones. Recuérdese con qué 
urgencia confeccionaron nuestros tro-
bernantes aquel proyecto de salva-pIAti ^"onómica. por si acaso la mala 
sjf..--.iA,1 51A prolongaba. 
Afortunadamente la mala situación 
só'n rinró dos semanas y no tuvo tiem-
po de producir ningún estrago. E l go-
bierno del •eneral Menocal infundió 
la confianza en todo el país y esa 
confianM, no fué defraudada. 
Todo debido a l a contingencia 
del alza del azúcar . Mas po^ otro 
lado, l a cris is e conómica ; l a es-
casez de negocios, hace bastante 
d a ñ o a Cuba. 
De E l Imparcáal de Ciego de 
A v i l a : 
Una de las cosas más grandes de 
la vida es el trabajo, no me refiero al 
trabajo físico, sino también al moral 
e intelectual. 
E l hombre que ama el trabajo es 
feliz: pues está en conformidad con 
la Ley del Progreso infinito que nos> 
impele sietnpre a la acción. 
E l trabajo yel progreso se suceden 
eternamente, porque el estancamien-
to es la neeración de las facultades 
humanas y la pereza es madre de la 
ignorar.olp y de todos los vicios que 
degradan al hombre. ¡Oh felices los 
pueblos laboriosos, no sólo en lo ma-
terial sino también en la acción eaui-
librada entre lo físico^ intelectual y 
moral. 
Los srobiernos deberían de contar 
cor un grupo de individuos bien dis-
nuestos para dirigir y entusiasmar a 
los obreros en el trabajo de todas las 
ramas del saber humano, porque tan 
es el maestro, el escritor, el 
el sacerdote, como la madre 
flm iq oarirlad. el filósofo, el literato, 
el pintor, (siempre que sepan cumplir 
con los requisitos que sus respectivos 
deberes exigen,) así como el albañil, 
el tabaquero, el carpintero y otros 
muchos. 













bre telas bl 
cas y negras 
de' precioso 
material. 
D . e n c o n t r a r a l o s 
c h a l e c o s d e e t i q u e t a 
h e c h o s p o r R o s e n -
w á l d & W e i l , los m á s p e r -
f e c t o s d e e s t i l o , y l o s m e j o r 
a c a b a d o s q u e a l m e r c a d o 
se p r e s e n t a n . 
Irisista cuando compre algún cha-
leco de fantasía, c(ue se le ense-
ñen nuestros modelos para el año 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clases, batas 
de baño, -sobretodos, sacos de fumar, 
guardapolvós y capas de agua: 
R o S e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U.S. A. 
í l E O R M S I N T I M A S I d o n d E S E F A B R I C A L A 
D o l o r de C a b e z a 
Los salvajes no progresan por 
que no trabajan. No hacen otro es-
fuerzo f í s ico que el necesario pa-
r a coger la fruta que pende del 
árbol, o matar é l animal euya car-
ne «ornen. 
L o s pueblos civilizados son 
aquellas que -después de cubiertas 
las necesidades del e s t ó m a g o , tra-
bajan algunas horas m á s para in-
quirir conocimientos y mejorar 
su c o n d i c i ó n física y moral. 
Todos los grandes pueblos son 
grandes porque son ricos, y son 
ricos porque trabajan mucho. 
da i a cantidad de $350 plata espa-
ñ o l a en v i r tud del nuevo decreto 
del s e ñ o r Capcio, y dice: 
Salta, a la vista que entre la fecha 
en que fiáílb el vapor antes citado del 
puerto de. su procedencia y la fecha 
en que fué promulgado el decreto 
prohibitivo de nuestra Secretarla de 
Haolénda, media un lapso de tiempo 
dentro del cual pudieron ocurrir su-
cesos que escapan a todas las huma-
nas previsiones. E n tal sentido, no es 
posible que el pasajero poseedor de iina.Buma no por modesta menos esti-
mable, a quien se le secuestran los re-
jcursos con qüe para subsistir contaba, 
pudiera prever al tiempo de su embar-
co las medidas -que para afianzar el 
nuevo símbolo de nuestra soberanía 
tuviera en el,magín el doctor Leopoldo 
Can ció y Luna. . 
No será éste el único caso de tal ín-
dole que a la consideración de los ins-
pectores aduaneros se presente, ni 
tampoco será el último que reniegue 
de su suerte, y hasta del Instante en 
que se le ocurrió venir a Cuba, ese 
infeliz pasajero que de repente se ve 
•desposeído de su modesta fortuna y 
expuesto a la Indigencia en un país 
acaso para él desconocido. No se cui-
dó al promulgar el decreto prohibiti-
vo sobre la importación de monedas 
extranjeras establecer las naturales 
excepciones, teniendo en cuenta el 
gran movimiento de viajeros que exis-
te entre los puertos europeos y el 
nuestro, y el resultado lo estamos 
palpando con este incidente que abre 
el período de una interminable serie. 
Aparte de que resulta muy ar-
bitraria la medida, y de que con 
eso no se logra disminuir l a circu-. 
l ac ión de la -p la ta e spaño la . 
E s t a desaparecerá de por s í m u -
dio antes de los que algunos 
creen. 
D e G o b e r n a c i ó n 
H E R I D O 
E n el barrio Lima, del término de 
Consolaición del Norte, el pardo Se-
cundino Cruz hirió cóh un machete al 
de iftual clase Amado Martínez. 
L a L u c h a comenta el caso del 
pasajero a quien le fué decomisa-
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todaa las carreras en el p r ó x i -
mo curso, antes de que escaseen. 
L a l ibrer ía "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad p a r a el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O 
^ c o t ú a c i o n a s de precioa a R I O A E D O V E L O S O . Galiana 
numero, 62. 
H a b a n a » . 
C . 2748 
F E S T E J A N D O A B E R N A R D O P E -
R E Z . 
E n la admú'able casa importadora 
de nuestro dlslingvMJo y querido ami-
go Bernardo Péiez. alto prestigio, 
comercial, se celebró ayer una fies-
ta de cariño sin f jemplo. 
E l jueves, por ser el viernes la 
fiesta onomástica do su jefe, a ((uien 
respetan y adoran todog los de la 
casa, todos, grandes y chicos, humil-
des y ricachón, rioros y altos em-
pleados, de un gran almacén, le ob-
sequiaron con una cena fraternal, co-
ronada por la alegría y el entusias.no 
más nobles y sinceros. A l final, los 
comensales ta entregaron un magni-
fico regalo consagrando así una vez 
más el afecto y la adhesión a su jefe, 
a su amigo, más aún, al hermn.no 
que les aconseja; las guía, les «duca 
y les acaricia en las horas de su-
premo dolor o en las hondas triste-
zas de la nostalgia. 
Ayer, Bernardo Pérez, que adora 
a su dependencia, celebrando su 
fiesta onomástica cor la gallardía y 
la generosidad de siempre, ha Dhsa-1 
quiado con un banquete exquisito, ' 
tan fraternal y tan entusiasta como 
la cena que se había celebrado en 
su honor en la víspera del santo. Hu-
bo champán, flores, alegría y abra-
zos del jefe para los hermanos de 
i trabajo y de estos hermanos para el 
: amigo del alma que les acaricia en 
las largas horas de la nostslg'a o 
en los sombríos momentos del do-
lor supremo. ' Que1 ese es Bernardo 
vPérez, y así son los que a su lado 
laboran digna y honradamente. 
Y por ser así on su gran casa co-
mercial de Muralla, tuvo ayer su ju-
bileo la amistad. Antes del banquete, 
durante el banquete y por la tarde, 
la amistad no cesó de rendirle su 
justa pleitesía. Todos le llevaron 
presentes como recuerdo y abrazos 
de intenso cariño a nuestro buen 
amigo. Así que loa abrazos y los pre-
sentes fueron Innumerables. 
• Por allí vimos al presidente del 
Centro' Asturiano. Vicente Fernán-
dez Riaño, a su Directiva en pleno, 
a centenares dp socios, a empleados 
del Centro y de la "Covadonga"; a 
su distinguido director doctor Va-
rona; comisiones de todos los ban-
cos y las empresas industriales y co-
merciales que radican en Cuba; ora-
dores, doctores, poetas y periodistas; 
altas personalidades de la colonia 
española y de la sociedad cubana: en 
fin, todo lo que bulle y brilla y se 
agita y trabaja dignamente en la Ha-
bana. 
Así festejaron ayer a Bernardo 
Pérez todos los que le quieren en-
trañablemente; todos los que le ad-
miran por su actividad, su clara in-
teligencia y su alma buena, donde 
la caridad y el amor a los humildes 
y a los pobres tiene un templo. 
Los innumerables y valiosos pre-
sentes allá nuodaban sobre la mesa 
de trabajo diario; las flores, los ra-
mos olorosos, se lo? llevaba Bernar-
do Pérez a su hogar cuando se reti-
raba de la casa con el corazón infla-
mado de alegría y los ojos radiantes 
de ternura y Je agradecimiento: Se 
llevaba las flores para rendirlas a 
los pies de su virtuosa señora, la 
bella cubana, oue es reina de su nido 
y de su corazón. Y la reina hizo con 
las flores una nube de pétalos que 
fué desgranando lentamente en llu-
via perfumada sobre las cabecitas r¡-
-za,s y doradas de sus graciosos ni-
ños. 
¡Cólmelos Dios de venturas! 
Don Fernando. 
S a n t a M a r í a d e 
U r d i l d e 
L a junta g :nera! reglamentaria « e 
celebrará el dia £2 del corriente u 
las siete p. m. en el local sor'al: 
Monte 265. S i ruega la más puntual 
asistencia, pues, la j.mta se celebra-
rá con cualquier número de socios. 
Orden del día; 
la.—Dar lectura al acta anterior. 
2a.—Informar de la marcha econó-
mica de la sociedad. 
3a.—Asuntos generales. 
M A G N E S I A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
.... 
I N . 20.—Jn. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T K S X > » l t> , a t f , TO, ) 
Í l O O Y l . O O Q A C C I O K R S . j Agente* gen eróle* p a n la Istm é% Cuba: 
F U E N T E . P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
I G N A C I O . K . — H A B A N A. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. S i usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimientc crónico, la nausea^ y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento'natu-
ral de los Intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
,<nira de rafe el extreñimiento, así 
como toda inactividad do los intesti-
nos, biliosidád, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentácione's -jf otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. L a Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
'dable y delicioso, no contieT}.e sus-
tancias dañinas y gusta a los' niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
-• De venta en las farmacias de lo» 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER. N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Núm. 49. — CONSULTAS de 12 a 4, 
Eapeclal par* I m pobrMi y n<»dla • 4. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvárer Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
D E L A MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103," por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
E l m e j o r a o e r i t i v o de J a r e z 
D O L O R D O R S A L 
DE MAÑANA HASTA LA NOCHE 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva más de la parte que le 
toca. 
• Los cuidados de la casa, las aten-
ciones de una familia, la constante 
ansiedad por todos los que le ro-
dean, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que se acuesta; gastada 
y cansada antes de mediodía, con do-
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio. 
No es de sorprenderse que las mu-
jeres sean propensas a mal de los 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede oon-
ducír si no se atienden a tiempo. 
5j>H \ v^rjl Palidez, d3bí-
\ \ \ l lidad del corazón, 
«fKVu desvelo, ciática, QroPV* reumatismo, hi-
" j ; dropesía, arení-
AÍl lia, piedra son 




E l ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan los 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones es 
una medicina especial para ríñones-
Medicinas ordinarias son inútües. 
Las Pildoras de Foster para los Rí-
ñones influyen directamente sobre 
los ríñones ayudándoles â  filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor dorsal. 
Son eficaces en casos de hidropesía, 
palpitación del corazón, neuralgia, 
lumbago, reumatismo, ciática, pie-
dra, arenilla y afecciones urinarias. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G.IA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C C , 
Buffalo, N. Y. . E . U. de A 
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T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Juez condenado 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por Saturnino Villar 
Labrador contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
a la pena de 3 años, 6 meses y 21 
días de prisión correccional y once 
años y un día de inhabilitación espe-
cial para el cargo de Juez Municipal 
y otros análogos, como autor de un 
delito de malversación de caudales 
públicos. 
Se advierte al Presidente de la 
Sala que suscribió las comunicacio-
nes de 16 de Abril y 30 de Junio del 
corriente año, que en lo sucesivo 
cuide de que los despachos por me-
dio de los cuales anuncie la admisión 
de los recursos, no se incurra en 
errores en cuanto al nombre del pro-
cesado, ni a la sitluación en que se 
encuentre. 
Sin lugar 
Se declara sin lugar el recurso de 
casación por inñ'accíón de ley inter-
puesto por Vicente Cobelo Castro y 
Pe'dro Velázquez Castañeda contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, que los condenó a la pena de 
4 años, 9 meses y 11 días de prisión 
correccional, como autores de un de-
lito de amenazas condicionales de 
muerte, hechas por escrito y sin lo-
gro de propósitos. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se condena a Laurido Peña Pérez, 
por el homicidio de Antonio Royes 
Sánchez, ocurrido en la librería de 
Solana y Ca., a la pena de 14 años, 
8 meses y un día de reclusión tem-
poral. 
Y a Secundino Herrera, por lesio-
nes graves, a 100 días de arresto. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las siguientes personas: 
Letrados 
José Perujo Patino, Miguel A.. 
Díaz, José Genaro Sánchez, Lorenzo 
M. del Portillo, Pedro Herrera Soro-
longo, Miguel Carreras. 
Procuradores 
Aparicio, Pedro Rubido, Granados, 
Luis Castro, Llanusa, Barreal, G. de 
la Vega, Luis Hernández, E . Yániz, 
Sterling, J . M. Leanés, O'Reilly, Jo-
sé A. Rodríguez, Isidoro Recio. Pe-
reira. 
Mandatarios y partes 
Francisco Martínez López, Andrés 
D. Pairo, Pedro Adeja Seco, Esteban 
Yáníz, Pedro H. Triana, Luis Már: 
quez,. Francisco Alvarez Coto, Joa-
quín G. Saenz,'José S. Villalba, Car-
los E . Beck, Francisco G. Mendizá-
bal, Roque Pomar Vázquez, Félix 
Rodríguez, Luís López Quintana, 
Mariano Espinosa. 
E l reuma se ha marchado 
Aunque había una cantidad de en-
fermos de reuma asombrosamente 
grande, ya se ha logrado la extir-
pación de ese mal agudo, doloroso, 
enervante y destructor, gracias a que 
un doctor fíladelfíano, supo prepa-
rar su Antirreumático que ha "resul-
tado una panacea, contra el tremen-
do mal. 
E l reuma en todas sus manifes-
taciones, en todas sus formas, en to-
das sus épocas, es curado rápida-
mente por el antirreum ático del doc-
tor Russell Hurst, que lo alivia en 
cuanto se empieza a tomar y lo ha-
ce desaparecer prontamente. E n Cu-
ba, so conocen- ya millares de casos 
de reumáticos, dados por incurables, 
que en solo días de tratamiento, sa-
naron y volvieron a gozar píen amon-
te de la vida, sin dolores ni afeccio-
nes. 
E S C R O F U I O S B 
L I N F A T M O , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
> F o r t i f i c a n t e 
Los Cartticluos Cal ibre .22 
R . E - M I N G T O N - U M C 
g o z a n de f a m a u n i v e r s a l 
Estos cartuchitos—calibre .22 corto, largo 6 largo de rifle—tienen 
una reputación sin rival por la exactitud con que disparan y son los 
iavoritos de los tiradores expertos por todas partes del mundo. 
Todos los tres tamaños pueden usarse en un Repetidor .23 Reminstton sin ajuste 
mecánico de ninguna clase. Haga que el comerciante de su población le .inue, ̂ , 
un .Repetidor Remington é insista'siempre en la marca de la bola roja, 
legítimos están marcados con una "U"! en la base del cartucho. 
Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para 
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al 
escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth Building, Nueva York, E. U. do N. A. 
icgiumoa 
lfflll!wp!!l 
B u s q u e e s t á ' ü 
55=*s\ e n s u « 
] B a l a s 
E i c i a t a J o s d e h a b e r « c U o , p o n f a e í o m a n w . 
Hoy eiiipezarán los extraordinarios 
festejos en Santa María del Rosario, 
de los que ya nos hemos ocupado y 
que han motivado general expecta-
ción. , _ . _ 
El amable y activo señor Luis Ro-
dríguez Arango, presidente de la Co-
misión de festejos, nos ruega haga-
mos saber que hoy y mañana cada 
hora menos diez minutos saldrá un 
tren elécctrico de la Terminal, llegan, 
do en veinticinco minutos a Santa 
•María. 
Los actos que se llevaran a efecto 
Jioy son los siguientes: 
A las siete p. m.—Se dispararán 
24 cañonazos y 36 palenques, anun-
ciando el comienzo de las fiestas. 
A las siete y treinta.—Gran salve 
en' la iglesia parroquial, a cargo del 
querido cura párroco Rvdo. Victoria-
ño Romanioh. 
A las nueve p. m.—Gran velada 
literaria-musical en la sociedad San-
ta María, en la que tomarán parte 




1_—Obertura al piano; señorita 
Teté Alfonso. 
2. —'Poesía "Idilio", de Núñez de 
Arce; doctor Ramón María Alfonso. 
3. —Romanza; señora Tina Farelli 
de Bovi. 
4. —Dúo (mandolina y piano); se-
ñorita Manuelita Díaz y S. Díaz. 
5. —Romanza; señorita Lolita Van-
derguch. 
6. —'Coro de "Los abanicos", toman 
do parte las señoritas María Vermay, 
Conchita y Margot Díaz, Carmita Ba-
llesteros, Acacia Andrade, Manuela y 
Caruchita Díaz, Aurelia Sardinas.Tf. 
té Alfonso, Esther y Hortensia Len-
dián, Soledad Ruiz, Nena Camacho y 
Consuelo Pérez. Dirigirá el coro el 
eminente maestro Cav. Arturo Bovi. 
Segunda parte: 
1. —Minuetto de Boccherini, al pia-
no; señorita Cocoito Amigó y Cav. 
Arturo Bovi. 
2. —Poesía; doctor Eveüo Rodrí-
guez Lendián. 
3. —Romanza; señora Farelli de 
Bovi. 
4. —Bellísimos "Cuadros plásticos" 
tomando parte distinguidas señoritas, 
dirigilos por la ilustre dama Laura 
G . Viuda de Zayas Bazán. 
(a) " E l sueño del soldado"; seño-
ritas María Vermay, Hortensia Len-
dián y Silverio Díaz. 
(b) " E l juicio de París" o " L a 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :::::.:: 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO, 68. ESQC1NA i AGUACATE. 
C 3306 alt in 24 jl 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
12d-2Ü C 3764 
F I N D E E S T A C I O N 
G R A N P E L E T E R I A 
" E L P E N S A M I E N T O " 
CALZADA D E L MONTE, 2 5 3 , e n t r e C a r m e n y f i g u r a s . 
LIQUIDACION FORZOSA POR RENOVACION OE EXISTENCIAS. 
$ 2 . r ^ $ 3 . 9 9 
N 
0 
Z A P A T O 
G A M U Z A 
F I N A 
B A B Y D O L L 
Lona, para n iña . . 
., „ .. . 
Lona, para señor i tas . $1.75 








G A M U Z A F I N A 
C O N R I B E T E 
N E G R O 
Lona fina, para niñas . . $1.25 
„ „ „Stas .$I .50 y$1.75 
„ „ „ Sras. . . . $1.99 
manzana d« la discordia"; niños Sán 
chez Quirós y Olga Cedrón. 
(c) "Pórtense d'eau Napolitaine"; 
señorita Carmen BaiWesteros. 
(d) "Entre dos fuegos"; señorita, 
Teté Alfonso; jóvenes Angel de Ai-
rear y Armando Lendián. 
En la más completa intimidad se 
celebró en casa de la señora Isabel 
Hernández, viuda de Zuluaga, antea-
noche, la boda de la hija de dicha se. 
ñora María Rosa y el doctor Eduardo 
Rodríguez Sigler. 
Felicidades. 
La señorita Laura Marty y Jústiz 
y el joven Jorge Sanz y Alcántara, 
contraído formal compromiso, pronto 
celebrarán su boda. 
Sea enhorabuena. 
Miramar cuenta con un nuevo ali-
ciente: el de las veladas de patines. 
Anoche fué la inauguración, y la 
fiesta resultó animada, siendo bri-
llante la concurrencia que asistió. 
Las películas, de Santos y Artigas, 
y el terceto de Miramar contribuye-
ron a hacer más amena la noche. 
De la "Liga Social" nos comunican 
que mañana se efectuará el noveno 
match de base-ball en opción al Cam-
peonato Social de 1915, en la quinta 
"Asunción" de Luyanó. 
Solamente tendrán acceso las per-
sonas invitadas, socios del Centro 
Asturiano, Asociación de Dependien-
tes, Racing Club y prensa. 
Complacidos. 
Los remolcadores "Georgia" y 
"Atlantic", que son capaces y ofre-
cen absoluta seguridad, estarán ma-
ñana atracados al muelle de Caballé- j 
ría, a las dos de la tarde: y a las dos i 
y cuarto zarparán hacia Cojímar. 
Sépanlo los socios del Casino E s -
pañol y sus familiares e invitados, a 
quienes, después de un breve y doH-
cioso viaje, les aguardan en el Hotel 
Campoamor una serie de sensaciones 
agradables. 
La matinée resultará espléndida. 
Ayer embarcaron en el vapor "Rei-
na María Cristina", con rumbo a Es -
paña, la señora Amelia Alvarez de 
Aixalá y sus dos pequeñas hijas, y la 
señora Leopoldina Alvarez de Busti-
11o, hermana de aquélla. 
Deseárnosles un feliz viaje. 
Mañana habrá la anunciada mati-
née en Miramar. 
No se ha suspendido. 
Así se nos ruega lo digamos a 
nuestras lectoras. 
A S O M B R O S A L I O U I D A C I O N 
K ^ l L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A 
Ayer embarcó con rumbo a la ma-
dre patria acompañada de su simpá-
tica hija María, nuestro particular 
amigd, señor Pablo Bregolat, funda-
dor propietario de la gran fábrica de 
productos cerámicos "Industrial Al -
farera Cubana" situada en el Calaba-
zar de la Habanas E l señor Bregolat 
va en viaje de recreo y para reponer 
su salud algo quebrantada en su 
constante labor. 
Recibap nuestra cariñosa despedi-
da tan simpáticos amigos y que pron-
to podamos verlo de regreso comple-
tamente repuesto. 
17750 21 ag. 
y G a n a d e r o s . I 
OBRA INTKRES.VNTE. 
TRATADO D E PATA LOGIA BOVI-
NA. V D E LAS PRINCIPALES EN-
F E R M E D A D E S DEL GANADO 
LANAR, CABRIO Y D E C E R D A . 
POR 6. MOUSSU. 
Profesor de la Escuela de Veteri-
naria de Alfort, Doctor en Medicina, 
Cirugía y Ciencias. 
Primera edición española, traduci-
da y anotada de la tercera edición 
franesa. 
Ilustrudo con >52 figuras y 18 lá-
minas en colores intercalados en el 
texto. 
Extracto del Indice do Materias. 
Enfermedades del aparato locomo-
tor. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Apara* o respiratorio. 
Aparxto circulatorio. 
Sistema nervioso. 
Afecciones del peritoneo y de la 
cavidad abdominal. 
Organos genitourinarios. 
Enfermedades de la piel y del te-
jido conjuntivo subcutáneo. 
Enfermedades de los ojos. 
Enfermedades infecciosas. 
Medicina operatoria. 
Tratamiento de la Distomatosis. 
Un tomo encuadernado en tela con 
932 páginas de texto: $5.50 en la Ha-
bana y $5.75 para el interior. 
De venta en la Librería "La Mo-
derna Poesía" de José López Rodrí-
guez, Obispo, 135, Habana, Apartado 
605. 
D E L A R O P A 
E N G E N E R A L 
p a r a s e ñ o r a s , n i -
:-: ñ a s y n i ñ o s :-: 
E n n u e s t r o d e p a r t a -
m e n t o d e e n c a r g o s 
c o n f e c c i o n a m o s c u a l -
q u i e r m o d e l o a l a m e -
d i d a c o n m u y p o c a 
d i f e r e n c i a d e p r e c i o . 
B a t a s d e s e ñ o r a , q u e 
a n t e s v a l í a n u n c e n -
t é n , a h o r a a $ 2 - 4 0 . 
V e s t i d o s d e W a -
r a n d o l , q u e v a -
l í a n a n t e s $ 3 - 9 8 , 
a h o r a a $ 1 - 6 0 . 
L o s d e $ 1 - 9 8 , a 
9 8 c e n t a v o s . 
T O D O S L O S T R A N V I A S 
P A S A N P O R l a P U E R T A 
Vestido de velo nevado franjas 
de velo listado, en colores rosa 
lila, azul o negro lo adornan. E s -
te adorno de listas así como el 
calado de trutru que une los vie-
ses es de efecto distinguido. Es 
un modelo de confección y estilo 
elegante. 
P R E C I O R E C L A M O : $4.98 
V i s i t e U s t e d e s -
t o s G r a n d e s A l -
m a c e n e s , y s e 
c o n v e n c e r á d e l a 
G R A N R E B A -
J A D E P R E -
C I O S V E R -
D A D ! 
M a g n í f i c a s b a t a s d e 
o l á n , q u e v a l í a n 
$ 1 0 - 6 0 , a h o r a $ 5 - 9 8 . 
1 
Y p o r e l e s t i l o , 
t o d o e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e e s t o s 
G r a n d e s A l m a -
c e n e s . 
A B I E R T O l o s S A B A D O S 
H A S T A L A S 1 0 D E L A 
N O C H E . 
Blusa estilo camisero de fino velo nevado, adornos de ca-
larlos y lindos botones fantasía. Todas blancas con calados y 
botones en rosa, azul, verde ámbar y negro. Todas tallas. 
P R E C I O : $1.50 j 
¡j^nia Inglesa.-Rusla $3.99 S Charol y mate, Rusia, glacé 
« u z a blanca. . . . $3.99 ü 1 » • » 
d- id. suela goraa $4.50 negro . $3.99 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
L O S E S T I L O S A Q U I I L U S T R A D O S S O L O 
R E P R E S E N T A N U N A P E Q U E Ñ A P A R T E 
L o s M U C H O S Q U E S E L I Q U I D A N . 
T r a j e s d e N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 años 
tenemos lo más 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mr-e-
cen ser califica-








" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L » 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
P E T I C I O N D E LOS O F I C I A L E S 
D E P O L I C I A 
E l Secretario de Gobernación ha 
transcripto a la Alcaldía una comu-
nicación de varios oficiales de la Po-
licía Nacional, por la que pidem se 
les aplique el artículo 141 de la Or-
den General número 6, relativa al 
aumento del 10, el 20 y el ¿50 por 
ciento de sus sueldos, en la misma 
forma que se hace con los oficiales 
del ejército. 
E l Alcalde ha elevado este escrito 
al Ayuntamiento para que resuelva. 
L A S L I C E N C I A S D E OBRAS 
E l Departtsmento de Fomento ad-
vierte al público que todos los expe-
dientes de obra nueva y habitabilida-
des son despachados en el término 
preciso de una semana que fija la 
Ley sin que por ninguna recomenda-
1 ción ni forma alguna se despachen 
, n? un día antes ni un día después a 
fin de que no haya retrasos injusti-
i ficados ni privilegios enojosos. 
Así los expedientes recibidos los 
lunes salen despachados el lunes si-
guientes, los recibidos los martes el 
martes siguiente y así todos los días 
de la semana. 
Asimismo advierte que no se des-
pacharán licencias para construccio-
nes en los repartos nuevos si los in-
teresados no presentan el recibo com-
probante de haber aíitisfecho el im-
porte de bs aceras en Obras Publi-
cas. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes Ucencias comerciales: 
Alemany, Pujol y Ca.. para una po. 
sada en San Ignacio 136. 
Doctor Serafín Loredo para ejer-
cer la profesión de Médico en Con-
cordia 98. 
Y Ramón Picó para una sastrena 
en Villegas 7. . 
S E R V I C I O D E A G L A 
L a Secretaría de Obras Publicas 
ha enviado al Ayuntamiento el pre-
supuesto (Je las obras para la am-
pliación del servicio de agua en el 
reparto "Lawton." 
Asciende dicho presupuesto a 
$8.826.19 cts. 
DOCUMENTOS DECOMISADOS 
E l Jefe Local de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía un recibo, dos 
cheks del Banco Nacional por valor 
de 60 y 400 pesos y un certificado 
de nacionalidad china expedido por 
el Consulado de esa nación a nom-
bre del asiático Ma Kien Sui, que 
fueron encontrados con otros obje-
tos en Zanja 25, por el Inspector Sa-
nitario señor Gutiérrez. 
Para la Salud del Niño 
Las medicinas que se toman con-
trariando la voluntad, no aprovechan 
y es precisamente contrariando el ni-
ño, que sus madres los purgan y por 
ello pocas veces las purgas aprove-
chan. E l mejor purgante para los 
niños es el bombón purgante del doc-
tor Martí,, que toman con deleite. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
L o s e n c a r g o s por T e l é f o n o 
A ruego de personas que vienen 
siendo objeto de bromas pesadas, re-
comendamos a los dueños y encar-
gados de establecimientos que sirven 
pedidos por teléfono, que no atiendan 
las peticiones de mercancías o de 
otros encargos sin antes averiguar si 
los que hacen el pedido tienen apara-
to telefónico, y, caso de tenerlo, si 
la petición es cierta. 
De esa manera quedarán siempre 
chasqueados los "bromistas." 
El a s m a va de vencida 
L a tremenda afección que siempre 
se consideró el asma, está den-ota-
da, ya cada día es menor el núme-í 
ro de enfermos de ella y los qao 
continúan bajo su férrea garra,. so-«. 
lo son los sordos a la razón y a lo3: 
avisos, porque si oyeran el conseja 
que les habla -del Sanahogo sanaban 
pronto. 
Sanahogo es un preparado que ali-
via en cuanto se empieza a tomar' 
y sana pronto. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
" K N E U P E R * 
E L M E J O R F I L T R O 
fe ajusta a cualquier Iia?e de a^qa. 
Pequeño, Sencillo j Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la^ Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy, 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
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N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tificial, adicionados 
a la leche de Taca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 anns de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De «enfa en to-
llas las F a m a - " 
d a s acreditadas 
de ia Isla. 
D I A i t i O D E L A M A R l N A 
T E A T R O 4 4 M A R T I " 
¡ H O Y ! R E P R I S E 
¡ H O Y ! 
d e l a o p e r e t a e n t r e s a c t o s 
" E L E N C A N T O D E U N V A L S " 
P o r l a e m i n e n t e a r t i s t a M A R I A M A R C O . 
C a r m e n T o m á s y e l g r a n b a r í t o n o M A N U E L V I L L A * 
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T E A T R O S Y A R T I S T A : 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
H o y , D e b u t d e l a C o m p a ñ í a A R Q U I M I D E S P O U S 
C O N L A S O B R A S D E G R A N A C T U A L I D A D : 
T I T T A R Ü F F O E N L A B U C H E G N A . - l O P E R A C U B A G N A , l a . t a n d a 
; — — — — y 
" M i g u e l M a r i a n o C h é v e r e n , 2 a . t a n d a 
P R E C I O S P O P U L A R E S . 
5 ] 
M a y p r o n t o , L A F L O R D E L M A L , p o r l a p e n l a l a c t r i z L Y O A B O R E L L Y . 
í s t r e n o d e " L a G a r r a , " d r a m a d e L i n a r e s U f a s i ^ s i á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ 
E l argumento, a grandes trazos, de 
"La Garra", es el siguiente: 
E l marqués de Montrove cesó por 
lo civil y por lo canónico en un país 
en el cual el divorcio es ley. KÓ fué 
feliz en su matrimnio y, naturalmen-
te, apeló a la ley y se divorció. L a 
esposa contrajo nuevamenté enlace, y 
el marqués enamórese de una joven 
gallega y el casó con ésta: y a los do-
ce años de vida matrimonial, íelií. y 
cuando tres hijos aleferan el hogar, 
descúbrese el matrimonio anterior. 
E l marqués es súbdito norteameri-
cano e hijo de madre española. L a ley 
en España no reconoce la indisolubi-
lidad del matrimonio y como que el 
marqués se casó canónicamente por 
primera vez, resulta que su segundo 
matrimonio no es válidp;. ^ E s .bigamo 
el marqués? L a marquesa, es esposb. 
o amante? . . 
Este es el nudo. Este es el proble-
ma. ¿Solución? 
E l marqués se pega un tiro., T la 
razón legal y la razón jdeal siguen lu-
chando cuando cae el telón. Y ahora 
dê a el público lo que le parezca an-
te el pavoroso conflicto; y los par-
tidarios del divorcio clamen, una vez 
más por la imperiosa .necesidad de su 
establecimiento, mientras los que, con 
la religión por norma, crean que es 
indispensable la indisolubilidad del la lin acto y cinco cuadros "Miguel Ma-
Éo" rnatrimonial manténganla a todo I ría-no-Ché-vere".^ Y el dúo "Él ven-
trarce • ' dedor de viandas". 
E l insigne Linares Rivas que puede Los precios son populares: ^y«inte 
contar en "La G^rra". con una obra [ centavos entrada y luneta. 
Intensa, con la más inte'nsa segura 
Y estreno del duetto " E l Erutoro"; ; tas zarzuélas "Estuché de mbheVIas' 
E n segunda tanda, doble, la películaTy "'El "bárquiliero". Para-esta función 
" E l oro que mata", y la zarzuela en ! ya, éstán-a l a venta las localidades en 
" la contaduría del teatro. ' • •-i . 
mente de sus obras teatrales, plantea 
el problema, un problema por cierto 
que nada tiene de nuevo aunque lo. ha 
planteado con cierta habilidad, y bus-
ca en el cañón de un revólver la so-
lución que -«s como no resolver nada. 
Nosotros no' entramos de lléno en 
j el fondo ni en las tendencias de la 
obra, uno y otras merecedoras de 
más reposado estudio que el que re-
presenta una impresión, recibida por 
cierto, en bien malas circunstancias, 
pues el calor tjocliornoso de éstos dfas 
y dé estas noches no permite pensar 
en otra cosa que abandonar todo lo-
cal cerrado. 
Agradezcamos a la compañía 
Luis Blanca el haber conocido, 
MARTI.—Hoy se efectuará en el 
alegre coliseo de la calle de Dragones 
la "reprime" de " E l encanto de un 
vals", la bella opereta vienesa. 
María Marco, en el "role de Fr. in-
zi", demuestra cuanto vale como c a í -
ta'rite y como artista. L a Tomás hará 
con acierto el papel de "Princesa Ele-
na". L a Blanch y Xoriega regocija-
rán con su gracia a los espectadores,: 
y el señor Villai barítono valiosísimo, 
cantará el Niki como debe ser canta-
do, t . r : Í 
L a "reprise" de "EL encanto. de un. 
vals" dará un lleno como el qué hubo 
la noche en que se efectuó la reprise' 
de 1 de "Marina". 
tal | E n tercera escena irá "La Macare 
Hoye sábado empezarán a regir- los 
J.nuevQ3 precipjs que. la,empresa ha.fi-
ja.do a las localidades numeradas. 
Ko'sótros aplaudimos ' está fhedida, 
tomada por la empresa del "XTÓfÓn", 
pues asi-el-qué vaya acompañado poc 
señoras; no tiene que- sufrir-apretu-
ras- para ocupar biien sitip. . - , 
da doble, "En las garras de los chi-
nó^", "Sarcástica estratagema" y "En 
alta mar", .episodios 7,. í y 9 de lá 
gran novela cinematográfica " E l es-
,pía" Internaclnal". 
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InténsíVimo drama, de gran fuerza i 
emotiva, de sensacionales escenas, que ¡ 
han dé causar exceleríte impresión en ' 
*! ptibllCó. Por todos conceptos "La 
esposa del héroe" se hace acreedora 
al más felra.de los éxitos. 
ha"-' 
Vez aproximadamente, la obra, pues- na . 
ta en escena con muy buena voluntad Para mañana, en matineé " E l en-
y no poca discreción por parte de to- ] canto de un vals". 
dos, y séanos permitido poner punto | E n ensayo "Su Majestad el millón", 
finál. ; " E l Ü-36" y "Maruxa". 
XACIOXAL.—^Esta noche, a las 8 
y media, se pondrá en escena el dra-
ma en tres actos y en verso, "La Pa-
sionaria." 
':*'$|añana por la tarde 
el estreno de anoche. Y 
en función nocturna. 
"La Garra." 
"Juan José" 
P A Y R E T . — Hoy en función por 
tandas, doble la segunda, empezará la 
femporada de obras cubanas, del gé-
nero bufo que tantos aficionados tie-
ne, po la compañía que dirige el po-
pular Arqüimides Pous y de la que 
forman parte alementos muy valiosos 
en el género. 
L a temporada, por el número y ca-
lidad de obras con que la compañía 
cuenta, podrá resultar, y resultará 
seguramente, animada. 
En primera tanda, hoy, y después 
de una película cómica, se pondrá en 
COLON. 
! che estuvo 
-Como de coatumbre, ano-
muy concurrido este am-
plio y simpático teatro de verano, y 
fueron muy aplaudidas las obras pues 
tas en escena. 
'La dirección ha combinado para 
hoy un bonito programa. En primera 
tanda, " E l santo de la Isidra"; en se-
gunda, estreno de la preciosa opereta 
" E l Dios del Exito", con espléndido 
decorado y atrezzo; en tercera, 'Agua 
azucarillos y aguardiente*. 
L a simpática y muy notable tiple 
TKATRO D E ' LA COMEDIA.— E l 
éxito] alcanzado con la representación 
del grandioso drama de don 'José 
'ííchéjárárav, "MAKCFTA" QUE L I M -
PIA," fué delirante. Matilde,: la víc-r 
tima de Enriqueta, tuvo- pn la señora 
Bermúdez. .todo el .fuego, toda.la. ex-
presión de los grandes momentos trá-
gicos. ' " . ; . „ ' ' 
' L a señorita Ba.r'ra.í, también fué 
justa.mente aplaudida y Mamada 
LARA.—Espléndido programa 
l.ppmbinado la dirección artística 
! Lara para la velada de hoy; l^as onras 
que forman el, programa, son: En pri-
mera tanda sencilla, el gran drama 
de Cines "La sombra", y en segunda 
tanda doble, "Las astucias del espía",. 
"Las ruinas pt'ehistóricás" y " E l mo-
tín del buque fantasma", episodios 4', 
l-a y. 6 del gran drama de aventuras 
" E l espía internacional". 
Mañana grád matineé dedicada a 
ÍOs niños. 
PRADO.—Sugestivo se presenta el 
cartel de Prado para la función de: 
hoy. Las obras que forman el progra-
ma de esta velada, son: E n primera y 
C I R C U L O CATOLICO.—Cuba 7 
Jesús María: Antlgúo Palacio d« 
Argüelles. Proyecciones clnemato-
gráfleas amenas; Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D» 
pensión Ion jueves y domingos. » 
las 8 y. 30.p. m. ©n punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlné© para los nl-
R E G I S T R O S MINEROS 
Se ha autorizado al Gobernad 
de Pinar del Río para que expida0' 
los señores Francisco Iglesias y v 3 
nuel Gómez Oliva los titulós de pro' 
piedad de las minas de cobrê  
I rro, etc., tituladas "Lavandeira" 




escena. Estüvo prodiglosarhéñte tjen^}^cera" tahda. - " E l oro que mata", eí 
cilla .de náturalldad a.! encarnar y 
dar vida escénica a la teimada y pér-
ñda Enriqueta. '< 
Hoy, "sábado, vuelve a representar-
se "MANCHA QUE LIMPIA." . . 
Mañana, dos grandes funciones; 
Tarde y noche. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"Flor dé The", "La Reina de Ca-
rraguao" y "La supresión de la zona". 
P O R LOS CINES 
G A L A T H E A . — Notabilísimo pro-
grama se anuncia para la velada de 
hoy en el elegante y cómodo teatro 
de verano Galathea. Las obras que lo 
Integran, son: En primera tanda sen-
cilla: "Las lágrimas del perdón", es-
pléndido drama moderno y en segun-
estreno de turno, soberbio drama mo-
derno de la Milano Film y en segun-
da tanda "Sin culpa', espléndida crea-
ción de la casa Cines. 
• Mañana ]a acostumbrada mtlneé, 
con regalos a los niños. 
• Por la noche estreno de "Por lu 
patria". 
FORNOS. — Interesantísimo pro-
' grama se anuncia para la velada de 
hoy en Fornos. E n primera y terce-
ra tanda, el drama pasional dé Nor-
dlsk "Por el honor y la felicidad", y 
én segunda tanda "Sin culpa", sober-
bia .creación de la casa Cines. 
A A C H E K & M U N I C H 
. .n.n, ,,„, 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 4 . Saldo de 1913. „ Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendienleá. „ 
Primas cobradas . „ 
Intereses y dividendos ; „ 
Ganancia sobre inversiones realiza-









Siniestros pagados, menos reasegures Marcos 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Primas reaseguros. „ 1 
Gastos generales . ind. comisiones. . „ 
Reserva de primas „ 
Castigo en valor de edificios. . . . „ ' 
Pérdida sobre cambios „ 











B A L A N C E A N U A L . — 3 1 D I C I E M B R E 1 9 1 4 . 
Capital suscrito Marcos 
Fondo de Reserva „ 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva, para Dividendos. „ 
Eeserra por daños pendientes. . . „ 
Reserva de primas. . „ 
Pondos diversos. . . . . . . . . „ 
Saldos a otras Cías, de Segaros. . „ 
Dividendos no redamados „ 













A q i ü s g r á n , 4 d e . M a y ó l e T 9 1 5 . 
Capital no desembolsado. . . . . 
Hipotecas 
Inversiones. . . . 
Edificios propiedades. . . . , . 
Letras 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Cías, de Seguros. 
Saldos en manos de Agentes, i . 




























A , H A R B E R S , D i r e c t o r G e n e r a l . 
m*smte*b**toMz O A L B A N Y C O M P A Ñ I A , s o c i e d a d a n o n i i í a 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - - H A B A N A . S t J B - A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S — P E L A I S L A . ~ • 
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. NUEVA I X G I i A T E R R A . — Estrena 
hoy, la sensacional película en 8 ac-
tos, de la marca Goumont, de París, 
titulada "CRIANDO UNA VIBORA,'* 
y reprise de la hermosa creación de 
la marca Milano, de Roma, ipterpre-
1 tada por ;a eminente trágica italiana. 
I Mlle. Hesperia, titulada "ÉN E L . 
! HOGAR F O R A S T E R O . " para er pró-
;otimo Martes, gran' función extraor-
I diñarla, estreno de la colosal película 
| de la serie de Oro. de la I N T E R N A -
CIONAL CINEMATOGRAFICA, tu 
l tulada "MEDUSA," la recomendamos 
¡ como la Ytltima creación de Cine. 
T E A T R O MAXIM.— Dos podéro-
I sos incentivos contiene el programa 
I de este teatro, para la función de es-
I ta noche.. "MEDUSA." la famosa obra 
i de, la casa "Aqui,la Film" de Turín y 
¡"LA CAMí'ANA MUDA/' de la mar-
ca PaScuáli & Co., son dos nota» 
atrayentec en grado sumo para hacer, 
que se llene cualquier teatro donde 
! tales películas se exhiban. Y como 
que ningún espectáculo puede en una 
sola noche, exhibir dos obras cual las. 
que dejamos anotadas, es por esto 
, que Máxlm se llenará esta noche has-
ta los topes, al igual que acontece to-
das las noches, ya que los programas 
' que diariamente se exhiben son cui-
dadosamente seleccionados por esta 
Empresa y "La Internacional Cine-
j matográfica," propietaria de todas 
: las películas que en Maxim se exhi-
ben. 
L a primera tanda de hoy será cu-
i bierta con películas cómicas, dedica-
i das al elemento infantil. 
L a segunda y cuarta tandas serán 
¡ integradas por la exhibición de "LA 
j CAMPANA MUDA," interpretada por 
el genial y popular actor Alberto C a -
| pozzi. 
Y la tercera sección será cubierta 
¡ por "MEDUSA," la sensacional y muy 
hermosa "MEDUSA." 
"LA ESPOSA D E L H E R O E " — 
Santos y Artigas tienen preparado 
un próximo gran estreno cinematográ 
fico. "La esposa del héroe" se titula, 
espléndido drama épico, de asunto 
de palpitante actualidad, editado por 
la gran casa Milno Film. L a obra en 
conjunto es una filigrana de arte. 
E l asunto rebosante de interés des-
de la primera hasta la última escena 
sin perder un solo momento eL inte-
rés, la presentación espléndida, con 
buenos efectos artísticos, fotográficos, 
grandiosas escenas de conjunto de 
una belleza insuperable interpretación 
excelente. 
E l argumento gira alrededor del 
amor patrio én pugna con el amor 
paternal, que permite desarrollar un 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l eg i t imo puro de q v b 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
I N T E R I N I D A D 
E l general Menocal ha designado 
al Secretario de Instrucción Públi-
ca, doctor Ezequiel. García Enseñar, 
para que mientras dure la ausencia 
del Secretario de Obras Públicas, 
coronel, José R. Villalón, lo sustitu-
ya", interinamente en dicho cargo. 
E l doctor García Enseñat tomó 
posesión ayer de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
L I C E N C I A 
E l señor Pedro Rubio, Jefe del 
Despacho de la Secretaría de Obras 
Públicas, embarcó ayer, en uso de 
licencia, para los Estados Unidos. 
Al señor Rubio le acompaña su 
distinguida familia. 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
E l señor Pedro M. Mederos ha es-
tablecido recurso de alzada ante el 
señor Pyresidente de la República 
contra el acuerdo de la Secretaría dé 
Obras Públicas que lo declaró deu-
dor insolvente de dicho departamen-
to por la suma de $570.00. 
D A T O T E R R Ü Ü 
Según estadística, en una cantidaó 
de tiempo realmente corta han muer, 
to en Cuba cinco millares de niños. 
Esto no significa que todos los ni. 
ños morirán; pero sí significa que loj 
padres deben tener un cuidado muj 
grande con üus hijos, para ir sortean-
do los grandes peligros a qüe en ú 
infancia se hallan expuestos. 
E l principal y mayor peligro estí 
en la) alimentación, motivo por. el qu{ 
se requiere el más especial cuidado. 
La base del alimento del niño es la 
leche, por lo cual todo cuanto se ha-
ga en pro de su pureza, representa 
la mayor probabilidad de salud. 
L a Leche Weg, científicamente es« 
terilizada, constituye hoy la mayor 
seguridad. 
L a leche Weg ha sido estudiada coi 
mucho detenimiento por grandes eraL 
nencias médicas francesas y tpdoi, 
están conformes er que se trata de 
la leche más científicamente pura d( 
cuantas se consumen. 
De venta en droguerías y farros 
cías, en latas grandes y medianae. 
P i d a r e s f r e s c o — 
O N I R B O S 
E s e l m e j o r d e t o d o s . 
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¡ L O O U E E S L A C I E N C I A ! 
T R A D E M A R K 
¡ ¡ O U E P R O D I G I O ! ! 
F O L L E T I N 3 5 
R I C A R D O L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e y r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática se baila a la -venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
Ldo. Jos¿ López Rodri-
gues. 
(Continúa.) 
flsrtces, retrepándose en el sillón. 
Sus amigos "presienten" que hay 
grandes novedades. Se estrecha el 
corro, ya numeroso, alrededor de 
aquella gaceta viviente, y el señor 
Balbín comienza a hablar. 
Sabéis que la niña de Zegrí fué con 
José Mar ía . . . cosa que no me extra-
í a , pues tengo dicho más de una vez 
que esa niña tira al monte... Sabéis 
también que el padre, cuando se en-
teró del desaguisado, volvió todas sus 
colerafi contra el pobre Silverio, que 
le trajo la noticia... Sabéis también' 
que Sijverio, para tomar venganza | 
se pasó al enemigo con armas y ba-i 
gajes, yéndose al "Conventico" y 
descubriendo allí muchos secretos de i 
"la Casa" Sabéis, otro sí, que am-' 
baa tórtolos, Charito y José María, i 
le han escrito a Daniel una carta pi-i 
fl'éndole perdón y licencia para ca-i 
sarse como Dios manda. . . y quei 
Daniel, que jamás pudo ver ni en pin-1 
tura al raptor de su hija, ha jurado] 
matarle y encerrar a la niña en un' 
convento, cuando les eche el guamte 
a los dos. . . Pero lo que no sabéis ni 
adivináis siquiera, e s . . . que doña 
Cleo, la propia doña Cleo, la amante! 
de Zegrí, ha servido de tercera en I 
tales amores.. . 
—¡Impos ib le ! . . . ¡eso es absurdo! | 
—exclmaron a una los tertulianos. ¡ 
—¡Lo sé de buena tinta, caballe-i 
ros!—replicó Balbín con voz tonan-l 
te. 
Pero ¿qué interés puede tener i 
e sa . . . señora en malquistarse con I 
Zegrí? 
—:¡Bobalicones! ¿no comprendéisI 
que con esa boda inevitable, doña 
Cleo se afirma en su privanza ? Dan-
do gusto a Charito se hace dueña de 
todos... Cuando ella lo hace.. 
Las pintorescas hazañas de doña 
Cleo tuvieron muy sabrosos comenta-
rlos en la tertulia del salón japonés. 
Dicho fué y sentenciado por todos, 
que la tal "señora" merecía ser 
como aquella famosa Brunapuilda, 
reina de F r a n c i a . . . 
— Y a habréis visto—dijo Balbín— 
que Alfonso Pérez de Guzmán se de-
clara enemigo de Zegrí y le disputa 
el acta en las elecciones... E l otro 
día estuvieron en casa del maestrante 
los del "Conventico"" y le ofrecieron 
a Alfonso con toda solemnidad "sa-
carle diputado"... Vaciló un poco 
Guzmán, pero, al fin, no obstante la 
oposición de su familia, aceptó la 
oferta.. . Mañana se verifica la pro-
clamación del candidato... Y cuanta 
que, con este motivo, tuvieron larga 
porfía el maestrante y su .hijo. 
—¡Quién lo dijera!—apuntó un se-
ñor grave, de barba hianca y gafas 
azules, que estuchaba - atento.—¡ Un 
muchacho tan discreto-como Alfonso, 
tan metido en su hogar- y alejado^de 
la política! 
—rEs cosa ex traña . . .—dijo otro de 
los contertulios.—Alfonso y Daniel 
parecían buenos amigos. . . 
— ¿ N o habéis observado—añadió 
Balbín—cómo ha cambiado Guzmán 
de poco tiempo a esta parf ? ? . . . Pa-
rece otro hombre... siempre fué al-
go "chapado a la antigua,como su 
padre; conservador en ideas, muy 
circunspecto en sus palabras.. . Pues 
ahora, hay que o í r l e . . . Dicen que el 
otro día pronunció un discurso en el 
Ateneo... ¡eso sí, un magnífico dis-
curso!. . . pero lleno de ideas revolu-
cionarias . . . sobre el matrimonio y 
sobre el amor. . . 
—¡Caracoles!—dijo el señor de las 
gafas azules. 
—¡Como lo oye usted!—repuso 
Balbín.—¡A dos dedos estuvo de pre-
dicar el amor libre! 
Discutióse largamente a Guzmán, 
pero en un tono de simpatía y bene-
volencia; que aun los más atrevidos 
murmuradores de Alcalá se conte-
nían al juzgar a Alfonso. 
—¿ Quién es aquella dama del man-
to?—preguntó un joven que estaba 
sentado junto a la ventana. 
— E s Elena Risco . . . la mujer de 
Julio Gomar—respondió Balbín. 
—¡Buena moza, vive Diós! 
—¡Lástima de mujer!—añadió el 
señor de las gafas,—Dicen que el 
marido, qüe parecía un príncipe cüan-
'dó viño con ella, la hizo sufrir ho-
rrores. . . ¿Dónde está ahora Gomar? 
—Según mis últimas noticias—con-
testó BUbiñ,— ese príncipe está don-
de debió estar siempre: en la cárcel. 
No sé qué fechoría; cometió en París 
y le procesároh ; . . ' 
' —Pues mejor qué en la cárcel de-
bieran meterlo en un manicomio. . . 
Ese hombre es un irresponsable... 
Le- conocí hace muchos años, y me pa-
reció que tenía más de locura que de 
maldad. E s un haz dé pasiones vio-
lentasj un exaltado, ün hombre pri-
mitivo.. . Yo le he visto estremecer-
se por la menor contrariedad, agi-
tarse convulso y desesperado, rugir 
como una f i e r a . . . . y, al poco rato, 
llorar como un niño al oír una música 
errante.. . al escuchar el toque de 
orac ión . . . E s un hombre lanzado al 
través de. la vida, como un caballo 
indómito, precipitado en un galope 
salvaje, sediento de placeres y sensa-
ciones, sin ley ni frend: lo que hoy 
se llama un "amÓral". . . E l era en-
tonces un chiquillo, guapo y valiente 
como pocos..-. En cierta emboscada 
le atravesaron una pierna de un ba-
lazo. Saltó el hueso hecho astillas 
y opinaron los médicos que era pre-
ciso amputar la pierna para salvarle 
la vida. Abrió el herido los ojos tur-
bios y, con ademán de cólera,' excla-
mó "¡Jamás, ¡quiero morir!" Y lla-
mándome con voz desesperada, se in-
corporó en el lecho y me dijo, apre-
tándome la mano con las suyas abra-
sadas por la fiebre: "¡Júrame por 
tu madre que'no me cortaréis la pier-
na! ¡Prefiero la muerte mil veces!" 
Y np me soltó la mano hasta que 
le juré lo que pedía. Por un mila-
gro de la naturaleza, salvó la pierna 
y la vida. . . Más tarde le vi en Pa-
rís en la más lastimosa situación 
que cabe imaginar. . . Luego volvió 
a España; ganó dinero en obscuros 
negocios; fué una especie de don Juan 
y. por último, casó en Madrid con 
E l e n a . . . 
-r^Lo que no me explico—advirtió 
Balbín—es que de un hombre tan avi-
sado y prudente como su padre, y de 
una señora tan santa y discreta co-
mo su madre, haya salido ese corcel 
indómito, . . Y cuenta que recibió edu-
cación en el colegio de los J e s u í t a s . . . 
—¡Ay, amigo mío!—repuso el de 
las gafas.—Estos temperamentos son 
capaces de hacerle perder la fe en 
la pedagogía ai propio Pestalozzi.. . 
Genio y f igura . . . Se nace así, como 
se nace león o ave de rapiña ivJ ¿ No 
hay más ejemplo en Alcalá ? Ahí tie-
ne usted a Silverio, que es otro caso 
por el estilo... En cambio, sU her-
mano mayor es un santo.. . Jüan de 
la Cruz se llama; es fraile carmelita, 
y • dicen que parece la imagen redi-
viva de aquel sublime poeta del "Cán-
tico espiritual." 
—Ahí va otra vez Elena Risco— 
dijo Balbín mirando hacia la calle. 
— Y ahora se ha parado y habla con 
Guzmán. 
—¿Con Guzmán?—preguntó sor-
prendido el joven que estaba junto a 
la ventana. 
—Sí, hombre, . . Con el propio Guz-
mán. . . ¿No sabe usted que son ¿em-
padres ? . . . Por cierto que dicen las 
malas lenguas../-
—¡Hombre, por Dios!—dijo indig-
nado el de las gafas. 
—Conste—repuso Ej.tlbín—que yo 
no lo creo Son cosas que se di-
cen.'/. 
—t íay cosas que, aunque se dicen, 
no debe repetirlas un hombre de ho-
nor. . .—pronunció con energía el de 
las gafas, que era un. médico mili-
tar. • 
A pesar de la dura réplica, no se 
alteró Balbín, murmurador inaltera^ 
ble; más bien le. acometió el deseo 
de soltar las palabras que le tembla-
bén eñ la lengua. , . 
—Pero ¿qué es ello?—preguntaron 
algunos contertulios. 
., —^Nada .'.. fantaBÍas. . . ganas de 
hablar que tiene la gente,.. 
Htíbo gran expectación. Balbín 
veía clavadas en ér las gafas azules, 
' y adivinaba detrás de los cristales 
los fieros ejos d̂el médico. Pero los 
demás oyentes apretaban el cerco,; 
pidiendo a voces "el manjar," estimu-
lados ya por el "vermouth"... Y . al 
cabo, el maldiciente parlachín, ba-
jando la voz y rascándose la barba, 
dijo con airé'misterioso:-
—Pues . . . ello no será verdad 
pero dicen.. . 
E l militar se levantó de su asien-
to en señal de protesta- Y en tan 
oportuna sazón aparecióse en el sa-
loncíllo Alfonso Pérez de Guzmán. I 
Detrás de él llegó Silverio, muy arro- | 
gante, sin ninguna señal visible dej 
. las pasadas malaventuras. 
—Intrigando, ¿eh?—dijo Guzmán, 
^cercándose al corro y dándole a Bal-
bín unas palmaditas en la espalda, 
—¡Hola, Guzmán!—cóntestó Bal- i 
n 
bin, estrechando las manos de Alf01^ 
so.—Hablábamos de su comadre. 
de Elena Ri sco , , . Le vimos a ustc« 
de palique con ella.. . . 
E l nombre de Elena, P1*0"^8^ 
en aquel sitio y por aquellos 'atn.^ 
produjo en Alfonso una turbad ^ 
que apenas pudo disimular. 
—¿Conque al fin se decide usi 
a ir a la lucha ?—preguntóle el J 
creto señor de las gafas.—^e j . ^ J 
dicho que presenta usted su canfl' ^ 
tura en las elecciones... ja 
—Sí—respondió Alfonso. f b r * Í J 
al punto su aplomo y sentándose j ^ j 
to a Balbín—Las vivas in54811^ 
mis amigos me han hecho al â nIo 
lir a la palestra. . . Me resistí cua i 
pude . . No me juzgo ^ ^ ^ 
grande honor,. . Pero he rám 
pensar que no hago bien a jgta. 
dome a una tranquilidad egel ^ 
cuando las circunstancias piden 
fuerzo de todos... aiivet&i 
—¿Oyen ustedes?—dijo 61' r H 
con sorna.—Habla ya en.est °tp • -
mentario... ¿Qué no f^ra,er0pgre'( 
ño" cuando se siente en el 
Don Diego Amadís entró e,J * bre,] 
loncillo. Venía, como de c0S ¿¿oj 
a charlear de política y leerse n ^ 
cena de periódicos. De .^Jlo con 
dejaron cesante vivía de m w S ^ ^ 
el puro v sutilísimo a1ÍTT1®nt0ruZmáOj 
Ilusiones! L a conquista de ^ 
y la fundación del sonado P ^ 
— " L a Lucha"—eran bastante ; ¿L 
pensar las amarguras y mis 
su cesantía. , <ei CoB<. 
Silverió, desde que ^ J ^ u a r a ) 
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ritiéndolos en depósito a Tiscornia, 
Hasta que sean reembarcados para 
«u país por cuenta del Consulado 
americano. 
La "Phineas W. Spagner", cuya 
vía de agua ya ha sido reparado li-
geramente, se repostará en este puer-
ío de víveres y agua, de lo que ya 
se encontraba escasa y que fué la 
mayor causa de su airribada. 
Dicha goleta presenta un desas-
troso aspecto, por el que se conoce 
la horrible lucha que tuvo que sos-
tener en su travesía con los elemen-
tos desencadenados. 
PASO OTRO C R U C E R O I N G L E S 
Como a las 9 de la mañana de ayer 
se presentó por el N. O. frente a es-
te puerto, un buque de guerra inglés 
de tipo de crucero, de dos chime-
neas, pero algo rnás chico, que los 
aue estuvieron antes vigilando las 
costas habaneras, el cual después de 
acercarse como hasta unas 4 millas, 
del Morro y permanecer unas dos 
horas haciendo observaciones, se ale-
'jó nuevamente perdiéndose en el ho-
rizonte rumbo al N. 
E L "ABANGARES". DOS D E V U E L 
TOS. ¿UN B U Q U E PERDIDO? 
Este vapor de la flota blanca, lle-
gó ayer de New 0r16:«ns con carga 
general, 13 pasajeros para la Haba-
na y 12 en tránsito para Colón. 
En dicho vapor llegaron devuel-
tos pos las autoridades americanas 
el empleado mejicano Procopio Mo-
ras y el sacerdote persa Rev. Dav'd 
Daniel, por ser susceptibles de con-
vertirse en carga pública. 
E l capitán de este vapor nos in-
formó de que existen temores de que 
se haya perdido el vapor de esta mis 
ma compañía "Marowijne", que ¿a-
lió de Puerto Cortés, Puerto Barrios 
y Belice, para Ni-w Orleans y des-
plaza 3182 toneladas, sin que haya 
llegado aún al lugar de su destino. 
E L " C A R O L I N E " LO Q U E L L E -
VARA E S T E VJVPOR F R A N C E S 
E l vapor "Caroüne", de la 'tra-
satlántica francesa, que está a1, lle-
gar de t n momento, a otro de Satot 
Nazairc y escalas en el Nortj de E s -
puña, con carga y pasajeros, segui-
rá solo hasta Verncruz, habiendo sus-
pendido su acostumbrada escala en 
Puerto Méjico. 
A au paso por la Habana de re-
greso a Europa, tomai-á en este puer-
to an cargamento de 80.000 paque-
tes de picadura de 50 gramos 'cíida 
uno, como regalo que hacen a la Cruz 
Roja de Francia los médicos cuba-
nos que hicieron sus estudios en la 
Escuela de Msdicina de París. 
Además llevará el "Caroline" 2.300 
pipas de ron, 1.600 tercios de taba-
co en rama y un lote de tabaco tor-
cido, picadura, azúcar y cacao. 
E L " C H E L S T O N " 
De Newport News en 5 días, sin 
novedad, llegó este vapor inglés, con 
cargamento de carbón. 
E L " K A R E N " 
De Móbila, con carga general, lle-
gó ayer el vapor noruego "Karen". 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
E L C A P I T A N D E UN 
T O R P E D E A D O 
Al mando del vapor Inglés "Chete-
ton", que llegó hoy de Newojrt 
News, cargado de carbón mineral, 
ha venido el capitán de la marina 
mercante británica, Mr. Davidson, 
que mandaba el vapor de igual ban-
dera "Chelbury", cuando éste, en 
ocasión de conducir un cargamento 
de mineral para el Gobierno de In-
glaterra, fué torpedeado y echado a 
pique el día 27 de abril, por un sub-
marino alemán, a noventa millas de 
la Isla del Aguila, cerca de Irlanda, 
salvándose el capitán Davidson y 
sus tripulantes en los botes salvavi-
das del buque. 
E l capitán Davidson nos ha rati-
ficado también el hundimiento del 
vapor Inglés "Welbury", gemelo que 
era del buque que él msíndaba. 
E l "Welbury" que había auxiliado 
frente a la Habana a los cruceros 
británicos vigilantes de este puerto, 
suministrándoles carbón, fué hundi-
do, según dicho marino, a quince mi-
llas del faro de Fasknet Rox. Lle-
vaba dicho buque para Inglaterra un 
gran cargamento de azúcar proce-
dente de Matanzas, de donde zarpó 
el 7 de mayo, y uno de sus oficiales 
—también se salvó toda su tripula-
ción—declaró después del hundimien-
to, que a poco de abandonar a Ma-
tanzas, encontraron a bordo un le-
trero que decía: "Tú llevas azúcar 
para Inglaterra, pero nunca llega-
rás". 
E L " P A T R I A " 
Según telegrama de su Comandan-
te, ayer a la una de la taí-de entró 
en la Isabela de Sagua, el buque-es-
cuela "Patria", de donde dfebe seguir 
a la Habana.. 
E L "MIAMI" 
Con carga, correo y 17 pasajeros, 
llegó anoche de Tampa y Key West, 
el vapor americano "Miami". 
L L E G O E L "YUMURI" 
Después de las siete de la noche 
de ayer llegó de New York, sin no-
vedad, el vapor americano "Yumuri", 
que trae un buen cargamento de mer-
cancías en general para esta plaza. 
UN A D U A N E R O ACUSADO 
E l Jefe de la vigilancia de noche 
de la Aduana, s^ñor Piras, acusó 
anoche en la policía del Puerto, de 
atentado, al aduanero Ricardo Espa-
ñol, que se encontraba en estado de 
embriaguez v le hizo agresión. 
E M B A R C O ' E L C O R O N E L J A N E 
Para el Varadero de Cárdenas y 
con objeto de asistir a las regatas 
que se celebrarán el domingo, em-
barcó anoche en el remolcador "John 
L . Ingles", el Capitán del Puerto, 
Coronel J . N. Jané, acompañado del 
doctor Eugenio Molinet, el capitán 
señor Rafael Llanos, el capitán de 
la Policía señor Fernando Panne y 
otros amigos y familiares. 
N u e v o J u e z d e l 
L O S C D N C E J I L E S E N M U C I I I e s t a b L O D E L U Z m m i i m u » 
V e d a d o 
E l r e f r e s c o O N I R B O S i 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . * 
C 3764 12d-20 
En el día de ayer ha tomado pose-
sión del cargo de Juez Municipal del 
Vedado, nuestro distinguido amigo e' 
competente abogado doctor Luis M<i 
ría Cowley y F . Sacvedra, para cu-
yo puesto ha sido designado recieiue-
rnent» por el Honorable Sr. Pret,.dr'n-
tc de la República. 
Ho.nlre joven el señor Coviey, pro-
cedente de una de nuestras famiius 
más distinguidas y persona dotada 
de evt ;nsii cultura y agradab1.-» trato, 
estamos seguros de que habrá d^ do:-
empeñar el cargo que tan acertada-
iiiciite se le ha conferido a satisfac-
ción de los vecinos de la aristocráti-
ra barriada. 
R C U L E 8 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S . 
Tomando las PILDORAS VITALÍNAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
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greso Nacional una Ley de Amnistía 
en ta que se encontraba comprendi-
do el General Asbert, y por auto de 
La repetida Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo Justicia, del 
siguiente día habiéndole sido aplica-
do el beneficio de esa Ley, fué pues-
to en libertad, quedando anuladas 
todas las penas impuestas en lai sen-
tencia y completamente extinguidos 
sus efectos. 
Desde la aplicación de esta Ley al 
General Asbert, cesaron de pleno de-
recho todas las incapacidades que le 
fueron impuestas por la sentencia, 
ya en el concepto de penas principa-
les, ya como accesorias, y confor^ 
me a la disposición del número 3o. 
del artículo lo. 130 del Código Penal, 
restablecidas las cosas al estado en 
que se encontraban antes de la co-
misión del delito. 
A juicio de todos los tratadistas de 
derecho penal, entre ellos Don Pedro 
Dorado Montero, autor de varias 
obras en la materia de reconocido 
mérito, Don Enrique Pesslnav, el ilus-1 
tre Profesor de la Universidad de ¡ 
Nápoles y Don Luis SUvela, ex-Ca-j 
tedrático de Derecho Penal de la Uni-' 
versldad de Madrid, "la Amnistía no 
consiste solo en la remisión abso-
luta y completa de la pena, en cuyo i 
caso se confundiría con el indulto j 
total, sino que es como su etimología 
lo Indica, el olvido del delito, la de-
claración hecha por el Poder público 
de que las leyes destinadas a hacer 
constar que el crimen se cometió, 
quiénes son las personas responsa-
bles, cuál es la pena, así como és-
ta, si se hubiese declarado, quedan 
temporalmente en suspenso y sin ob-
servancia; esta derogación parcial y 
transitoria de las Leyes respecto a 
/íeterminados delitos".—"La amnis-
tía pretende conseguir el resultado 
de qup la generación que vio comer-
ter el delito lo olvide, o al menos que 
el Poder Público obre lo mismo que 
M jamás hubiese cometido".—"El 
amnistiado vuelve a su hogar, habita 
el lugar que mejor le parece, se 
reputa que no ha delinquido nunca y 
entendemos que si de nuevo fuese 
criminal, no podría considerársele 
relncidente". 
Al Generí'il Ernesto Asbert le han 
sido aplicados los beneficios de una 
Ley de Amnistía, el delito ha que-
dado completamente borrado para 
él, y extinguidas todas las penas que 
le fueron Impuestas y sus efectos. 
Ahora bien, el General! Asbert no dls. 
fruta actualmente de todos esos be-
neficios; es cierto que goza de li-
bertad, que inmediatamente de serle 
aplicada esa Ley se le abrieron las 
puertas de la Cárcel y volvió de nue 
vo al su hogar, pero aún no se le ha 
reintegrado en su derecho de desem-
peñar el cargo de Gobernador de la 
Provincia de la Habana para el que 
fué elegido por los votos de sus con-
ciudadanos en lo. de Noviembre de 
1912. 
E l doctor Dorado Montero opina, 
"que el amnistiado que por condena 
de inhabilitación, suspensión o al-
guna otra se le hubiere privado de 
cargo, empleos, honores, derecho de 
sufragio activo o pasivo, jubilación, 
pensión, etc., debe ser reintegrado en 
ellos sin necesidad de un acto espe-
cial de rehabilit9rión, la cual queda 
desde luego, lograda con la Ley de 
Amnistía, y a veces únicamente con 
ella". 
Ese criterio del tratadista español 
responde a Ia constante doctrina en 
la materia sentada por el Consejo de 
Estado de su Nación, debiendo ser-
nos permitido* ilustrar esta exposi-
ción con el caso que conocemos del 
General de 'a Armada Española Don 
José Marenco. Hallábase este Indiv1-
duo en eí ejercicio del cargo de Ca-
pitán de Fragata en servicio activo 
cuando fué condenado también por 
delito de que se le estimó auc<v, a la 
pena de reclusión, con las mismas 
acceiorias que se consign.in en la 
senUmcia dol General AnbCT. Am-
nistiado Marenco, el Gobierno de Es -
paña lo restituyó en su empleo; pero 
como dado el número que ocupaba en 
el escalafón al aplicársele la pena, 
el Capitán de fragata que le seguía 
en antigüedad, había, en la escala 
cerned?/ del Cuerpo, ascendido a Ca-
pitán de Navio, se expidió a Maren-
co la real patente de este grado y 
pasó a ocupar su puesto, como si no 
hubiera estado un solo instante fue-
ra de la Armada y sin que el dere-
cho de nadie se estimase lastimado. 
Esa es la buena práctica a que dá 
origen la pureza de la doctrina. 
Algo análogo ocurre constante-
mente entre nosotros con motivo de 
las reposiciones de empleados, a quie-
nes ampara la Comisión del Servicio 
Civil. 
Y es por que el que sustituye, no 
crea posición de derecho, que no es-
té sujeto a tales modalidades y por 
futuras exigencias de orden perfec-
tamente legal,—la amnistía entre 
otras—condicionado. 
Por el Decreto Presidencial núme-
ro 398 de 1913. se suspendió al Ge-
neral Asbert en sus funciones de Go-
bernador Provincial de la Habana, 
fundándose en que por auto dictado 
en 10 de Julio de ese año por la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo, se le había procesado y decre-
tado su prisión provisional con ex-
clusión de fianza y de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 3o. del 
artículo 68 de la Constitución y en 
el artículo 33 de la Ley Orgánica de 
las Provincias, se dió cuenta por el 
Ejecutivo al Senado para la resolu-
ción correspondiente. 
E l Senado no hizo uso de ninguna 
de las facultades que le confiere el 
último párrafo de ese artículo 33 de 
la Ley Orgánica de las Provincias, 
de dejar sin efecto la suspensión del 
Gobernador cuando el motivo de és-
ta no constituye delito si la estima-
se Improcedente o destituyéndolo, 
en caso contrario, siempre sin ulte-
rior recurso; y el Decreto de suspen-
sión continúa' en vigor por esa cir-
cunstancia sin que se haya resuelto 
por el Senado nada que altere la si-
tuación creada tal y como se deja 
descrita. 
Esa suspensión no tuvo, por con-
siguiente, otra causa que el procesa-
miento del General Asbert; seguido 
los trámites de nuestras Leyes de 
procedimiento criminal, continuó en 
esa situación hastai que se dictó sen-
tencia contra él. resultando que en 
definitiva, al aplicársele los benefi-
cios de la Ley de Amnistía de lo. de 
Febrero último se ha mantenido, noi 
obstante, quedar borrado el delito] 
por el que se dictó dicho procesa» 
miento, único fundamento de la sus-
pensión, y extinguidas las penas im-
puestas en la sentencia, así como to-
dos sus efectos. 
E l General Asbert ha sido también 
amnistiado de la pena accesoria de 
inhabilitación absoluta temporal en 
toda su extensión. Esta pena según 
el artículo 31 del Código Penal, con-
siste en la privación de todos los ho-
nores y de los empleos y cargos pú-
blicos que tuviese el penado aunque 
fuese de elección popular; en la pri-
vación también del derecho de elegir, 
y ser elegido para cargos públicos 
de elección popular durante el tiem-
po de la condena; y en la incapaci-
dad para obtener los honores, em-
pleos, cargos y derechos menciona-
dos, igualmente durante el tiempo 
de la condena. E l General Asbert no 
sufre ya la pena principal, disfruta 
de completa libertajd, porque esa pe-
na quedó extinguida por la Ley de 
Amnistía que le fué aplicada por el 
Tribunal Supremo; el General As-
bert puede actualmente elegir y ser 
elegido para cargos públicos de elec-
ción popular, está capacitado para 
obtener toda clase de honores, em-
pleos y cargos públicos, se encuen-
tra en el pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos y sin embargo es-
tá privado del cargo para el que lo 
designó el voto de los electores de 
esta Provincia. Si la amnistía ha pro-
ducido el efecto de extinguir la pe-
na principal y sus accesorias,* si ha 
destruido toda huella del hecho y 
hasta la memoria y la sombra) del de. 
lito, si resulta que éste no tiene exis-
tencia legal, si el General Asbert ha 
quedado rehabilitado, si se le ha res-
tituido en el ejercicio de todos sus 
derechos civiles y políticos, ¿por qué 
no se le repone en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana del que fué sus-
pendido por una causa que ya ha 
cesado en el orden legal? 
No es necesario que se dicte una 
Ley para esa reposición, basta la In-
terpretación fiel y exacta y la justa 
aplicación del inciso tercero del ar-
tículo 130 del Código Penal para que 
la. misma se produzca de hecho, ya 
que de derecho existe desde que se 
le comprendió en la Amnistía a que 
venimos refiriéndonos. 
Las razones expuestas demuestran 
que el General Asbert no ha sido 
destituido de su cargo de Goberna-
dor Provincial de la Habana, toda 
vez que el Senado no ha hecho uso 
de ninguna de las facultades que se-
ñala el artículo 33 de la Ley Orgáni-
ca de la« Provincias; el Decreto de 
suspensión de 12 de Julio de 1913 es-
tá pendiente de la resolución de ese 
alto Cuerpo Congresional, y por lo 
tanto en vigor; que ha cesado la úni-
ca causa de esa suspensión; y que 
por virtud de la Ley de Amnistía de 
lo. de Febrero del corriente año ha 
quedado totalmente y en todos sus 
efectos, extinguidas todas las penas 
que por la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo de Justicia fue-
ron impuestas al General Asbert. 
Y cumplida la honrosa comisión 
que se nos confirió por el ¡acuerdo 
mencionado del Ayuntamiento de la 
Habana, acudimos a usted en nom-
bre de esa Corporación, confiados en 
los rectos principios de honradez, jus 
ticla e Imparcialidad que inspiran to-
dos sus actos en solicitud de que re-
comiende al Senado como consecuen-
cia, en relación a la situación crea-
da y al efecto pendiente del Decre-
to número 398 de 1913, que deje sin 
efecto la suspensión del General E r -
nesto Asbert y Díaz en sus funciones 
de Gobernador Provincial de. la Ha-
bana, toda vez que con la Ley de Am-
nistía tantas veces mencionada, ha 
desaparecido legalmente el único fun 
damento de esa suspensión. 
De usted. Honorable señor, respe-
tuosamente. 
Doctor Miguel A. Díaz, Dr. José 
Luis Valdés, Roberto Asón, Juan Ar-
menteros. Dr. Manuel Sánchez Qul-
réis, Rafael Martínez Alonso, Ger-
mán S. López, Federico Caballero, 
Vito M. Candía, José A. de la Lastra, 
Rafael Quintana, Francisco Alvarez 
Coto, Benito Batet, Oscar F . Hors-
mann, Dr. Luis Blosca. 
E l general Menocal les ofreció es-
tudiar el asunto. 
Los concejales quedaron en pre-
sentar hoy al Jefe del Estado un es-
crito con todos los antecedentes re-
lativos al acuerdo del Ayuntamiento 
destituyendo al señor José Roig e 
Igualada del cargo de Presidente y 
al decreto del Gobernador r;eñor 
Bustillo, suspendiendo el referido 
acuerdo. 
U n a u t o y u n t r a n -
v í a a r r o l l a r o n a y e r 
a u n m e n o r 
E n la cuadra de la calle de Alcan-
tarilla entre Florida y Aguila, fué 
arrollado ayer el menor de 13 años 
de edad Joaquín Alvarez, vecino de 
San Benigno número 10, . en Jesús 
del Monte, por un auto y un tranvía 
eléctrico. 
E l auto iba guiado por Santiago 
Núñez, vecino de Compostela núme-
ro 43, y el tranvía era de la línea do 
Jesús del Monte San Juan de DiosJ 
Se ignora el número del carro. 
E l menor fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias por el doctor 
Cueto, de múltiples heridas en todo 
el cuerpo, hemoptisis, otorragia y 
fenómenos de conmoción cerebral,' 
siendo calificado de grave su estado.1 
E l chauffeur dice que Joaquín sa-
lió corriendo de*l interior de una tin-
torería, tropezando con el guarda-
fango del automóvil, cayendo sobre 
las paralelas del tranvía, en cuyos 
momentos fué alcanzado por el tran-
vía. 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción segunda conoció de este suceso. 
E l v i a j e d e l d o c t o r J o s é 
d e D i e g o 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 20. 
Ayer llegó a bordo del vapor "San-
tiago de Cuba" el insigne patriota 
puertorriqueño doctor José de Die-
go, y hoy prosiguió viaje hacia su 
tio-̂ -a natal. 
Para Puerto Rico también ha par-
tido hoy el Administrador ApostóM' 
co de esta Archidiócesis, señor F i -
lippl, para atender a asuntos de las 
iglesias católicas en aquella isla. 
E l CorresponsaL 
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L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
I N T E R E S A N T E S NOTAS Q U E P U B L I C A N U E S T R O E S T I M A D O 
C O L E G A D E MATANZAS " E L R E P U B L I C A N O CONSERVADOR". 
E n nuestro ^preciable colega "He-
raldo de Cuba" leímos anoche una no-
ta sbbre las. regatas de Varadero, que 
nos sirve de base para esta informa-
ción, que creemos oportuna, ya que 
faltan tan solo dos dias, para que 
celebren en la hermosa playa de Cár-
denas, las fiestas náuticas que tanto 
interés despiertan en toda la isla. 
E n dicha nota publica "Heraldo de 
Cuba", el peso de cada uno de los 
remadores de los clubs Náutico do 
Varadero y Tennis del Vedado, com-
parando después los totales de peso 
de una y otra tripulación, que arroja 
una diferencia de cincuenta y tres li-
bras a favor de los chicos de Vara-
dero. Nosotros hemos hecho lo mismo, 
con la crew matancera y resulta que 
el peso total de esta es ochenta libras 
menos que la del Vedado y sesenta y 
cinco que la de Varadero. 
E s esta por lo tanto una nueva 
esperanza y una nueva ventaja, ^ que 
podemos apuntarle al Club Atlético 
de esta ciudad, para salir victorioso, 
en las pruebas náuticas del domingo 
veinte y dos. 
A continuación damos los nombres 
de los oarsmen, de los tres Clubs, a 
que hacemos referencia en estas 
cuartillas, así como sus pesos, y el to-
tal de cada una de las tripulaciones. 
Helas aquí: 
0 Olub Náuticco de Varadero 0 
P. Reynald^s, timonel, peso 120 l i-
bras. 
Abel Quirch, primer boga, peso: 
155 libras. 
Frank Tolón, segundo boga, peso: 
10 libras. 
Jadotih Quirch, tercer boga, pe-
so: 15 libras. 
Manuel Riva, cuarto boga, peso: 
15 libras. 
Luís Quirch, quinto boga, peso: 
180 libras. 
Raúl Tolón, sexto boga, peso: 130 
libras. 
Peso total del team: 1,015 libras. 
0 Vedado Tennis Club 0. 
Leaüie Pantln, timonel, peso: 129 
libras. 
Manolo Gamba, primer boga, pe-
eo: 165 libras. 
Juan Kindelán, segundo boga, pe-
«o: 175 libras. 
Claudio Piedra, tercer boga, peso: 
140 libras. 
José Rafecas, cuarto boga, pes3: 
158 libras. 
Mario G. Mendoza, capitán, peso: 
154 libras. 
Juan Sousa, sexto boga, peso. 174 
libras. 
Peso tí tal del team: 1068 libras. 
0 Club Atlético Matanzas 0. 
Alberto Rodríguez, timonel, peso: 
113 libras. 
Castor Gutiérrez, primer boga, pe-
so: 153 libras. 
Eugenio Lascurrain, segundo boga, 
peso 151 libras. 
Eugenio González, tercer boga, pe-
so, 129 libras. 
William Huitfeldt, cuarto boga, pe-
so, 158 libras. 
Juan Alascoaga, quinto boga, pe-
so, 151 libras. 
Sebastián Iturralde, sexto boga, 
peso, 133 libras. 
Peso total del team: 988 libras. 
Y si a eso agregamos que nuestra 
canoa pesa doscientas treinta y ocho 
libras, doce menos que las del Club 
Cárdenas, y del Tennis del Vedado, 
fundadas quedan las ospiraciones que 
llevamos los matanceros este año a 
las regatas, de obtener una ruidosa 
victoria. 
La tripulación del Atlético saldrá 
de esta ciudad el sábado a las cinco 
de la tarde en dos máquinas, propie-
dad de los señores Urrechaga y Bea, 
Presidente y Directpr del Club ma-
tancero, y se hospedarán en Cárde-
nas en el hotel " E l Louvre", donde 
tienen ya separadas habitaciones. 
Acompaña en au viaje a los remeros 
el distinguido caballero Raimundo 
Urreohaga, Capitán de la Marina es-
pañola, y uno de los más entusiastas 
simpatizadores de los chicos del At-
lético. 
A las dos de la madrugada del do-
mingo saldrá de este puerto el remol-
cador "Don Juan", llevando la canoa 
y los socios del Club Atlético. 
En el '24 de Febrero' vamos un gru-
po de jóvenes y señoritas con los dis. 
tinguldos esposos Heydrich-Peralta, 
Herrera-Siberio y Polaneo García in-
vitados todos por el coronel Colla'/v) 
y el comandante del barco señor Gu-
má. 
Como ya he dicho en otras ocasio-
nes, en lanchas de gasolina y en au-
tomóviles, son numerosas las familias 
que piensan trasladarse el doming'! 
a Varadero, y también en el tren que 
sale de aquí a las seis de la tarde del 
sábado rumbo a Cárdenas, irán un 
grupo de jóvenes de esta sociedad. 
E l entusiasmo en Matanzas, para 
las fiestas del domingo, es si cabe, 
mayor aun que el de la pasada sema-
na, y como en Matanzas, ocurre en la 
Habana, donde según las leídas "No-
tas Sportivas" del señor Manuel L i -
nares en el DIARIO D E L A MARI-
NA, es tema preferido en todos los 
círculos de la urbe capitalina. 
A Varadero todo el mundo el do-
mingo. 
Manolo J A R Q U I N 
Maride su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
D e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a 
J-V'2' B R I L L A N T E J I R A 
Crece por momentos el cntusiasmoi 
en esta floreciente sociedad, para 
celebración de una grandiosa jira, y 
dentro de poco se habrá de llevar i 
cabo allá en los poéticos y espacio-
sos jardines de " L a Tropical", qu« 
para ese efecto han sido cedidos ga-
lantemente por esa Empresa. 
Esta fiesta habrá de dar muy po-. 
sitlvos resultados para la Asociacia- J 
clón Canaria. 
Para el mayor Esplendor y desa-
rrollo de la j ira, so han reunido laa 
tres Secciones de Recreo y Adorno, 
Propaganda y Beneficencia de esta 
Institución y conjuntamente organi-
zan el programa que ha de resultar 
brillantísimo. 
Aparte del objeto del recreo y so-
laz entre los asociados, esta fiesta 
tendrá otros muches, más nobles y 
más hermosos. 
E l líquido producido de ella, será 
destinado a la Sección de Beneficen-
cia, para enjugar lágrimas de pai-
sanos, que víctim.ir. del infortunio, 
lloran amargamente la ausencia de 
lo bella patria que los vió nacer; 
baráse con él, obra de caridad y mi-
sericordia, repartiendo a nobles ca-
narios que después de haber agota-
do su salud en los campos de esta 
hospitalaria tierra cubana, con sus I 
heróico^ trabajos, necesitan de loa i 
puros aires de aquellas queridas pe-
ñas; de los tibios rayos de aquel sol 
tan cariñoso. 
Bajo el "Mamoncillo", abuelo, eni 
los risueños jardines de La Tropi-
cal, congregaránsí todos los "isle-
ños", en •apretad'" abrazo, contribuí 
yendo así, con sus esfuerzos, al en-
grandecimiento de esta altruista 
obra. Allí, al eco de las dulcísimas 
rotas del insigne Power, y al son 
do las embriagadoras "folias" y tí-
picos cantos del paír. canario, disfru-
taremos de un día delicioso, recor-« 
dando las grandezas de la "patria 
chica", y evocando las plácidas ho-
ras que en -sus plavas hemos pasa-
do. 
En esta grande jira, uniránse todos 
los canarios, todos, (que por desgra-
cia tan divididos se encuentran), 
despertando así el entusiasmo entre • 
ellos, contribuyendo así la Asocia-
ción, a la anexió.i de muchos quo 
se muestran díscolos, que se ha-
llan distanciados, haciéndoles ver 
que la Asociación Canaria represeu-
ta la patria islejía. aqué en esta her-
mosa República, y que la prosperi-
dad de e'.la, representará las glorias 
de las Afortunadas, el orgullo de los 
incomparables jardines de las "Hes-
pérides." 
E n medio de nuestro regocijo ben-
deciremos a esta "bella perla cuba-
na", y cantaremos alegremente su" 
dulces notas; ios típicos cantos de 
esta tierra, dando con ello patente 
prueba del noble rfteto que con es-
toes hijos nos une. 
Dentro de doco, se repartirán I03 
programas, y en tonta, vaya mi sin-
cero aplauso para los organizadores 
de esta linda fiesta, a quien les de-
seo el más lisonjero éxito en su em-
presa. 
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E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Rumbo a Coruña, Gijón, Santan-
der y Bilbao, salió ayer, a las cinco 
de ia tarde, el trasatlántico español 
"Reina María Cristina", llevando el 
tránsito de Méjico y carga y 752 pa-
sajeros de la Habana, 
De éstos anotamos al doctor y ca-
tedrático español señor don Rafael 
Altamira, los señores Rafael Ojea y 
familia, Alfredo Rodríguez, Nicanor 
González, Isabel Torres, Gervasio 
Pérez, Domingo Fernández, Ondina 
Larrera, Juan N. Fesser, Modesto 
Brito. Isabel Sánchez, Josefa Rome-
ro, Elisa López, Celestino Maciá, 
Manuela Iglesias, Vicenta Villanue-
va, Francisco Pereira, José Jiménez, 
Eulogio Cuesta, Fernando González 
Aurelio Iglesias, Enrique Rodrí-
guez, Felipe Santo, Anastasio Valle 
e hija Isolina, Salvador Alvarez, Ma-
ría, Virginia y Máximo González, 
Faustino García, Manuel Aparicio y 
familia, Baldomero González, Félix 
Galán, Angel Pulido, Ramón Me-
néndez, Pedro Marina, Filomena Fo-
vo y tres hijos, Rogelio Martínez, 
Manuel García, Ramón y Francisco 
Suárez, Manuel Fernández, José Ga-
lán y su hijo Benigno, Gumersindo y 
Francisco Intriago, Juan J . Fernán-
dez. 
Amparo Almandoz, Pedro Mauri, 
Luis Serra y dos hijos, María Fer-
nández, Antonio Rosillo, Felipe Bus-
tillo, Leopoldina Alvarez, Valentín y 
Carmen Bustillo, Amelia Alvarez, 
Ramón Aixalá, Aurelio Aixalá, Cele-
donio González y señora, Lutgarda 
Margañán, José Radios, Evaristo 
Obregón y familia, Dolores Nieto, 
Luis y María Valeiro, María y Fer-
nando L . Díaz, Benito Arias, Anto-
nio Rivas, Carmen Ceballos, Octavio 
López, Angeles García, Fidel Blan-
co, Federico F . Kohly, Josefa Embil, 
Guillermo Ureta, Venancio Lisiaga, 
José Ignacio Torre, Vicente Fernán-
dez, Carlos Grunovalde, Fermín 
Arronte, María Massó, Julián Mu-
guerza, Sebastián y Luisa Gallego, 
Rosalía Mesa, María N. Trueba, Pe-
tra Miguel, Francisco Rey, Eulalia 
y Felisa Miguel, Amalia, Andrés y 
Eulalia López, Adelaida Aguirre, 
Vidal Muñoz, Manuela Baños, Con-
suelo Pérez, Federico Calleja, One-
sino J . Tauler, Pablo Bregolat y se-
ñora, Ricardo Alderrúa, Manuela 
Abaunza, Andrés Gómez Mena, el 
agente de la Trasatlántica Española 
en Méjico, señor Francisco Cayón, 
Francisco Corrales, Eduardo Roble-
da, Emilio Lastra, Rafael Gómez, 
Juan Lavín e hijos, Prudencio Goti, 
José García, José Gutiérrez, José 
Sanjurjo, Antonio Pérez y el em-
pleado de la Compañía Trasatlánti-
ca en la Habana, señor Rufino Men-
dizábal, el que vende los pasajes. 
Entre la carga lleva algún tabaco. 
U N DIPUTADO ESPAÑOL 
"Entre los pasajeros que lleva el 
"Cristina" de tránsito de Méjico, que 
son, como anunciamos 224, de ^llos 
unos 180 españoles repatriados, va 
también el señor don Félix Reda, 
abogado y diputado provincial por el 
Valle de Liébano, Santander, que 
viene de la capital mejicana y esta-
ba en la Habana desde anteayer, de 
paso para Santander. 
Un numeroso grupo de sus paisa-
nos lebaniezos acudió ayer a despe-
dirlo, al embarcarse nuevamente en 
el "Cristina". 
Lleve feliz viaje. 
E L " T E N A D O R E S " 
Directamente para New York sa-
lió ayer tarde el vapor "Tenadores", 
de la' flota blanca, llevando el trán-
sito de Puerto Limón y Colón y 00 
pasajeros de la Habana, entre los 
que iban: 
Los señores Luis Armenteros, Jo-
sé Alvarez y familia, José Arrecha-
bala y familia, Francisco Andreu y 
familia. Ledo. Jorge A. Belt e hijo, 
Manuel Barros, H. F . Barrote, Fer-
nando Cárdenas, señorita Ofelia Ca-
brera, señorita Teresa del Caslülc, 
Gustavo García y familia, Manuel 
Gómez, Adolfo B. Horn, Gonzalo Jo-
rrín, Manuel López y señora, el se-
nador señor Vidal Morales y señora, 
José Perpiñán y familia, Pedro Ru-
bio v familia, Pedro Sánchez, José 
P. Salado, señora Catherine Tapie e 
hija, Marcelino Yáñez, Reginald 
Field y Daniel Wilson y señora. 
E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 56 pasa-
jeros salió ayer para Key We^t el 
vapor "Mascotte", en el que iban loa 
señores comerciantes Melchor He-
rrera y Francisco Leal, el propieta-
rio señor Francisco Alvarez y seño-
ra, las señoras Isabel y Carlota Or-
deñana, María Cabrera, el señor 
Manuel Párraga (colombiano), el 
alemán Hermán Ostertag, el militar 
americano A. L . Gamble, José Ica-
zas y dos hijos, y otros. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
L a empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 14 del corriente mes de Agesto: 
£7,006. teniendo de más en la sema-
na £653, comparado con Igual sema-
na del año nróxlmo pasado, qwi fué 
de £6,353. 
C r i m e n e n P l a c e t a s 
Placetas, Agosto 20. 
A las 9 y 30, p. m., en el parque 
Casallas, fué muerto de dos dispa-
ros de revólver, el vecino José Fer-
nández Pérez, por Arturo Cerdeña, 
ex-oolicí-i municipal. 
Cerdeña dióse a la fuga, ignórase 
el móvil del delito. 
Corresponsal. 
H A M U E R T O f L 
D R . f I N l A Y 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que le dejó cierta tartamudez, de la 
que le curó su padre por un metó-
dico y paciente procedimiento. 
Volvió a Francia en 1848. pasan-
do a Londres cuando la revolución 
francesa. 
E n 1851 regresó a Cuba a conva-
lecer de una fiebre tifoidea, pasan-
do más tarde a Filadelfia, donde cur-
só la carrera) de Medicina. 
Se doctoró el 10 de Marzo de 1855 
en el Jefferson Medical College. 
Revalidó el título en la Habana 
en 1857. 
Fué a Lima en 1856 regresando a 
Cuba al año siguiente. 
De 1860 al 61 estuvo en París vi-
sitando las clínicas de los hospitales, 
dedicándose a los estudios comple-
mentarios. 
E n 1864 intentó establecerse en 
Matanzas, abandonando poco después 
aquella ciudad. 
E n 16 de Octubre de 1865 contrajo 
raatrimonio icón la señorita Adela 
Shine, natural de Trinidad, creando 
Una familia modelo de virtud. 
Fué a Washington en 1881 repre-
sentando al gobierno Colonial en la 
Conferencia Sanitaria Internacional, 
en la que expuso por primera vez 
la teoría de la trasmisión de la fie-
bre amarilla por medio de microbios. 
A l comenzar la guerra hispano-
americana, contaba el doctor Finlay 
65 años de edad. Solicitó su ingreso 
en la sanidad militar americana, el 
que le fué concedido, pasando a pres-
tar servicios en Oriente. 
No abandonó en este tiempo los 
estudios experimentales sobre la tras 
misión de la fiebre amarilla, llegan-
do en esta época a comprobar la- fa-
cultad de cierta variedad de mosqui-
tos a trasmitir tan terrible mal. 
E n 1898, terminada la guerra, vi-
no al la Habana, desde donde escri-
bió a la sanidad militar, gobierno y 
prensa médica de los Estados Uni-
dos, exponiéndoles el plan profiláxi-
co contra la fiebre amarilla, el que 
fué aceptado e inmediaitamente im-
plantado con éxito maravilloso en 
Cuba, donde, desde entonces se ha 
evitado las invasiones epidémicas. 
Sólo en contadas ocasiones hubo en 
Cuba, desde entonces, caeos impor-
tados de fiebre amarilla, no regis-
trándose desde hace varios años ni 
un solo caso. 
E n 1902, por gestiones del Secre-
tario de Gobernación, doctor Tama-
yo, fué nombrado Jefe de Sanidad y 
Presidente de la Junta Nacional de 
este ramo. 
Después asistió a distintos congre-
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c l a m 
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E . P . E ) . 
E l D r C a r l o s J . F i n l a y 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media del día de hoy, in-
vito a mis compatriotas a rendirle 
el último homenaje, acompañando 
su cadáver desde la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia al Cemen-
terio de Colón, 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Mario G. Menocal, 
Presidente de la República. 
sos médicos y editó valiosas obras 
sanitarias. 
Ostentaba varias condecoraciones 
extranjeras, entre ellas la de oficial 
de la Legión de Honor de Francia. 
Durante la segunda intervención, 
por acuerdo del primer congreso mé-
dico cubano, se le concedió pensión 
vitalicia y se acordó la edición de to-
dab sus obras. 
En 8 de Noviembre de 1911 fué 
nombrado miembro correspondiente 
de la Academia de Medicina de Fran-
cia. 
E r a en la actualidad Presidente de 
Honor de la Junta Nacional de Sani-
dad de Cuba. 
T í r a D l f 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
para el estudio, al que era aficiona-
do, que valido de su talento y de su 
perseverancia se consagró a él de 
tal modo que es hoy uno de los profe-
sores más distinguidos de la Escuela 
Naval de Annápolis. 
Asturiano de méritos extraordina-
rios el señor Fernández idolatra a 
su región natal y habla de ella con 
legítimo entusiasmo. E s sumamen-
te querido por el profesorado de la 
Academia Nava/1 de Annápolis, pues 
en ninguna parte como en los Esta-
dos Unidos se sabe apreciar y dis-
tinguir a los que se elevan por su 
propio esfuerzo. 
Con verdadero gusto hablamos del 
señor Arturo Fernández, español que 
sabe honrar a su patria en los Esta-
dos Unidos, felicitándolo por haber 
sabido hacerse estimar por su con-
ducta para con lo.? americanos, en los 
días tristes de París, 'y del Presidente 
Wilson. 
(De nuestro colega " E l Comer-
cio.") 
A G O S T O 21 D E 1915 
N Ú N C I E N S E c o m o E m u l s 
n o m 
i m i t a c i o n e s 
U n h e r i d o g r a v e e n l a 
A l a m e d a d e P a u l a 
E L H E C H O OCURRIO POR U N 
"SABLAZO D E DOS P E S E T A S " 
Ramón Martínez Martínez, (a) 
"Tocineta", individuo de pésimos an-
tecedentes, que desde hace tiempo 
vive de dar "picadas" al prójimo, fué 
herido ayer gravemente, por un obre-
ro, que no accedió «i una petición que 
le hizo el "sablista". 
Relatemos el hecho: 
A las cinco de la tarde de ayer, 
se encontraba sentado en un banco 
de la Alameda de Paula, el referido 
"Tocineta", cuando aceptó j a pasar 
por allí el trabajador del muelle, Ro-
berto Fernández Valdés, de 16 años 
y vecino de D. número 16, en Po-
golotti, quien íbai contando el dinero 
que poco antes había cobrado por 
su trabajo, durante la semana. 
"Tocineta" vió el dinero, por lo 
que se acercó al que lo portaba, pi-
diéndole a las "guapas" dos pese-
tas. 
Roberto no accedió a la petición, | 
retirándose de la Alameda, siendo 
insultado por "Tocineta". 
Poco después volvió Roberto a di-
cho lugar, dispuesto a reprender a 
"Tocineta", por las palabras que le 
había dirigido. 
Así lo hizo, más aquél, al verlo 
nuevamente, repitió los insultos, tra-
tando de agredirlo con un estilete. 
E l agredido se defendió con un re-
vólver que al efecto había compra-
do, haciendo funcionar dos veces el 
disparador. 
Acto continuo, se dió a la fuga. 
E l vigilante número 40, y un pai-
sano, condujeron a "Tocineta" al pri-
mer centro de socorros. 
Allí fué cunaido de primera inten-
ción por el doctor Boada. 
Presentaba dos heridas produci-
das por proyectil de arma de fuego, 
una en el hueco axilar izquierdo y la 
otra en el tercio medio y cara ante-
rior del brâ zo izquierdo, siendo cali-
ficado su estado de grave. 
E l vigilante 593, Candelario Pino 
y el artillero Octavio Díaz Garriga, 
arrestaron al agresor de "Tocineta", 
en la* azotea de la casa que está si-
tuada en Paula y Cuba. 
Conducido al centro de socorros, 
donde se encontraba el capitán Pe-
dro de Cárdenas, levantando acta, se 
confesó autor del hecho, agregando 
que el suceso ocurrió como lo hemos 
expuesto. 
E n la Alameda de Paula, se en-
contró el revólver. E s de sistema 
Smith, calibre 32. 
Roberto fué presentado ante el se-
ñor Juez de guardia, licenciado Son-
sa, quien ordenó su ingreso en el vi-
vac. 
L a U n i ó n V a l l i s o l e t a n a 
E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O . 
E N T R E G A D E L E S T A N D A R T E . 
DISCURSOS. E N T U S I A S M O . E S -
P L E N D I D O L U N C H . L A S I D R A 
D E " E L G A I T E R O " . V I V A S . 
E n los salones del Centro Caste-
llano tuvo lugar anoche una fiesta 
sencilla, hermosa y llena de senti-
miento y delicadeza. L a "Unión V a -
llisoletana" hizo entrega al señor 
Presidente del Centro Castellano del 
estandarte regalado por la Diputa-
ción de Valladolid. Con motivo de 
tan fausto acontecimiento se pro-
nunciaron elocuentes discursos por 
los señores Moreten, Vega y Blanco, 
quienes dedicaron frases de fervoro-
so entusiasmo a las niñas que bor-
daron la enseña de sus amores, cuyo 
depósito confiaban al hogar solarie-
go, a la casa noble de Castilla. Con-
testó el señor Presidente, dando las 
gracias en nombre del Centro y de-
seando una verdadera confraterni-
dad entre todos los clubs que inte-
gran la institución por él presidida. 
E i señor Tomé tuvo frases felices al 
explicar el acto solemne que se es-
taba realizando. Habló de Vallado-
lid y de su heráldica de seda y oro, 
que es emblema inmaculado de todo 
corazón de castellano sobrio, sufrido 
y fuerte; más fuerte cuanto mayor 
es el esfuerzo que la empresa requie-
re. Aludiendo incidentalmente al 
empréstito que en la actualidad se 
lleva a cabo, auguró días de gran 
prosperidad para el Centro, a donde 
podrán acudir todos los que esperan 
el éxito de este anhelo colectivo. 
"Contad conmigo siempre—decía el 
orador poseído de entusiasta since-
ridad—y si para fundir el amor de 
los castellanos hace falta un abrazo, 
ahí va el mío. Mis palabras son hoy 
más solemnes que nunca, porque las 
pronuncio bajo el estandarte que me 
confiáis." 
Las últimas palabras del señor 
Presidente del Centro Castellano 
fueron apagadas por clamorosos 
aplausos. 
Después tocó su turno al cham-
pagne de " E l Gaitero", bebiéndose 
su divina sidra entre vivas a Villa-
garcía, a Pobladura, a Medina y a 
Villalón. 
Serían las doce cuando los socios 
de la "Unión Vallisoletana" dejaban 
el Centro, y en el Centro el regalo 
tierno, amoroso y sublime que unas 
manitas tejieron para conmover en 
estas tierras el alma de los castella-
nos. 
D. F . 
H u e í g a ^ o n j u r ^ 
Matanzas, 20 de Agosto de 1915. 
A las 11 30 p. m. 
Los estibadores se reunieron hoy, 
a petición del Presidente. 
La casa Bea admitió el personal 
del gremio, provisionalmente, mien-
tras éste solucione el conflicto que 
será en la junta que se celebrará el 
martes próximo. 
Corresponsal. 
s e r v i c i o p o s t a l 
d e O r i e n t e 
Con frecuencia grande recibimos 
cartas de nuestros agentes- y sus-
criptores de la provincia oriental, 
donde se nos manifiesta que las edi-
ciones del D I A R I O D E L A MARI-
N A llegan con bastante retraso, o 
no llegan nunca, a su destino. 
E l señor Director de Comunicacio-
nes, al cual nos hemos dirigido para 
ver si se podía remediar el mal, nos 
ha atendido con suma cortesía; pero 
las quejas continúan y no pasa día 
sin que recibamos alguna noticia de 
irregularidad en el servicio postal de 
Oriente. 
Llamamos la atención al coixnel 
Charles Hernández, a quien conside-
ramos un funcionario recto y celoso 
de sus deberes, para que evite lo que 
viene ocurriendo, en detrimento de 
la organización de la oficina nacio-
nal de Correos. 
D o s l e s i o n a d o s g r a v e s 
A l caerle un polín, ayer, en la ca-
sa en construcción Víbora y Concep-
ción, sufrió Tomás Piñar, vecino de 
Animas 66, una contusión en el hi-
pocondrio izquierdo, región costal y 
hombro del mismo lado, lesiones de 
las que fué asistido en el Centro de 
socorros de Jesús del Monte, por el 
doctor Domínguez. 
Antonio Barey, vecino de Cerro 
número 607, sufrió en las obras del 
teatro "Campoamor" la luxación de 
la articulación tibio tarsiana dere-
cha. 
Lo asistió el doctor Escandell en 
el primer Centro de socorros. 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * r m w * * * * * r A 
¡Cuánta comodidad con el Ferrol 
He aquí el motor para botes de 
remos—el motor que puede 
varse consigo en el tren y conti. 
nuar su viaje sin interrupción ul! 
guna. En tres minutos puede aco-
plarse a cualquier bote sin qUe 
éste se perjudique y enseguida en. 
tregarse al placer de la cacería 
o pesquería. 
E l Motor Amovible FERRO eg, 
tá equipado con Magneto Bosch de 
alta tensión, carburador de ali. 
mentación flotante, con un silen-
ciador científicamente construido 
y una hélice a prueba de algas. 
Estos rasgos no dan lugar a rê  
paraciones de alguna índole. Si 
sale de su casa con un FERRQ 
con la idea de divertirse, puede 
estar seguro que a su regreso sen. 
tirá la mayor satisfacción. 
Escríbanos hoy solicitando núes, 
tro catálogo Núm. 100. No pier. 
da tiempo. Correspondencia en 
español. 
T H E F E R R O MACHINE & 
FOUNDRY CO. 
486 Hubbard Ava 
Cleveland, Ohlo.E.U. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de reeresar 
hasta Dicieriíbrtf 15, 1915. ^ « 8 
d e l a H a b a n a , N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar d© trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W A S H I N G T O N , la gran interecante 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino, j 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
E s t a vía ofrece^ ©specia'.es ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Pafa más informes, r e s e r v a d o » s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C e 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O AV6578 
ramo. 
\\\\ 
P A B R Í C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
n u m e r o r o . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a -
S U C E S O S 
CON U N C A B L E 
Pablo Martínez Yero, de Aguila 
14, sufno una contusión en el labio 
mfenor derecho, al darse con un ca-
ble en ocasión de estar trabajando 
en la planta eléctrica de Colón v 
Blanco. 11 
S I N L I C E N C I A 
E l vigilante número 936 detuvo a 
Roberto Portuondo Ríos, de Correal 
1, por portar un revólver sin teñe-
licencia. 
MARIA Y E L I S E O 
^ Manifestó María Fernández Mar-
tínez, de Buenos Aires 7, que al 
transitar por el parque de la Punta 
fué insultada por Elíseo Hernández 
de Monserrate 11. 
U N D U E L O 
Enterado el vigilante número 101, 
L Herrera, de que Vicente Villanue-
va Rodríguez, de Animas 61, y Quin-
tín Abren Hernández, de Virtudes 
17, estaban desafiados, los detuvo,' 
conduciéndolos a la 3a, estación, evi-
tando que la sangre corriera. 
U N CHUCHO 
Pedro A. Brito Silva, vecino de 
San Lázaro 7, denunció en la 3a. es- i 
tación que de la entrada de su do-. 
micilio le han hurtado el chucho de 1 
la luz eléctrica. 
E N L A C A R C E L 
Julio Méndez Pérez, dependiente j 
de la fondo sita en Cárcel 5 y 7, su-
frió una contusión en el labio dere-
cho al ser maltratado de obras en | 
el exterior de la cárcel por Martín1 
Acosta y OFarr i l l . 
Anuncio 
¡ÍHf. LAZARO IB* 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m u c h o s r e o m á f i c o s c u r a d o s , t o d o s e n p o c o tapo 
e s e i A j i t i r r e u r a á t i c o d e l D r . R u s s e ü H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y f l C S Í O V C O n t C I l t f l P e n s a n d o e n < l u e P r o n t o v o l v e r e m o s * 
^ * n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
D I A R I O TO X A TVIA31INÁ F A G I N A N U E 
ANUNCIO 
I 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
Ca. Eléctrica d« San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . dd Oeste. . . 
Oa. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . 
Id. id. id. (comunes).-
Ce. F . C. Gibara He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marlanao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
ri anao 
Ca. Cervecera Interna" 
cion al. {Preferid as) 
Id. (Comunes). . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
20 55 
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N o I m p o r t a 
que el mal sea antiguo; no importa que lo hayas tratado con mtedi-
caedones malas; no importa que e l microbio de l a enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, loe m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las afecciones m á s graves que ae conocen. 
íí D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
Í P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
fe-
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE D E L A SEGUNDA) 
d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR Si. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
mi. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Wn. Loco. Com. . . 
Amer. Smelting. . . 
Amer. S. R. Co. . . 
Anaconda Copper . . 
Alchison Common . . 
Wmore & Oblo. . 
Jfooklyn Rapid T . . 
wnadian Pacific. . . 
Jes & Oblo . . . . 
«icago M. & St. P. 
IJlino Copper. . . . 
alorado Fuel & Iron 
rjtá. Loco 
JfWble Steel Co. . 
^ A. Sugar Com. . 
A. Sugar Pref. 
Wstillers 
Common. . . . 
¡¡^iration Copper. . 
j^ricb 
«verbero Common . . 
j îgh Valley Com. . 
5f*- Petroleum. . . 
Jnsourl Pacific. . . 
If; Y- Central , . . 
P*- Copper. . . . 
«W>9ylvania 
j^'ng Common . . 
í; fon & Steel . . 
N i e m pacific. . . 
JMon Pacific 
\ l S. Cigar Store . 
{• S. Steel Com. . 
| . S . Steei Pre f . . . 
lx*b Copper . . . . 












































































sas puedan afectar los precios des-
pués, o tan pronto abra el mercado. 
Sin embargo, que este mejora. 
9 .18 .—El mercado probablemente 
continuará irregular por algún tiem-
po, mientras no se d a conocer en de-
fiinitiva si ba habido pérdidas de vi-
das de americanos en el vapor torpe, 
deado últimamente. 
9 .52 .—El mercado abre desmora-
lizado y de baja. Créese que mejore, 
pues el sentimiento es de alza. 
11.48.—El mercado abatido y de-
primido. Los valores ofrecidos a la 
venta encuentran con facilidad mer-
cado en los precios de baja. 
12.02.—El mercado algo mejor, su 
poniéndose que los bajistas se ban 
excedido boy. Las compras son be-
ohas por entidades de importancia. 
12.44.—El mercado excitado y de 
baja nuevamente. 
1.40.—El mercado con buen tono 
y mejorando. Las malas noticias ban 
sidod escontadas ya en el mercado. 
3 .10 .—El mercado cierra con ten. 
dencia de alza y se debe esta a ha-
berse cubierto algunos bajistas. Se 
cree que seguirá subiendo el mercado 
y que abra más firme mañana. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
C^les sobre el mercado de valo-
p í /^t tMos por los señores M. de 
^enas y Co.: 
20. 
.15.—Témese que noticias adver-
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de 
la íirma V. Lag&ia, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
HUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, «rita la necesidad de osar len. 
tte, incluso • las personas septuage-
aarias. 
No ofrece peligro. Aplicación sea* 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña va método pa* 
ra sn emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cnba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—JojssiK 
IfnralU 117 .Habana 
C o t f e e [ x c t i a g n e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
\'r-u. rp^iKfdas por 
M. D E C A R D E L A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. V. V. 






Enero . . 
Febrero . 
üMarzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . . 
3.70 3.72 
3.73 3.80 3.70 3.72 
3.64 3.65 3.61 3.62 
3.55 3.57 3.52 3.54 
3.28 3.30 3.22 3.24 
3.05 3.08 3.00 3.03 
3.05 3.10 3.00 3.03 
3.07 3.12 3.03 3.05 
3.10 3.12 3.07 3.09 
3.13 3.17 3.11 3.13 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cnba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en Nev? 
York) abrió hoy sostenido y más alto 
que el cierre de ayer, con siete pun-
tos Septiembre, cuatro Octubre, cinco 
Noviembre y tres Diciembre; para e1. 
año próximo abrió a los tipos del cie-
rre del día anterior. Enero y Febre-
ro, y con tres, dos y cuatro puntos, 
Marzo, Abril y Mayo. 
Durante él día el mercado estuvo 
firme y sostenido; y activo Septiem-
bre y Octubre; y cerró algo más ba-
jo, a los precios más bajos del día, 
con excepción de Noviembre que me-
joró algo el cierre, con tres puntos 
rio baja Septiembre, Octubre y No-
viembre; y seis Diciembre, y para el 
año que viene con cinco puntos de ba-
ja Enero y Febrero; cuatro Marzo; 
tres Abril; y seis Mayo. Siendo muv 
activos los meses más cercanos, no 
es de extrañar que el mercado no es-
té tan firme, dado que mañana es sá-
bado y no hay mercados de crudo y 
de refiino, por lo cual cierra el mer-
cado algo fen espectativa. 
Los meses más activos fueron Sep-
tiembre y Octubre. 
Las ventas efectuadas durante el 
día ascendieron a 11,650 toneladas, 
i realizadas e nía siguiente forma: 
Para Septiembre, 3,500 toneladas; 
I para Octubre, 4,900 toneladas; para 
i Noviembre, 1,550 toneladas; y para 
'Diciembre, 1,650 toneladas. 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.81 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A. 
Molina y A. Fuertes. 
Habana, Agosto 20 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTIZACIONES DE CA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 20 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 91^ a 9 5 ^ 
Oro español: 92^ a 94 
Oomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
M A N I F I E S T O S 
Número 268. Vapor Inglés "Chels-
ton." capitán Davlnson, procedente 
de Newport New, consignado a L . 
V . Placé. 
Cuban Trading y Co.: 5.396 tonela-
das de carbón mineral. 
Número 269. Vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G . 
Lawton Chlld.i y Co. 
A . Armand 180 huacales coles y 
183 barriles papas. 
Armour y Co.: 150 tercerolas de 
manteca. 
N . Quiroga: 
vos. 
Alfredo Pastor 
nes en hielo. 
Latin Ame. Trading 
muestras de hule. 
F . Hiraldez: 1 caja accesorios. 
María Garriga: 1 caja abanicos. 
Henry Clay anl Bock y Co.: 1 bul 
to efectos de tocador. 
R . Cardona: 1 bulto fotografías. 
H . J . Berkélroan: 1 caja catálo-
gos. 
Matalobos hermano: 3 cajas calza-
do. 
García y Co.: 34 cajas dulces v 40 
ídem maíz, este comerciante ey de 
Cienfuegos. 
400 capas ds hue-
5 barriles cámaro-
16 bultos 
N O T E L " V A N R E N S S E L A E f T 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
da ^ r c . a de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
« ^orimo a i a Q ^ t a Avenida y un minuto de Broadway. 
Hen 6 .^ote^ ^ene nueve pisos, con 225 cuartos muy fceacoe • 
Enti lados y t e l é fono en cada cuarto. 
T T A H I T A S D E P R E C I O S 
uaa habi tac ión con el uso del b a ñ o : $1.00 a l día . 
»Un ^ J ^ i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del b a ñ o 
' Tal día. 
aa habi tac ión con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, al día-
^Qn habi tac ión grande, para dos personaa, con b a ñ o privado 
' adelante a l día. 
^ S o ^ n n ^ ^ 1 1 1 0 ^ 0 - — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desdi 
Ju* !lSta 3'50 ^ día' Por cada Persona. 
I 
¿Cvál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 





Jüe&na / T 1 '  Caaa ers -
t0(las la ^l83» alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
^or (W conildaa. Por cada persona $22.00 en adelante, a la semana, 
Jjs personas $20.00 en adelante a l a semana, 
ecios m ó d i c o s especiales a la semana, durante el verano. 
TIS. " 08 P r e n d o nuestro folleto descriptivo españo l ORA* 
^irijirae & John Harr ia , Administrado^- r 
Londres, 3 dV. . . . J2% 12 
Londres. 60 d v . . . . 1 1 * 11 
París, 3 d v 9 ^ 10^ 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 div. . . 
E . Unidos, 3 djv. . . 
Estados L' . 60 d|v . 
España, 3 djv s- p. • 
Descuento papel co-
mercial -
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.37 
centavos oro nacional o americano 




de Cuba 96 104 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 89 92 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. id. id 101 109 
Id. la . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . . 106 116 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación). . . . 85 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
XJ. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubama 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
Tbe Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 110 
Empréstito de la Re-
públicj, de Cu^a . . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial 70 77 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al . id. id. . . K 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 79 81 
Banco Agrícola de Fto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada. . . • . 78 79 
Número 270. Vapor noruego " K a -
ron", capitán Pedersen, procedente 
de Mobila, consignado a L . V. Pla-
ce. 
González y Suárez: 250 sacos ha-
rina, no viene. 
A. Lamigueiro: 100 cajas velas. 
Swift y Co.: I t tercerolas, 45 ca-
jas carne puerta, 220 tercerolas, 125 
cajas manteca. 
J . Otero y Co : 1,000 sacos de 
maíz. 
Erviti v Co.: 2,200 id id. 
B . Fernández v C e : 300 Id Id. 
S. Oriosolo v Co : 300 id id. 
M. Beraza: 250 Id id. 
E . López: 2^0 id id. 
Corsino Fernández: 250 id id. 
Beis y Co.: 300 id id 
J . Huarte: 2,000 Id id. 
Suriol y Fragüela: 1,000 id id. 
Armour y Co.: 60 tercerolas d«i 
manteca. 
Izquierdo y Co.: 255 sacos de tri-
go, no vienen. 
Machín Wall v Co.: 25 pacas des-
CON B U E N A S A N G R E , 
B U E N A D I G E S T I O N 
L a indigestión causada por exce-
sos de alimentación generalmente se 
cura con una dieta moderada y el 
uso de un laxante suave. L a indiges-
tión causada por debilidad digestida 
sólo puede curarse fortaleciendo el 
estómago. 
Pero un estómago sano digiere to-
do alimento racional, y cuando el es-
tómago so halla en condiciones nor-
malot, cuando recibe un abasto ade-
cuado áe buena sangre, no puede su-
frir de indigestión. De esto se de-
duce que lo principal eg proporcio-
nar al estómago el abasto de san-
gre que necesáta a fin de digerir sa-
ludablemente. 
Las Pildoras Rosadad del doctor 
Williams corrigen la debilidad diges-
tiva porque dan abundancia de san-
gre roja, rica y pnra, porque faci-
litan la secreción Je los jugos diges-
tivos y fortaio^i el estómago. Si-
ga usted un tratamiento con las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams 
y observe cómo aumenta el apetito, 
cómo se digieren y asimilan los ali-
mentos saludablemente, y cómo des-
aparece todo peligro de indigestio-
nes. Se venden en todas las boticas. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"La Dieta"—si lo pide a 
doctor Williams Medicine Co.. Depto. 
N, Schenectady, N. Y. , E . U . A. 
J O N I C O G E A ^ 
l O N l K E t 
^ c o N S T m r f t t ^ 
R E S T A B L E C E EL APETITO^] 
VIGORIZA E L SISTEMA 
NERVIOSO^ 
f E N R I Q U E C E LA S A N G R e É ] 
AUMENTA LAS F U E R Z A S ] 
V I T A L E S 
JMEJORA L A DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRlCK 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a n 
F . E S T E B A N , N e p t i m o , 169, a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
C a r l o s J . F i n l a y 
A C A D E M I C O D E M E R I T O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media <|e Ia tarde de 
hoy, el Presidente y la Junta de Gobierno de la Academia invitan 
por este medio a los señores Académicos y a las Corporaciones 
Científicas, para que se sirvan concurrir a la Secretaria de Sani-
dad y Beneficencia a rendirle este postrer homenaje y acompa-
ñar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Dr Juan Santos Fernández, Presidente. 
Dr. Jorge Le Roy, Secretario. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 , H a b a n a 
perdidos de algodón, no vienen. 
M. D. Poter y Co.: 2 cajas mol-
des, no vienen. 
J . Núñez, 15 bellos efectos de fs-
iretería, no vienen. 
Banco Esoañol: 2 cajas papelería, 
no vienen. 
S. Moretón: 10 bultos efectos de 
ferretería; 
J . Aguilera y Co.: 3 rollos de ca-
ble. 
D. Tejera: 77 cilindros amoniaco. 
E . Sarrá: 1 huacnl drogas, no vie-
nen. 
F . Taquechel: 20 idem idem, m 
vienen. 
F . G . Robins y Co.: 662 sacos de 
harina de semilla de algodón, 331 
bultos implementos de agricultura. 
Gancedo Toca y Ca.: 6.447 piezas 
madera. 1.330, no vienen. 
F . Gutiérrez: 3.530 idem id, 2,428 
co vienen. 
Nueva Fábrica de Hielo: 806 sacos 
244 cajas malta. 
Castelelro y Vizoso: 385 cuñetes 
clavos. 
A. M. González hermano: 139 ca-
jas marcos. 
Purdy y Hendecon: 1,360 tubo? y 
accesorios, no vienen. 
Marina y Co.: 475 Idem idem, no 
vienen. 
Hijos de Fernández Peláez: 3.310 
;d id, no vienen. 
J . Alió: 2,192 Idem idem, no vie-
nen. 
V . Echavarría: 736 id Id. 
J . S. Gómez y Co.: 126 Id id. 
"Mercedita Sugar y Co": 18 bulto.-i 
maquinaria. 
P A R A PINAPv D E L RIO 
C. Silva: 19 bultos efectos de fe-
rretería, no vionen. 
C. Rodríguez: 11 idem Idem, no 
vienen. 
F . Canosa: 19 Idem idem, no vie-
nen. 
P A R A MATANZAS 
Casallns yMaribona: 300 sacos de 
maíz. 
Slíveira Linares y Co.: 250 Id id 
P A R A S A G U A 
Traviesas v Pérez: 500 sacos ha-
rina, 250 id SÍ:'.. 
Arango y Lago: 1,250 id harina, 
1 menos. 
C. F . Iglesias: 54 bultos mueblen. 
V. Alvarez: 5 cajas instrumentos 
de agricultura. 
J . M. Beguinstatn: 1 eje, 950 
atados duelas y fondos. 
M. Rasco: 9 bu'tos tubos y acce-
sorios. 
Central 'Turio*': 146 bultos maqui-
naria. 
A. Morón: 7.)0 sacos maíz. 
• Galbán y Co.; 45}$ manteca. 
Compañía de Madera: 25.746 pie-
zas madera. 
271.—Vapor americano "Abanga-
res", capitán Baxter, procedente de 
New Orleans, consignado a S. Be. 
Uows. 
J . Loidi: 250 sacos avena 250 pa-
cas heno. 
B. Fernández y op: 250 idem idem 
250 sacos avena. 
C . : 250 sacos maiz. 
Galbán y cp: 750 sacos harina 500 
tercerolas manteca. 
Armour y cp: 500 idem idem. 
Yen Sandheon: 200 sacos harina de 
maiz. 
González y Suárez: 500 sacos hari-
na. 
A . : 250 idem idem. 
J . Huarte: 500 pacas heno. 
D. A . Roqué y cp: 25 barriles se-
bo. 
C . H . : 878 atados cortes de caja. 
T. S. Laubeck: 1 baúl películas. 
United Cuban Expreso: 5 cajas de 
efectos de tocador. 
Fernández y cp: 2 idem idem. 
Y . Electrical y cp: 54 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Santacruz Hermano: 7 huacales ca-
mas. 
M. Escotto: 62 barriles alambre. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
Crusellas y op: 100 tercerolas gra-
sa. 
J . Blanco Herrera: 3 sacos 398 ata 
dos cortes de barril. 
B . M . : 2 sacor. 4,377 atados Idem 
idem. 
J . C . Pemett: 25 sacos alimento. 
No marca: 1 caj?. herramientas 3 
idem pernos 1 huacal maquinaria. 
M. F . Pella y cp: 2 idem Idem. 
Rodríguez González y cp: 1 farjd< 
tejidos. 
A . Incera: 2 cajas talabartería. 
Havana Electric R . P . L . C o . : 22; 
piezas madera. 
J . Gómez: 2,404 atados idem. 
F . Gutiérrez: 2,704 idem idem.-
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta. 
Cuba E . Supply Co. : 1 caja vál-
vulas. 
J . Aguilera y cp: 2 rollos cable. -
Hermanos Fernández: un bulto \í% 
bros. 
Para Cárdenas: 
C : 250 sacos maiz. 
Banco Español: 1 caja efectos d» 
escritorio. 
Para Caibarién: 
R . Cantera y cp: 250 sacos harina. 
Martínez y cp: 250 idem idem. 
B . C : 50 cajas carne. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos df 
harina. 
Para Gibara: 
Martínez y cp: 20 cajas y 10 terce-
rolas manteca. 
M. Palomo: 300 sacos harina, r.'* 
Para los Indios (Isla de Pinos): 
West Indios Fertz Co. : 4250 atM. 
dos 23 huacales accesorios materiales 
para cajas. 
Rider y Finnegan: 25 sacos afre-
cho 75 idem avena 50 idem alimento 
10 idem abono 1 idem sal. 
W. J . Cleland: 10 bultos ferrete-
ría ejes y acero. 
Para Júcaro (Isla de Pinos) t 
R. G . Brewing: 18 bultos efectos 
de uso. 
Wakienbert y op: 35 bultos efectos 
ferretería. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) : 
C . F . Fetter: 1 atado sacos va-
cíos. 
272.—Goleta americana "Phinea 
W. Sprague", capitán Oram, proce. 
dente de Miraeoone (Haití) consig-
nada a G. Costa. 
Madera de arribada y además trae 
\ ocho náufragos de la goleta ingles.-i 
I "Oscar G . " con su capitán mistif 
i Scott. 
E X P O R T A C I O N 
"Gorredijk", vapor holandés pan 
Rotterdam, vía New Orleans, despa* 
chado por René Dussaq. 
573 barrile miel. 
"Pinar del Río", vapor americano 
para New York, despachado por Du-
fau Comercial Co. 
8,000 sacos de azúcar. 
E I R e s i n o l c u r a l a 
p i e l u l c e r a d a c o n 
e s c o z o r o e s c a m o s a 
Poco importa el tiempo que baya 
transcurrido sintiéndose usted ator-
mentado por la picazón y ia íinlen-
tía de la piel ulcerada o escamoss * 
por los humores aplique un poco de 
aquel antiséptico calmante Ungüeti-' 
to Resinol en la parte del cuerpo do-
lorida. Desde ese momento cesaran 
sus sufrimientos! 
Su curación se iniciará en aquel 
mismo instante y en casi todos los' 
casos en que la piel se cura tan rá-
pidamente indigna haber derrochado, 
algún dinero en tratamientos inúlj-'-
les y molestos. ( • ) . 
E l Ungüento y el Jabón Resinol 
hacen desaparecer los barros y caé-
pa. Hace veinte años que todos Tos 
doctores los recetan v se venden" en " 
todas las farmacias. Ni el Ungüento 
ni el Jabón contienen materia algu-
na que pueda dañar a la piel más 
sensible. 
( ) E l Ungüento de Resinol ha 
curado a miles de miles de pacientes 
de todas clases de males de la piel 
eczemas y escozor. Pruébelo y usted 
también obtendrá el resultado. 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s s o c i e d a d e s m o n t a ñ e s a s 
G R A N R O M E R I A . E N H O N O R D E L A P A T R O N A . I N V I T A D O S P R E , S . 
L A S A L D E A N A S D E L A M O N T A Ñ A . L A D A N Z A T I G I O S O S . 
T I P I C A . 
Adelantan r á p i d a m e n t e los traba-
jos que mancomunadamente vienen 
realizando los miembros de las Co-
misiones de las "Sociedad M o n t a ñ e s a 
de Beneficencia" y Centro M o n t a ñ é s 
p a r a combinar el magno programa de 
gramg, v a r i a d í s i m o y y a han comen-
zado los ensayo de las obras que es-
t r e n a r á ese d ía . 
A fines de la p r ó x i m a semana da-
rán comienzo en los salones del Cen-
tro M o n t a ñ é s , los ensayos de la dan-
la R o m e r í a que se ha de l levar a ca- za ia que se p r e s e n t a r á muy nutrida, 
bo el 19 del p r ó x i m o Septiembre en | pues la juventud m o n t a ñ e s a e s t á em 
los hermosos jardines del Parque de 
E l v i a j e d e l C o r o n e l 
V i l l a l ó n 
Palatino 
S e g ú n nos comunica la C o m i s i ó n 
encargada de los asunto relacionados 
con la f iesta religiosa, su I l tma . el 
Obispo de P i n a r del Rio como buen 
descendiente de m o n t a ñ e s e , ha con-
testado afirmativamente a la solici-
tud que se le hizo de que fuera ól 
quien hiciera el p a n e g í r i c o de la V i r -
gen, por lo que excusamos poner aquí 
de manifiesto, a la a l tura que ha de 
quedar tan notable orador sagrado. 
Serán invitados de honor a esta 
solemnidad a d e m á s del Exorno. Sr . 
Ministro de E s p a ñ a , var ias personali-
dades del p a í s descendientes de mon-
t a ñ e s e s entre los • que se hal lan, los 
Sres. Casuso, Busti l lo, Azpiazo , T ó -
rnente y otros varios, pudiendo ase. 
gurarse que esta s e r á una f iesta en 
honor de la indomable r a z a Cánta-
bra. 
Dentro de breves d ías se e x p o n d r á n 
a l púb l i co algunos de los vistosos 
trajes de aldeana que v e s t i r á n l in-
das m o n t a ñ e s a s el d í a de la fiesta. 
E l director de la banda " E s p a ñ a " , 
a cuyo cargo corre amenizar la fies-
ta , ha prometido presentar un pró-
T O M O P O S E S I O N E L D O C T O R 
G A R C I A E N S E Ñ A T 
A y e r , por l a m a ñ a n a , t o m ó pose-
s i ó n de l a Secretaj- ía de Obras P ú -
blicas el doctor Ezequie l Garc ía E n -
s e ñ a t , que ha sido designado por el 
Jefe del Es tado p a r a d e s e m p e ñ a r í a 
mientras dure la ausencia del coro-
nel V i l l a l ó n . 
p e ñ a d a en dejar colocado muy alto el i E s t e se e m b a r c a r á hoy, probable-
p a b e i l ó n de su t ierruca adorada. ; mente, para los Estados Unidos, a 
donde lleva l a r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
al Congreso de 
Ingenieros 
A G O S T O 2 1 ^ e ^ 
á 
Las "Comisiones organizadoras an- , 
te las facilidades que han encontrado i blerno Para aslst ir 
donde quiera que han acudido en de. 
manda de a lguna cosa y el desprend í 
mietnto e algunos comprovincianos, 
se ven en l a necesidad de dar a to-
dos las gracias por este medio y quie-
ren mostrar su agradecimiento, no 
dejando para m á s adelante mencio. 
nar el ofrecimiento que se le ha he-
cho por el representante de una co-
nocida f á b r i c a de p e r f u m e r í a de San-
tander, quien o b s e q u i a r á con produc-
tos de la misma a las damas que con-
curran a la fiesta. 
Dentro de breves d í a s se p o n d r á n a 
la venta los billetes del almuerzo 
que para que resulte m á s popular, se 
le ha fijado el precio de dos pesos. 
T a n pronto se nos remita, daremos 
a conocer el programa mtegro de la 
fiesta que a juzgar por la a n i m a c i ó n 
que existe, ha de hacer é p o c a entre 
todas las efectuadas hasta l a fecha, 
dejando patentizado una vez m á s la 
Indisoluble u n i ó n de los m o n t a ñ e s e s 
de Cuba. 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
A U M E N T A E L E N T U S I A S M O . R O M E R I A Y B E R B E N A . F A N T A S T I 
C A I L U M I N A C I O N . B A I L E S . B A N Q U E T E F L O R I D O . L A P R í - ! z a V Vuel tas , Managua, ^eg la y Z u -
C o m i t é c e n t r a l 
r c c l c e c i o n i s t a 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Como estaba anunciado, anoche en 
Cuba 84, morada del M a r q u é s de E s -
teban y ante una numerosa concú-
rrencia de miembros del C o m i t é Cen-
tral reeleccionista, se c e l e b r ó la jun-
ta ordinaria para la cual se hab ía 
convocado. 
Ocupó la Presidencia el primer 
Vice s e ñ o r L u i s de la C r u z M u ñ o z , 
en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Pablo H e r r é , 
r a , presidente efectivo del organis-
mo. 
Actuaron como secretarios los se-
ñ o r e s F e m a n d o Q u i ñ o n e s y Octavi J 
Hoyos, e l que d ió lectura a l acta an-
terior, que motiva un p e q u e ñ o debate 
en el que tomaron parte varios miem 
bros, siendo aprobada con p e q u e ñ a s 
m o d l ñ c a c i o n e s . 
Los concurrentes se dieron por en-
terados de var ias comunicaciones de 
constituciones de algunos organismos 
en esta ciudad, y en B a t a b a n ó , Cabe-
¡ m e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
M O R O S A Q U I N T A D E L O B I S P O . 
¡ P e r r o l a n o s ! Vamos m a ñ a n a a 
nuestra grande y m a g n í f i c a f iesta, 
vamos m a ñ a n a con el a lma anhelante 
en pos de la a l e g r í a y el entusiasmo 
que siempre r e i n ó en vuestras cul-
tas, hermosas y alegres fiestas; ma-
ñ a n a vamos a vuestra s i m p á t i c a ro-
m e r í a para regocijo de nuestro es-
p ír i tu en el recuerdo de lo m á s que-
rido e inolvidable; la patria. 
L a f iesta que suspendisteis el do-
mingo 15, por lo intempestivo del 
tiempo, es la que, con notables refor 
mas. con nuevos y poderosos atract i -
vos que h a r á n m á s encantadora vues-
tra fiesta, c e l e b r a r é i s m a ñ a n a . 
Vamos a r e s e ñ a r el gran programa: 
A las ocho de la m a ñ a n a r e c o r r e r á 
la ciudad la c o m i s i ó n organizadora en 
varios a u t o m ó v i l e s con una m a g n í f i -
ca banda de m ú s i c a para anunciar el 
fest ival; las nueve es la hora en que 
dará comienzo la r o m e r í a , lo cual se. 
rá s e ñ a l a d o por multitud de disparos 
de palenques y e l e v a c i ó n de globos. 
Durante la m a ñ a n a se c e l e b r a r á n va-
riados juegos deportivos puramente 
ferrolanos tan conocidos como Juegos 
de OUas, Gal l ina Ciega, V i l l a r d a , M a -
rro y 'J'TOS m á s , entre los bandos 
A z u l y Blanco, siendo amenizados es-
tos juegos por dos orquestas, varios 
organillos y la indispensable gaita, 
a ñ o r a d o r a de la "t ierrina" adorada. 
Luego, ¡ a h ! el grande y suculento a l -
muerzo; durante el dulce "xantar", 
Enr ique P e ñ a , con su - m a g n í f i c a or-
questa d e l e i t a r á a los comensales con 
Ha e j e c u c i ó n de los mejores danzo-
nes, valses , poutpurrits. 
D e s p u é s el gran baile en l a Glo-
rieta de quinientos metros cuadrados, 
ron piso de mosaico, construida ex-
presamente para este fest ival; t o c a r á 
una orquesta de veinticinco profeso-
res; en el campo de la r o m e r í a , otra 
orquesta, varios granujeantes organi-
llos y gaitas d a r á n a l aire sus notas 
de a l e g r í a y entusiasmo que rememo-
rarán los campos floridos del F e r r o l 
en las r o m e r í a s dg l a G r a ñ a y San 
Poque. A las siete de la tarde d a r á 
comienzo la Verbena, que s e r á anun. 
:iada con la a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n que 
:on su variado colorido d a r á f a n t á s -
tico aspecto a la bella quinta del Obis-
po; la i l u m i n a c i ó n d u r a r á hasta las 
once de la noche; durante ella, fun . 
c i o n a r á n diversos entretenimientos, 
tailes como O l a Girator ia , Columpios 
y T iro a l Blanco. 
L a c o m i s i ó n l lama la a t e n c i ó n ha-
cia el hecho de haberse arreglado la 
calzada convenientemente, de modo 
que pueden tener acceso a la Quinta 
los a u t o m ó v i l e s y toda d a s e de ca-
rruajes . 
L a s s e ñ o r a s que quieran asist ir a 
la fiesta, les c o s t a r á veinte centavos, 
lueta . 
Se lee t a m b i é n una c o m u n i c a c i ó n 
de Cayo Hueso (Estados Unidos) fe-
licitando al C o m i t é por su c a m p a ñ a 
U n a m o c i ó n presentada por el s e ñ o r 
Gerardo Garc ía F e r r e r , de Reg la , se-
cundado por el s e ñ o r Franc isco Gal -
c í a F e r r e r m o t i v ó un animado debate 
haciendo aclaraciones muy atinada* 
e l s e ñ o r Pardo S u á r e z , abundando en 
sus manifestaciones los s e ñ o r e s F e r -
nando Q u i ñ o n e s y L u i s de la Cruz 
M u ñ o z . 
He aquí la m o c i ó n ta l cual se apro-
b ó : 
"Los C o m i t é s reeleccionlstas que se 
J O R G E W I E L E 
LVGil-YLERO OO.N'SüI/TOR 
Krperto en maquinaria azucare-
r a e industrial. Ensayos , consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nio* y fábr i cas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g o d o s y N o t a r i o s 
G E B A R 1 1 U R . D E A R M A S 
Y 
A l í f e d o d e ! V a l l e 
A B O G A D O S 
Es tud io : Empedrado, 18, de 12 a S. 
T e l é f o n o A-7992. 
Dr. J o r g e Uorstmann Varona 
I í D Í K A , N T O L 52, V E D A D O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x n i é d i c o del 
H o s p i t a l de Enajenados . M é d i c o 
de l a Q u i n t a '^La B e n é f i c a , " del 
C e n t r o Gallego. Te l . F-1310. 
16687 31 ag. 
Dr. C t a o É B a s t e r r e c h e a 
A L U M N O D E DAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
G a r g a n t a , Jíarlz y Oídoa 
C o n s u l t a s : de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 31 d. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Sa lud 
" L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en general. Consultas: de 1 a 
3. S a n N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
16187 3 i ag. 
l a f iesta de los ferrolanos h a ganado 
en atractivos y magnificencia con 
haberse suspendido el domingo pasa-
do. 
L a m a g n á n i m a "Tropical" ha brin-
dado, generosa y noble, sus c e r v e z a 
p a r a el consumo—gratuitamente de 
los romeros galantes. 
E l sin par refresco "Onirbos" 
t r i u n f a r á por sus condiciones agrada 
bles y sanas; y a d e m á s , por ser el r e . 
fresco de l a juventud bulliciosa y s im-
pát ica . 
P e t i c i ó n j u s t a 
M o r ó n , 20. 
Vecinos, propietarios y comercian-
tes de esta localidad me ruegan l l a -
me la a t e n c i ó n , desde las columnas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , al se-
ñ o r Adminis trador General de Co-
rreos p a r a que nombre un empleado 
m á s en esta A d m i n i s t r a c i ó n , pues 
actualmente se demora la distribu-
ción de la correspondencia. 
No es posible con un solo cartero 
dar cumplimiento a l gran trabajo 
que hoy tiene que real izar, debido al 
fomento de nuevos centrales en esta 
zona y al aumento de pob lac ión . 
E s t a v i l la progresa r á p i d a m e n t e . 
T a m b i é n se gestiona el aumento 
de sueldo al cartero, pues solo 21 
pesos al mes no es una remunera-
c ión equitativa, dado el trabajo Ago-
biador que sobre él pesa. 
A . F e r n á n d e z Couces. 
E S T A B L O D E L U Z ( M i m m m i i i c l m ) 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D i á S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { t l J S ( 5 ! ñ í » t | J > : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e a t e r r í f r . 
F . E S T E B A N . N e p t u n o , 1 6 9 . A n t e s e n B e m a z a , SSb 
m a T i n o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F . 3 1 3 3 . 
E L S E 5 Í O R 
J ü l i o L u c i a n o í v e o d a n o y S i l v a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de l a tarde de hoy, 
los sermanos que suscriben, en sn nombre y de los d e m á s fa-
miliares, ruegan a sus amistades se s irvan concurrir a l a casa 
n ú m e r o 61 de la calle de San Mariano, V íbora , para de allí acom-
pañar el c a d á v e r a l Cementerio, f avor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana, 21 de Agosto de 1915. 
A D R I A N O , J O S E Y E M I L I O A V E N D A ÑO Y S I L V A . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i i 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
a los^ caballeros cuarenta. E n f i n q u e constituyan, son exclusivamente para 
l a defensa de la candidatura del ge-
nenal Menoca l ." 
Se p r e s e n t ó otra m o c i ó n sobre la 
f o r m a c i ó n de una C o m i s i ó n E lec tora l 
firmada por algunos miembros del 
Comité , pidiendo el s e ñ o r Madrigal 
que no h a y a lugar a deliberar; habla 
el s e ñ o r Pardo S u á r e z , que entiende 
que los ú n i c o s organismos capacita-
dos para elegir Comisiones electora-
les, so nlos del Part ido Conservador. 
L a J u n t a en peino la desecha. 
Se acuerda tamibién, a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Gerardo Garc ía F e r r e r , des ig -
nar una c o m i s i ó n que redacte un re-
glamento de orden inter ior . 
G r a n entusiasmo r e i n ó en el tras-
curso de los debates. 
A s o c i a c i ó n v i l l a l e p r i -
n a e n l a T r o p i c a l 
Definitivamente sv l l e v a r á a cabo, 
el domingo 29 del ar-íual, en el sa lón 
' 'Ensueño", de L a Tropical , la rome-
ría de la L u z , que estaba s e ñ a l a d a 
para el pasado día 15, y que no pudo 
efectuarse por causa del mal tiempo 
reinante en la fecha a p r e s a d a . 
Dicha rotneria se v e r i f i c a r á c^u 
su jec ión a l programa publicado, a n -
te, lormente, v secan v á l i d o s para ia 
misma los bil'etes e invitacionei que 
basta la fecha se han repartido, sieo-
do de advert r que hi-. esta oportuni-
dad no se s u s p e n d e r á la fiesta por 
cuusa alguna. 
d e T U z g a d o 
d e g u a r d i a 
M O T O R I S T A P E R J U D I C A D O 
E l motorista J o s é Costales y C a -
nales, vecino de Pamplona n ú m e r o 5, 
denunc ió ayer en l a pr imera e s tac ión 
que el 16 de Agosto de este año le en-
t r e g ó a un agente de la Compañi i 
Auto Brokerage Credit , que tiene su 
oficina en Vi l legas 60, cien pesos m. 
o. a cuenta de un auto, y como dicho 
agente se niega ahora a lo pactado, 
se considera estafado. 
P A T I N A N D O 
E l menor de trece a ñ o s de edad 
F é l i x Berges Morte, de San Indalecio 
n ú m e r o 15%, s u f r i ó la fractura com-
pleta del cúb i to y radio izquierdo en 
su tercio inferior, a l tropezar con 
una piedra y caerse en el parque de 
Santos S u á r e z , en los momentos que 
patinaba. 
U N N I Ñ O A H O G A D O 
E n c o n t r á n d o s e con varios menores, 
jugando ayer por l a tarde, junto al 
tanque del" agua de la f á b r i c a de gas, 
tuvo uno de eHos l a desgracia de res-
balar, cayendo en el mencionado tan-
que. 
E l vigilante 1,339, que se hal laba 
de posta p r ó x i m o al lugar del suce-
so, f u é avisado ^)or un menor del ac-
cidente . 
Acto continuo, p r o c e d i ó el vigi lan-
te, en u n i ó n de varios paisanos, a ex-
traer del ag:ua al c a í d o . 
D e s p u é s lo condujo a la casa de so-
corros, donde el doctor V e g a L á m a r 
cert i f icó su muerte . 
Is idro R o d r í g u e z y B o l a ñ o s , veci-
no de E n n a n ú m e r o 51. m a n i f e s t ó 
que el menor ahogado es hijo suyo y 
' í» ."^ -nmb^aha Tsidoro R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z , de nueve a ñ o s de edad. 
E l Juez de guardia c o n o c i ó del he-
cho, ordenando que el c a d á v e r del i n . 
fortunado n i ñ o fuera remitido al Ne-
cr ocomio. „ ^ 
F A L S O D E T E C T I V E 
E l vigilante 286 a r r e s t ó anoche a 
A r m a n d o Lacoste, de Mar ina 88. por 
"acusarlo el a s i á t i c o L u i s M á s . d u e ñ o 
del puesto de frutas situado en San 
Ignacio 126, de haberle practicado un 
registro en su persona, diciendo qu-í 
e r a pol ic ía secreto. 
Lacoste n e g ó la a c u s a c i ó n , que-
dando en l ibertad. 
C A R L O S A l I D G A R A Y 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37. T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a . m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
C R I S T O B A L B I O E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J 1 A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (altos) P l a z a de L u í 
C 3113 80A-S. 
PELAYO G \ R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B I A C O 
García, f e rrara y Div inó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A - 5 Í 5 3 . Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelata" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
D o c t o r e s e n M e l i c l n a 
y C i r u p 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios , 15. T e l é f o n o A-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
E s p e c i a l i s t a en Cirugía . Partos y 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 ü 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-77 36. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C i r u g í a en general. Sífilis. A p a r a -
to g é n l t o - u r i n a r i o . 
Consu l tas : de 2 a 4 en Neptuno, 
38. T e l é f o n o A-5337. 
Domic i l io : Campanario, 50. Te l é -
fono A-3370. 
D r . R A M I R O C A R B 9 N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i -
ñ o s . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
I m z , n ú m . 11, Habana. T e l . A-1330. 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de la Habana . 
Medic ina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de la 
piel . Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
T e l é f o n o A-4318. 
C 342q I n . 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo . 
Cojasulta: de 1 a 3. Agui la , 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Par í s , M a -
drid, New Y o r k y Habana. Consul -
tas m é d i c a s por Correo a toda l a 
R e p ú b l i c a . L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tjrata-
mlento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s G o n z á l e z esquina a 
Figuras . T e l é f o n o A-5354. 
D o c t o r A . O r d u ñ a 
Enfermedades v e n é r e a s y n i ñ o s . 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y vier-
nes, de 2 a 4. T e l é f o n o F-2503. 
D o c t o r J . M a r i o s 
M é d i c o del Sanatorio " L a E s p e -
ranza." Tuberculosis y Cirugía . Con-
sultas: Martes, jueves y sábado , de 
3 a 5. T e l é f o n o A-2507. 
Doctor L Manzani l la 
Enfermedades del e r t ó m a g o y 
n iños . Consultas: Martes, jueves y 
s á b a d o , de 1 a 3. T e l é f o n o F-2177. 
Grat is para los pobres. O'Reil ly , 
n ú m e r o 15, altos. , 
16800 1 s. 
D r . Ü S E E . f E R R A N 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadcro, n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. V. R o d r í g u e z Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especia l i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
16182 31 ag. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias, slflHs y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c ó p l c o s y c l s to scóp icos . 
E S P E C I A L I S T A E N I N T E C C I O -
N E S D E "BOe.-' 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicil io: 
T u l i p á n , 20. 
16181 SI ag. 
D r . M a n j e i D e l h n 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Telefono A-25£- . 
D r . G a b r i e l M L L a n d a 
Nariz , garganta y oídos. E s p e -
cial ista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: do 
2 a 3 en Galiano, •52-. T e l é f o n o A -
3119. 
D R . L A G E 
E n f e r m e d a d e s de la piel, de señora-
raa y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
D r . J . A . T A B a A D E L A 
M E D I O O - O m U J A N O 
Medic ina interna en general. 
D e 1 2 ^ a 3. T e l é f o n o A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R e i n a , 96, hajos. T e l é f o n o A-28.-9. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes dai sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requierart r e a c c i ó n de 
Wasserman , se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garpranta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
l i s ta del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Espec ia l i s ta en sífil is, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consul tas : de 12 a 4. Espec ia l pa-
r a los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
D r , A l v a r e z R u e í í a n 
M E D I C I N A G E X E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 12 A 8. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
g é n i t o urinarias y Sífilis. Cl ín ica pa-
r a ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M é d i c o de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas: do 
12 a 2. 13, esquina a I . Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t r a -
tamiento y c u r a c i ó n d© las enfer-
medades mentalss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1014. C a s a part icular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . í l . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nar iz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
D R . R O B E L i h 
P I E L , S I F I L I S , SANg^p 
C u r a c i ó n r á p i d a oor s u * ^ 
d e r n í s i m o . Consultas: d . T ? * Ufe 
P O B R E S G R A T K ; a i 
Cal le de J e s ú s María 
T E L E F O N O A - T J ^ 
AIIIIIIIIIIIIIIII | | | |U„| lm!, |u 
C i r o j a n i i s d e n í á 
— — 
D R . N U Ñ E Z u \ 
H A B A N A numero l io 
í s i i s í l a l i M e g 
A M A D O R s l ? i p r ~ á 
iax.es a ?4-24 por pieza, ^ 
de 8 a 5. v ^ Consíit4| 
14844-45 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R I N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C L A L L A S D I S P E I S L ^ S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
C U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D * M I G U E L V I E T A 
H O ^ I E O P A T A 
Especia l i s ta en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e imestinos y 
la Impotencia. No visita, Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, V íbora , 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
D r . R , G h o m a l 
Tratamiento especial de Sífi l is y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida. 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
OABIÍIEK E L E C r g l M ) E Í r a r ^ 
D R . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A Nttm 
E N T R E O F I C I O s T l v S ^ . 
Operaciones dentales con « 11 
t ía de éx i to . E x t r a c c i ó n ^ !ln' 
or ni peligro alguno S i í n C ^ 
tizos de todos los materiales v 
temas. Puentes fijos y movlviL*^ 
verdadera utilidad. O r i S S d« 
incrustaciones de oro y no^?1^ 
té el diente, en una o dos ^ 
Protoxis or topéd ica , a p e S ^ 
n e ^ c ? a S l e f ~ ^ ^ 
16688 " 
. «1 ae. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mones, Nerviosas, Pie l y V e n é r e o -
sif i l í t icas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. L e a l t a d n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de T % a 8 % a, 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
O U f l s é M . E s t í a y i z y G a f c i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en trabajos de ow 
Garantizo los t»-.bajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas- d» 
8 a 11 y de 1 a 5 
N E P T U N O , NUM. 187. 
M u 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5 
T e l é f o n o A-3940. Aguila, 94." 
17561 
D R . M Í O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e . i tómago e i n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de P a r í s , 
por a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
Consul las: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 7 6. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias. Cirugía , Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelfifa, 
New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca -
terlsmo de los uré teres . E x a m e n del 
r iñón por los Rayos X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g a r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mariinez Gasiriüón 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masage -"ibratorio, en Cuba. 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T e -
l é f o n o 1-2090. 
D r . E m i Ü D A ! f o n s 5 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C irug ía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de Tas 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
NeptanOi 128. T e l é f o n o A-1968. 
17 8, 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , D E 12 4 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. Te lé fono A-MS;, 
16689 31 ag_ 
Or. J o a n i m i \ im\ i 
O C U L I S T A 
Coneultas y operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 3. Prado. 105. 
01?, J . M. 
O c u ü s t a del Hospital de Demenfej 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, O í d o s , Nariz y Garganta 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a I. 
Reina, 28, altos. Tel . A-7756. 
JmimiiiiniiiimiiimiirniEninrnnifRnn 
¡ s í a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, R A B A N A . 7S* 
O P E R A C I O N S I N C U C H U l A 
sin peligro ni dolor. Uno o seia c»' 
Uos, corrientes, $1. Abono: l'W-
T e l é f o n o A-3909, vidriería. 
17185 22 * 
F . S u á r e z 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
U r . r i l l b e r t O K i V e r o i S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
S a n L á z a r o , 2 4 5 , d e 3 a S i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 * 
E s p e c i a l i s t a en enfennodades del 
pecho y medicina interna. 
Ex- in terno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consaltas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p -m. 
T e l é f o n o A-25o3 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x - J e f e de l a Cl ín ica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de tas viaí. ur ina-
r ias y s i f i l í t icas . Espec ia l i s ta del 
Centro Canario. 
C l í n i c a : de 8 a ' l l de l a m a ñ a n a . 
Oorifnlitas parMonlares, de 3 a 6 
de la tarde. L a m p a r i l l a , 78, 
I G N A C I O B . P U S E H G U 
Director y C l m j a n o d » l a O&su de 
Salud " I » B a l e a r . » 
C i r u j a n o del Hospital Numero 1. 
.Espeolaliatet en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en gene-
r a l . Consultas; de 2 a 4. Grat i s 
p a r a loa pobre*. 
Empedrado , 50, T e l é f o n o A-2.>,->8. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -a.des siguientes: 
del c o r a z ó n , asma, tubercuIostSK do 
la piel, de los ojos, nariz y o í d o s , 
.del e s t ó m a g o e intestinos del h í g a -
do, cistitis .espermatorrea. stfllis, 
reumatismo c r ó n i c o , ca tarro» c r ó -
nicos y agudos de l a nariz y r í a s 
respiratorias , c á n c e r por agujas 
m ú l t i p l e s de radlex Consultas en 
ing lés , f r a n c é s , e s p a ñ o l y alem&n; 
para s e ñ o r a s , de 8 a 11 de la 'na-
ñ a n a ; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado. 1S, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J 3 D i a g o 
V í a s urinarias. Sífilis y E n f e r m e * 
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . D e 11. 
a 3. Empedrado , n ú m e r o 19-
C 3251 
Quircrpedista cfc^ 
fico. gradurdo en " '̂̂  
noís Conege," Cfrc* 
go. Extrac?5ón «i* 
Jlos y tratamiento <* 
pecial de todas ¡as ^ 
lencias de lo» 
garantizan l a s o P ^ 
clonen Gatineí í 
Rsilly. 
M A S A J I S T A S 
de l a casa "Beanté ' - de- P a f ^ ^ co-
ce sos servicios a Ta»; se . ^ 
mo masajista y maní cure. • ^ ^ 
mo para Lavados de caoez^ • ^ 
nidos, por un p ro ced i n t í en ^ A d£r 
mente vegetal e o f e n s i v o . ^ 
micilio o en su casa. Anuna* 
T e l é f o n > A-«578^ g- * j 
16674 
— dolP* 
Tratamiento manual de ' " L , , tT 
re» reumát icos , , de^rmacioc „ír 
trltteos, y « s P ^ ^ ^ S I l ^ 
nes i masaje general y ¿ « " " S f l l f c 
rlosa. Carlos Multer, ^f^ftf.. 
T8. T&léfono. A-8 4.5-4. r ^ ^ «fl. 
inmni!nmirjmTnirtiinní"Tfllw 
C o m a d r o n a s ^ 
A N N E K E I j L E B _ 
Comadrona Fao i l ta l i va 
( .Midwiíe .) _ trüOát*; \ 
H a b l a e spaño l , i ^ j j ^ ^ í 
Consultas: de 12 a 2* i> * J 
17t)35 
. . > . , „ . , i O 21 D £ M o . D I A R I O D E L A M A E i N A P A G I N A O N C E . 
Y A H A N L L E 8 A D 0 L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E R " . N 9 9 
Pidan detalles y oondiclones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . *=» « = 3 1 H A B A N A . 
R e g l a m e n t o p a r a l a f a 
b r l c a c l ó n y e x p e n -
d i o d e h e l a d o s 
mientes de ese giro. 
Hélo aquí: 
lo.—Los locales destinados 3 la 
fabricación de helados estarán ?om-
pletamente aislados de los otros de-
partamentos de la casa como coci-
nas, carboneras, despensas, dormito-
rios v servicios sanitarios. 
hermético; al mismo tiempo deben 
estar envueltos en papel fino o pa-
rafinado en el número que se acos-
tumbra entregar a cada marchante, 
a fin de evitar el contacto con las 
manos. 
16o.—Las frutas empleadas en la 
fabricación de helados estarán en 
buen estado de madurez y conserva-
Como anunciamos en nuestra se- I ción arrojándose toda la que esté 
rfda edición del Jueves, hoy damos Par ida parcialmente, sin utilizar la 
iblicación, íntegra, del citado re- que parezca buena. L a leche, 
amento, por creerlo de interés pa- ¡ " « a ? y demás substancias emple.i-
todos los dueños de los establee- daf' serán «*« buena calidad, y recha-
1 zadas las que contengan materias ex-
trañas, hormigas u otros insectos. 
17o.—Queda prohibido el uso de 
todas las materias denominadas co-
lorantes, para la preparación de he-
lados naturales. Los establecimien-
tos que deseen utilizarlos solicitarán 
, permiso escrito de la Jefatura de 
io.^rEsos locales habrán de tener | Sanidad y anunciarán que tales he-
una capacidad suficiente para su de-j lados son coloreados. 
18o.—Todos los helados serán es-
pecificados con el nombre de la subs-
tancia principal que entre, en su .rom-
posición. Todas las sorbeteras que 
contengan helados, ya estén destina-
das iiara la venta a domicilio, para 
el despacho al detalle, cafés, etc., o 
bien se encuentre en la fábrica en 
calidad de depósito, tendrán una tar-
jeta en la que con caracteres claros 
se mencionará la fecha de elabora-
ción, el nombre del helado y la di-
rección de la fábrica y dueño. 
19o.—Las cortezas de frutas utili-
zadas como envase para servir cier-
tos helados, serán destruidos a pre-
sencia del consumidor una vez ter-
minado su uso, por el individuo que 
la expenda. 
20o.—Para poder fabricar ó elabo-
rar y expender helados tendrán que 
cumplir con todo lo preceptuado y 
bida ventilación; y nunca será infe-
rior a la que resulte de una base de 
3 x 3 metros y 4 de altura, cuando 
menos. 
3o.—Los pisos serán de mosaico, 
cemento u otro material sólido e im-
permeable de superficie lisa y de 
fácil limpieza. E l piso de cemento 
habrá de ser pulimentado^ 
4o.—I^as paredes hasta uno y me-
dio metro de altura, estarán reves-
tidas de lozas blancas vidriadas 
(azulejos blancos) y el resto de las 
'paredes pintadas de blanco al óico 
o de lechada de cal blanca; no de-
biendo presentar grietas ni superfi-
cie? desiguales donde pueda acumu-
larse el polvo, telas de arañas, etc. 
50l—Los techos deben estar per-
fectamente limpios (los de maderas 
ointados al óleo de colores claros) 
in presentar grietas, hendiduras rí 
l amor divino en el corazón de la san-
I ta fundadora, que se obligó con voto 
a obrar siempre lo que entendiese ser 
más perfecto y agradable al Señor; 
y Dios en retorno ilustró a su sier-
va con esclarecidos dones de profecía, 
de discreción de espíritus y de mi-
| lagros, y con la veneración de loa 
j príncipes, de los reyes, de los obispos 
I y de los santos. Finalmente habien-
1 do renunciado la santa el cargo de su-
| periora y rehusado siempre el nom-
I bre de fundadora, a la edad de se-
I senta y ocho años, enfermó de muer-
te, y pronunciando tres veces el ado-
rable nombre de Jesús, entregó su 
alma a su divino Esposo. 
Reflexión: ¿Quién no admina en la 
vida de santa Juana Francisca, un 
vivo ^retrato de la mujer fuerte ? Y 
a la vista de semejante ejemplo de 
fortaleza, ¿quién no atrepellará por 
dificultades mucho menores que se le 
atraviesan en el camino de la vir-
tud? ¿Por ventura ha de ser reci-
bido en triunfo el soldado que arro-
jó las armas y huyó de los enemigos ? 
¿ O ha de entrar por la puerta triun-
fal del cielo el cristiano que arrojó 
la Cruz de Cristo y se entregó a los 
enemigos de su alma? 
Oración: Oh Dios omnipotente y i 
misericordioso, que diste un admira-i 
ble espíritu de fortaleza a la bien-
aventurada Juana Francisca, y que 
por medio de ella quisiste ilustrar tu 
Iglesia con una nueva familia, concé-
denos tu gracia para vencer las difi-, 
cultades que se nos atraviesen en \ 
tu servicio. Por Jesucristo, nuestro i 
Señor. Amén. 
t imiii i i i i imiimiii imimiiimiiinii immi 
6. l a w l o n Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'RETIi l Y , 4 
Ottsa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los griros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Chlldá. 
/ ¡ F 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma. Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella. Havre, Lella Nantes. 
Saint Quintín. Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia. Turín. Mesina. etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS OAXARIAS 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I l . E S 
y S O C I E D A D E S 
SEÑORITA ALEMANA, P R O -
fesora de Inglés con titulo univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para enseñar alemán e inglés, 
hora, 75 centavos. A su residencia. 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a B. S.. Prado, 71. altos. 
l"gT6. 28-ag. 
CANTO Y PIANO: P O R P R O F E -
sora del Real Conservatorio de Bar-
celona, lecciones en su morada v a 
domicilio. Cristo. 37. altos, esquina 
a Muralla. Teléfono A-8011. 
177Ó1 " 4 s. 
E N S E Ñ A N Z A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DÍRI6ID0 POR PADRES AGUSTINOS DE U AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Slfl ju coc^Lii-cti. R • ^ w-̂ t — — x _ » *• 1. . -
aeu.iei-os que puedan ser depósitos j una vez comprobado el cumpumien-
'- polvo o dar paso a partículas del i to se le expedirá el certificado que material de que esté construido o a 
• otros extraños. 
6o.—Las puertas y ventanas esta-
rán provistas de tela metálica a 
' prueba de moscas. Las puertas de 
entrada al local, serán construidas 
con arreglo a un modelo que la Se-
cretaría de Sanidad facilitará. 
70__Tanto los pisos como las pa-
redes hasta la altura que estén re-
vestidas de azulejos, deberán ser ia-
. vados a diario y una vez por sema-
na cuando menos con desinfectante. 
So.—En el interior del local esta-
rán instaladas las mesas, aparatos 
de rallar frutas, de extraer jugos y 
todos los demás artefactos necesa-
rios para la preparación de caldos^ y 
para la fabricación propia de hela-
dos. 
9o.—Las mesas tendrán la cubier-
ta de vidrios o de lava y el resto 
pintada de esmalte blanco o de co-
lor claro. 
10o.—En el interior del local ha-
brá un fregadero de agua corriente 
con capacidad necesaria para que en 
él sean lavadas las finitas antes de 
descortezarlas. E n este mismo fre-
gadero serán lavados todos los útl 
acredite haber realizado lo que con 
este reglamento se relaciona. E n di-
cho crtificado se hará constar el es-
tado de salud del personal dedicado 
a la elaboración y venta, adjuntando 
las fotografías de cada uno de ellos. 
21o.—Prohibida la recongelación 
de los caldos. 
Disposiciones transitorias: 
Todos los establecimientos dedica-
dos a la fabricación y venta de he-
lados, cumplirán estrictamente los 
requisitos establecidos en el anterior 
Reglamento, concediéndose un plazo 
que alcanzará hasta el cía primero 
de Abril de 1916, para que en este 
término lleven a cabo las medidas 
dispuestas. 
Lo establecido en el artículo 17 
deberá ser acto seguido cumplimen-
tado. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta Pontificia el do-
mingo 22. con misa de Ministros 
a las nueve de la mañana, exposi-
ción del Santísimo Sacramento y 
sermón. A las 5 de la tarde, rezo de 
la estación al Santísimo. Cánticos. 
Santo Rosario, plática. Procesión 
por el Parque de la Iglesia, bendi-
ción y reserva. Jesús del Monte, 
Agosto, 18 de 1915. 
17575 
E l Párroco, 
22 ag. 
L a N a c i o n a l d e M e d i n a 
L a fiesta bailable que se efectua-
rá en los salones de esta sociedad, 
calle C y 21, Vedado, el día 22 de 
Agosto, a las nueve de la noche. 
eru- ocian lavawvro -.̂ -̂ v - — . 
empleados en la elaboración, te-| ^iMillll l l imilil l l imimillimilll l l i l l l i i i i i 
íes como pailas, sorbeteras, etc., y 
después llevados a otro tanque o de-
pósito que contendrá una solución 
hirviendo de carbonato de soda al 20 
k 1000. Una vez lavados en esta so-
lución se colocará en extantes apro-
oiados o se colgarán en barras me-
iálicas (como se usa en Jas carni-
:enas) no debiendo tocar con las pa-
redes ni con el suelo. 
lio.—Las pailas, sorbeteras y de-
más útiles empleados en la fabrica-
ñon serán de cobre, estañados o no, 
I- hierro galvanizado, d'í aluminio o 
r esmalte ágata, sin grietas ni abo-
laduras. Las paletas o cucharas do-
ikadas a revolver, mezclar los cal-
ios y trasegar los_ helados serán de 
madera y se lavarán todos los días 
U torminal" su uso, con una solución 
'liniondo de carbonato de soda al 20 
I 1000. 
12o.—Habrá dos clases de vehícu-
los: Los de transporte y los empléa-
los para la venta al detalle. A los 
Primeros destinados al transporte, se 
es exigirá, un certificado de examen 
feterinario de los animales, y otro 
médico, de los conductores; estos 
conductores usarán trajes en buen 
astado de limpieza cubiertos con 
ínandiles o delantales blancos. Los 
carros por su interior en la parte 
donde van las sorbeteras y depófí-
C r ó n i o j t e l i g i o s a 
DIA 21 D E AGOSTO 
Sábado.—Santos Paterno, Maximia 
no y Teogenio, mártires; Santa Jua-
na Francsca de Tremios viuda y fun-
dadora; Ciriaca y Baisa, mártires. 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de la Virgen. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
L a misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los díais." 
Santa Juana Francisca de Chantal, 
fundadora 
L a santísima fundadora de las re-
ligiosas de la Visitación. Juana 
Francisca Fremiot de Chantal, nació 
en la ciudad de Dijón, cabeza del du-
cado de Borgoña en el reino de Fran-
cia. E r a a la sazón el padre de 
Juana Francisca, presidente del Par-
lamento de Borgoña, y como un ca-
ballero que profesaba la secta infer-
nal de Calvlno, le visitase y acaricia-
se a la santa niña y le diese algu-
nos regalillos, ella los arrojó luego 
al fuego, diciendo: "Ved cómo arde-
rán en el infierno los herejes que no 
de helados, estarán forrados de vuelvan a la verdadera fe catolicé . 
B o de hierro galvanizado. Por y a una cnada entrada ya en anos, 
íuera, estarán pintados de esmalte que procuraba apartarla de las cosas 
blanco e indicando con caracteres de Dios y aficionarla a las de mun-
bien claros el nombre del dueño y do, reprendió ásperamente, diciendo e 
lugar donde se elabora. Serán lava- , que no quena que de allí adealnte la 
dos diariamente y desinfectados una sirviese en cosa alguna, biendo ya 
Vez al mes. Queda prohibido el uso de edad competente la caso su pa 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
Fiesta a San Felipe Bonlcio. 
E l domingo, 22, de los corrien-
tes a las 9 a. m. »e celebrará en 
la Iglesia de los Padres Francisca-
nos solemne Misa con sermón, a 
cargo del R. P. Fr . Bernardo Lo-
pátegui, en honor de San Felipe 
Bonifacio, fundador de los servitas. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos a estos cultos. 
17597 21 ag. 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a 
E l domingo próximo, a las 9 a. 
m., tendrá lugar la- gran fiesta a 
San Antonio. Invita la Camarera, 
Mercedes Balmaseda. 
C-3782 2d. 20. 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
Solemnes fiestas a Nuestra Seño-
ra de la Asunción. 
A las 7 p. m. habrá Rosario y 
Salve con las letanías cantadas. 
Día 22.—A las 9 a. m. empezará 
la fiesta solemne con misa cantada 
y sermón a cargo del Rvdo. P. Jo-
sé Juan Frondoso, Vicario Provin-
cial de los R. H. P. P. Carmelitas, 
cuya fiesta costeará la señora do-
ña Francisca Pedroso, viuda de 
Flores Apodaca. A las 6 p. m. sal-
drá en procesión la Santísima Vir-
gen por las calles de costumbre, si 
el tiempo y las circunstancias lo 
permiten, 
F>1 Párroco. 
17574 22 ag. 
i i — 
H I J O S D E K . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corriente. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. • Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
tos 
zinc 
de aserrín y sacos. 
Los carros para el expendio al de-
talle, tendrán además de los requi-
dre con el barón de Chantal, con 
quien vivió como perfecta casada. Ja-
más recibía visitas de caballeros, en 
«itos anteriores, un depósito de cris-I ausencia de su mando; y cuanto po-
lal con cierre hermético para los bar-' día ahorrar de atavíos y regalos su-
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N Ü M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROTAL." 
quillos, bizcochos, etc., y otro de-
pósitos en las mismas condiciones 
que el anterior para las copas, cu-
charillas, y envases de cartón. No 
6e permitirá en ninguno de estos ca-
fres el transporte de ropas u obje-
tos que no sean precisamente nece-
sarios para la venta a que con ella 
t-nga relación. 
, 13o.—Las neveras destinadas a 
Kuardar las sorbeteras y otros deoó-
perfluos, lo daba por su mano a los 
pobre». Llevó con perfecta resigna-j 
ción, ocho años después, la muerte i 
de sv marido, herido involuntaria-! 
mente por un compañero con quien ¡ 
había, salido a cazar, y los malos i 
tratamientos que por espacio de sie-j 
te años recibió en la casa de su sue-
gro, de una antigua criada que hacía, 
burla de su piedad y la trataba como 
i eslava, y las tentaciones gravísi- 1 
o-atudi- ias soroeieras y otros oeoo-' «• y , ¿Tí i 
Wos de helados estarán forradas por i mas que permitió el Señor que la pu-i 
«u interior de zinc o-de hierro gal-' rificasen como el oro en el crisol, de 
^anizado, tendrán tapa de cierre her- las cuales escribió la sierva de Dios 
que la afligíatn tanto, que cualquiera ¡hético y por la parte exterior po-
dran ser de mármol, azulejos, con-
freto de mármol o cualquier otra 
obstancia sólida e impermeable y de 
claro, todo esto sin perjuicio 'olor 
, estar construida con arreglo a 
IR necesidades del uso a que se des 
hora del día trocara de buena gana 
por la hora de la muerte. Hizo vo-
to de perpetua castidad; y al pedir-
la por esposa cierto caballero rico 
y noble, con una lámina candente se 
grabó ella en el pecho el nombre de 
Jesús, al cual escogió por perpetuo 
3! y divino Esposo. Fundó después la 
. «-"«ios ios demás utensilios em-1 C o n ^ ^ a d ó n de la Visitación de Ma-
Jleados en el despacho de helados i ^'a por con8ej0 de su director espi-
'espués de su uso, serán lavados con-1 ritual «an Francisco de Sales, el cual 
Jenientemente en agua caliente v de- ^ 0111(16 ^ tarde en ]Reltei.ó.n con 
j . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. Obispo, m'm. 21 
APARTADO XUMKHO 712 
Cable: BAXOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por t»bie 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de Bspaña, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
iraña en la Isla de Cnbs 
•ipa. 
14o —Las copas, platos, cucharill 
fi todo l
_ ^-.h^iilc en agua Cl cS!a<Í^ en extantes de cristal, de 
ejre hermético a prueba de polvo 
" de insectos. 
clausura y votos solemnes, y dió a las 
religiosas la Regla de san Agustín 
y otras constituciones llenas de ce-r insectos. / "«-«a-» cunsmuciones nenas ae ce-
.15o.—Los barquillos, bizcochos j lestlal sabiduría, asentando como cl-
orros dulces o pastas que se sirvan 1 m,ent08 de 8U nuev0 Instituto la ca-
con los helados estarán guardados 1 r,dad >\hTiMaJd- J' el anior de D;~' 
en depósitos de cristal con cierrAk c?mo el alma de toda su vida r 
IOS, 
- toda su vida reli-
giosa. Y prendió tanto fuego este 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aginar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estaxios Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Tork. 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona» 
O N I R B O S , S . A . 
De orden del señor Presidente, se 
comunica a los señores.Accionistas de 
esta Sociedad, que el Consejo de Ad-
ministración de la misma acordó y fué 
sancionado por la Junta Gpneral de 
Accionistas, celebrada el día 8 de 
los corrientes en los salones del Cen-
tro Asturiano, el cobro de un 10 por 
ciento del valor nominal, represen-
tado por cada acción suscrita. 
Lo que se hace público para cum-
plimentar lo preceptuado en el ar-
tículo X V de la Escritura Social, y 
para conocimiento de los señores Ac-
cionistas. Advirtiéndoseles que los re-
cibos están al cobro en las Oñcinas 
de esta Sociedad. Amistad, 120, to-
dos los días laborales de 3 a 5 de la 
tarde. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
E l Secretario, 
José María Villaverde. 
C 3780 5d-20. 
P R O F E S O R D E la. Y 2a. E X S E -
ñanza. Matemáticas, Física, Quími-
ca asignaturas del Bachillerato; 
así como Preparación militar. Te-
neduría sde Libros e Inglés. Virtu-
des. 143, letra B. 
,fft*j 24 ag, 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y » j 
De Primer» y Secunda Enseñanza, 
("oineicio e Idiomas. 
Antigüp y. acreditacto. Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la' capital y en lá parte'más alta 
de la CálZada. ; ' 
Su magestuoso edificio - reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espacioá'os dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa-
la de baño, teatro y grandes 'patios^ 
para toda clase de sports, - rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los prihcipales plan, 
teles de Europa y Norte América. 
Se adrniten internos,' niedios y ex-
ternos. ' ' ' ' 
• Pidan Reglamentos.; Director, Eloy 
Crovetto. . 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
¿Por qué envía- usted sus hijos al Novte? ¿Seuá po-
sible que reciban allí tan buena educación como aquí, on la 
•Hahíina?- ¿Podrán aprender aílí inglés tan concienzuda-
mente como-aquí en la Habana? ¿Es economía para-usted 
enviar sus hijos ? E l Colegio San Agustín responde' satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
E l objeto de éste plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientoá cienfíficós y dominio completo del idioma 
inglés; sino qué tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, ias 
del convenienté desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educaéiórr científica la corporación está resuel-
ta. a que contrnúe siendo elevada y solida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
- Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial d^l Colegio es el inglés. 
Pída§e .prospecto. F A T H E R ÍIOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 3789 in 21 ág 
C A S ' N O E S P A Ñ O L 
D E LA HABANA 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar una 
Matiníe de verano en Campoamor, se 
anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, que 
dicha fiesta habrá de tener lugar el 
día 22 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
la.—Para la asistencia a esa fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo que acredite el 
pago de la cuota social correspon-
diente: no admitiéndose niños ni fa-
miliares varones mayores de 16 años. 
2a.—La Matinée se efectuará en 
Campoamor, y para el traslado de 
los señores socios y sus familias a 
ese lugar, estarán atracados al mue-
lle de Caballería los remolcadores Geor 
gía y Atlantic hasta las dos y cuarto 
de la tarde en punto de ese día, a 
cuya hora y con todr, exactitud sal-
drán para el lugar de la fiesta, de la 
que habrán de regresar a la caída de 
la tarde. 
L a Comisión tomó el acuerdo de 
suprimir las invitaciones. 
T a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar a retirar del local donde la fiesta 
se celebre a cualquier persbna o per-
sonas que estime conveniente, sin 
tener por ello que dar satisfacción al-
guna por su resolución. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
E l Secretario de la Comisión, 
Señorita Mejk-ana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O-. 
Reilly y Obispo. Doy clases á domi-
cilio y confecciono bordados en. 
blanco, en oro, al plümetls, punto, 
mallas, inglés, papel Richelieu y ro-
cocó. Kncajes catalanes, inglés^ re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas de todas cla-
ses y flores artificiales. Frivolité y 
gancho o crochet y maqrame, et, 
etc. Gramática castellana y Aritmé-
tica. 
17675 1 8 s. 
INíiLKS O B A O H Ü j T j E H A T O : Un 
antiguo y acreditado profesor, en-
seña Inglés o Bachillerato, par 
cuotas muy módicas, de día a do-
micilio y por la noche en Corrales, 
219, antiguo. 
17599 - 22 ag. 
P R O F E S O R A PEVTURA SIX ne-
cesidad de saber dibujo, 8 meses, 
la enseñanza, en óleo, agua y kis-
ton. Anternas, 5 pesos, en mi casa 
2 mensuales; pago adelantado. Mer 
ced, 7 9, señora Valdés. 
17549 22 ag. 
UNA SKÑORITA, Q U E . T i r . M . 
título do maestra, variados conoci-
mientos y práctica en la enseñanza, 
se ofrece para dar clases a domici-
lio. San Nicolás, 252. 
17148 23 ag. 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren lo.s bienes. Juicios testa-
mentarios, abint^statos, adjudica-
clones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 2S ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F - S I S I 
A mitad de precio de, mis .ole-
í. de primera. 
8624 16 ap. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
W O O S T E R Ü N I V E R S I T Y 
UNIVERSIDAD DE WOOSTER 
Wooster, Oído, U. 8. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadlum para toda clase 
de sports. Clima saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
aos preparatorios y departamen-
to para menores. Especial-aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del inglés. Excelente 
departamento comerclak Todos 
ios gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $375. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra máe informes y catálogo, dl-
tíjanse al señor Armando A. Pé-
rez. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día imeve del próximo Sep-
tiembre inaugurará • el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
rpico de 1!. 5 a 1916 y el sexagési-
mo segundo de su fundación-. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
extet-nos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
En la educación moral inculca el 
•Colegio los principios inconmovi* 
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
'sostenerse dignos éh las "luchas do 
la vida. 
Kn la cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano,- violín, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y plegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física: y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica, 
Para la cultura física posee mág-
nífleos dormitorios, amplios psftibs, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del . Co-
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca de Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresaméh-
te del extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilosvy 
externos el día nueve a las 8 a. mL 
17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba in-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, Aen local aparte y regentada por 
HIT. de las lOscuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales. 
— 
Esta Academia abrirá sus ol.isét 
el día 6 de Septiembre, 
Se envían prospectos al que lo» 
pida. 
Para informes acúdase al señor 
Rector del Colegio de Belén. w0 
Apartado 221, Ha liana. 
17594 17 g. 
1 <41» 15-s 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , ti-
tulada por Inglés, Francés, Alemán, 
Música, Deelamaciófi, Calisthenia, 
etc., desea colocación a clases, ex-
periencia y excelentes referencias. 
Dirigirse: Institutriz, 37, Estrada 
Palma, esquina, a Felipe Poey, Ví-
bora. 
17506 22 ag. 
I AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUÍDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A r N f l 
Direolor: Ixiren/.o Blanco. 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más altar y 
ventilada del Vedado, en una iu r-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Iips inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
E n la Víbora, número 420, 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y^ pedagógicas. Se disfrutan aires 
püros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida .y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura- física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. l>os idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 - • io s. 
Escuelas de San Luis G o n z a p 
Primera y sCfrundU» enseñanza 
Las ro^s panas por su inmejoraDla 
situación. Cuentan con exiensoa te-
rrenos al aire Ubre para el recreo dv 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseüan-
ra de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras . . 
Dlrfectori Francisco R,' del Puey-o, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. , . 
Calle'2a. vntre Lagueruela y Gertr-a-
íli". Vifín im prospecto—Vfboffci 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lonrdes» Calle O. e»-
qulna a 13, Vedado. 
Se dan clases dé primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
. modo especial al estudio de Joa 
idiomas que enseñan Profesoras leí 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pa-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Labores ,etc. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol. 48, altos. 
18 ui 
l V A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, y recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. In -
formes: Compostela, ISá, frentp a 
Belén, de 1 ? ^ a 1%. o por escrito. 
17341 15 s* 
C O L E G I O 
N . G E L A T S Y C O M P E L N I N 0 D E B E L E N 
B A N Q U E R O S 
E l Nuevo Co leg io 
ACADEMIA D E " L A S A L L E " 
A g r i a r . 108. Habana. T e l . : A-3834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases dá verano. 
15664 8 sp. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
inoche , para todo dependiente o 
. empleado que, por estár trabajan-
•do, pp pueda estudiar de día. Mer-
-.cadefos. 40,:'altos. Teléfono A-SO"/4. 
16779 12 S. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s ^ a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Msriano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de ¡a 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán «1 lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
,16S99 5 s 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor Ajjencia 
de Colegios que se 
puede recomendar 
está cst.ibiec'da eit 
los Estados Unidos 
de Amórica, v es 
" L A A G E N C I A !)K 
B E E R S , " i m Ma-
tiron Buildinj?, New 
York. Sucursal gjjí 
Cuba, Calle de CU*?-
ba 37, Habana. 
c a j a s d e m m m 
E 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
i terciointernos y extemos. 
Amplias facilidades para familias 
I del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco La reo. 
Amistad 83-R7. — Habana. 
C 3366 30d-23 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Tenedu-
ría dé I-íbroR. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
SPAJíISS I j E S S O N E 
15"897 29 ag. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
¡ mica. Especialidad en Cienaias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
¡ rector Tomás Segoviano de Ainpudia. 
• Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
1HRECTOR: Rodolfo J . Cancio. 
Inaug-ura el curso el primero de 
, Septiembre. Este plantel es ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de i 
las 6 de la tarde a las 11 de la no- N 
•che. Enseñan?^, por corresponden-
cia. Mecanografía y'Taquigrafía, en 
dos meses. Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Revillaglgedo, 47. Teléfono A-6568. 
Pida el Reglamento. Solicite infor-
mes. 
17415 i s. 
C o l e g i o d e M i n a s 
g PRIMERA Y SEBUm» ENiEÑ lNZA 
Incorporado al Instituto provindm. 
de la Habana. Se admiten internH 
y medio pupilas. Bachillerato, C Ü S 
cías. Artes e Idiomas. Clases es^H 
cíales de Taquigrafía, MecanogSS 
fia Pirogratla, Pintura y P i a a B 
Bordado a mano y a maquina. Acá--
demia do Corte y Costura. Infqjji 
mes en el Colegio. Plaza de las u B 
sulinas frente a Monts. Puede 
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. 
y de 3 a 6 p. m., durante las 
caclones. 
P r o f e s o r d e I n g l é H 
A. AUGUSTCS R O B E R T S . ' 3 
Autor del "Método Nov i s imo'Ü 
Clases nocturnas en su a r a d e m K 
una hora todos los días, meno. fli 
sábados, un centén al mes sv»» 
M I G U E L 34. altos. Ü M ^ a i S 
mía donde las clases son diarias-
Pues es el sistema más eficaz ¿ 
n o í T ^ 1 Oido- Clases P « r t l e u u 5 i 
por el día en su academia y a dc¿ 
nilcllio. LAS NUEVAS C l U ^ 
KMPKZARAX E L lo n v 
S E P T I E M B R E . ^ 
16864 \ „ 
JrAGÜíA JJÜÜJÜ. 
• A F O R E S ¿ ¿ f e ; ne T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a ^ P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CA.JtQA. 
Salen de la Habana todos los sá-
bados y cada otro martes. 
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: 140.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.00 . 
SECUNDA: $17.00. — 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- ' 
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín ^ 
y Camagüey hasta Nem 
York, con escala en 
Habana. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRY SMITH. Agrente C*e-
neral_ OFICIOS NUMEROS 24 T 
em i $ 5 5 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i i l o s J z q u í e r d o y d 
D a G & D I Z 
[ S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
Meanbre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admito pasajeros, a los que se 
ofrece ol buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, par*, los pu^r-
í^s del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,100.00 „ 
Tercera , 32.00 .. 
Precios de pasajes para los puer* 
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a preciog con-
vencionales. 
Ef embarque de pasajeros y eqcl-
pajei, será grátis poí los muelles de 
San José. 
Tnfo-man sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Haba-na. 
C. 2635 , 20-147 
V A P O R E S C O R R E O S 
08 ¡a Cunpaiii Irasallái l it) 
ANTZS DI 
A n t o a i o 4 - , ó p e z y C í a . 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER ul 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi. 
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros *y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
RecJjDe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
po,. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos dg embarque se 
admiten hasta el día 18. * 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Ons Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlei» 
abierta una póliza flotante, así pa^ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su clueño, así como el del puer-
to dé destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no dé España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más'equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de eacar su 
billete e nía casa Consignataruu 
Informará su consignatario. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien' acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poi; el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 óel 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf< 
"Los pasajeros deberán escribí so-
bre todos los bi^oe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cl%ri-
dad1». 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
Reglamento de pasajeros y d«l orde'j 
de equipaje qne no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que Ips días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo., gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo-i gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
iiiiiiinniii?imm3ini!HMiiiwitn>!iuim]% V A P O K E & ¡ a i f i ' C O S T E R O ^ 
[ W M D E V A P C n t S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE ^ L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparía) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Naxs 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapoi-es de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retornó de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir, carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a Jo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otios conoci-
mientos que no seau precisamente I03 
facilitador por la Empresa. 
En los conocimientos deberé ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas. números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquello» que, 
en la casilla corre^aondiente t>.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores do bebi-
da», sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cadi bulto. 
En la casilla correspondiente al pa!a 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras Wís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qus, a jUU'io de lo» señorei 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque ton la demás carga. 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
Víe estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se implica a los señorea 
comerciantes que» tan Pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiév. de los vapores que tienen 
que efectuar 'su salida a deshora de 
la noche, con los riísgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 3. 
NO ENCARGUE SI S PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo qué usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 3. 
iiiimamiimiíiiiiiimiimminíiiin^|9m 
= t I M P R E S 
A ESCOGER: DAMOS CIEN TO-
mos de obras de medicina diferen-
tes, -̂n español y en francés, sobre 
todat, las enfermedades, por cua-
tro centenes. Obispo, 86, librería, 
Habana. M. Ricoy. 
17592 22 ag. 
SE HA EXTRAVIADO UN PE-
rro de raza de San Bernardo, que 
entiende por "Bliss", es blanco y 
con pintas carmelitas. Se gratifica-
rá al que lo entregue en la calle I, 
núm. 33, Vedado. 
17692 23 ag. 
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S 
AMARILLO DE AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara seca,, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos .marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 os. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado^ 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
l Mande su anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. 1 
C A S A S Y P I S O S 
B U E N L O C A L P A R A A L -
macén; también propio para un 
garag-e. Amargura, 16. 
También se alquilan habita-
ciones altas y baja¿. con luz 
eléctrica. Obrapía. 73. 
Informan en las mismas. 
23 ag. 
E X E L PLXTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Al lado informan. 
17536 27 ag. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de la calle Indio, número 
11, con sala, saleta, tres grandes ha 
•bltaciones, pisos mosaico, entrada 
Independiente y a media cuadra del 
tranvía. Informan en Monte, 165. 
17706 24 agr-
SE AIvQl ILA LA CASA DE Man-
rique, 18, con 4 habitaciones y sa-
la, baño e inodoro alto y 3 habita-
ciones y demás comodidades en los 
bajos, muy cómoda para dos fami-
lias cortas. Pccc'0-* centenes. 
17712 -* — 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: 83 compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQl 1 L \ \ I,OS BSPLEN-
didos altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
•espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
La llave en la bodega. 
17709 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS 
y ventilados altos de la casa Obra-
pía, número 81, esquina a Villegus. 
La llave en los bajos. Informan en 
Prado, número 98. Teléfono A-3862. 
17707 4 S. 
SE ALQUILA LA CASA KXXA. 
número 114, entre Acierto y Villa-
nueva, a dos cuadras de la calzada 
de Concha, con portal, sala, come-
dor y 7 habitaciones, gran patio y 
dos duchas, en dos onzas mensua-
les, para una sola familia, y no pa-
ra casa do inquilinato. Informarán: 
Antonio Rosa, Cerro, número 613, 
altos, de 12 a 1 del día y de 7 a 8 
de la noche. 
17715 30 ag. 
SE ATvQl 1LA\ BARATOS LOS 
magníficos altos de San Joaquín, 
número 53, compuestos de ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de mármol y próxi-
mos a las tres líneas de carritos. 
17717 4 s. 
SE ALQUILA EN TRES CENTE-
nes una accesoria de la casa de Te-
nerife, 22. En la misma darán ra-
zón. 
17720 -• 28 ag. 
EN 18 CENTENES, SE ALQl I-
lan los altos de la casa Reina, 131, 
con .sala, recibidor, gran comedor, 
6 cuartos y doble servicios. Infor-
man e'n la misma el portero, por te-
léfono A-497 3. 
17722 24 ag. 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES, 
los bajos de Concha, 17 6, esquina a 
Reina, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, patio y demás servicios. Infor-
man en la misma o por teléfono 
A-4973. 
17723 24 ag. 
!> ( ION TEN ES. UOMTOS ALTOS 
Calzada Jesús del Monte, 258-B, 
258-D, escalera mármol, cielo raso, 
electricidad, gas, sala, antesala co-
medor 5 cuartos dos baños; llave 
bodega .Informan: Escobar 38 altos. 
Teléfono A-1744. 
17743 24 ag. 
SE ALQUILA LA í ASA CALLE, 
20, entre 15 y 17, Vedado, de mo-
derna construcción, con instalación 
eléctrica y servicio sanitario. Infor-
man en la bodega. Calle 20 y 17, Ve-
dado. Teléfono F-1087. 
17754 25 ag. 
TROCADERO. «. MEDIA CI A-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos compuestos de 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño y coci-
na. Informan: Teléfono A-5070. 
Guanabacoa. Llaves en el 13, bajos. 
17755 28 ag. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , entre 15 y 17. Esplén-
dida casa recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas. 11 
cuartos, 3 baños, 4 inedoros,-
garage, etc. Informes: F , 148, 
entre calles 15 y 17. 
17738 28 afir. 
SE ALQUILA; EN LOCAL pro-
pio para café o lechería; tiene to-
das las instalaciones sanitarias he-
chas, con poco gasto se puede abrir. 
Informes: Carmen, 22, altos. Izquier-
da. 
17739 24 ag. 
EN $S5.0ü, SE ALQUILAN LOS 
bajos de la hermosa, seca y fresca 
casa, con piso de mosaico., Peñal-
ver, 28, con sajía, comedor, cinco 
cuartos patV>, baño y demás servi-
cio sanitario moderno. La llave en 
la bodega y para más informes: di-
rlgirce a la mueblería "Le Palais 
Royal," de Andrés Castro y Cía., 
Angeles, 14. Teléfono A-7451. 
17740 24 ag. 
SE ALQl ILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pi-
sos finos, sefviclo sanitario mo-
derno. La llave e informas en los 
baios. 
17728 28 ag. 
SE ALQUILAN EN 7 CENTE-
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, do.i cuartos, comedor y demás 
servicios. Informes: Habana, 1 l i -
l i 3, bajos. La llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 4 ag. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
casa Tamarindo, 79, con sala, co-
medor, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, además un departa-
mento al fondo con entrada Inde-
pendiente, compuesto de tres cuar-
tos, baño e inodoro. La llave en el 
31 .Su dueño: Baños, 146. Teléfono 
F-1646, Vedado. 
17731 28 ag. 
. EN 7 CENTEN ES. SE ALQUI-
lan los frescos bajos de Lealtad, 
57; tienen sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. La llave en 
la bodega. Informes: Obrapía 61, 
altos. 
17734 28 ag. 
S E ALQUILA E N S35 CY. LA 
casa San Indalecio, 11, en la Víbo-
ra, con portal, sala, hall, 4 cuartos 
y un hermoso patio para plantas o 
gallinas. La llave en la bodega de 
Correa. Informan en Bernaza, 46. 
17698 28 ag. 
SE ALQUILA LA PARTE DE 
adelante de una casa en la calle 
del Prado, la mejor cuadra, propia 
para vidriera de dulces finos, pren-
das o cosa análoga. Industria, 94, 
antiguo. 
17637 22 ag. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Teniente Rey, 92, 2o. piso: Se al-
quila, en 9 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor y tres cuar-
tos y servicios completos. 
Aguiar, 122, bajos: Se alquila, en 
10 centenes; se compone de sala, 
recibidor o comedor y cuatro cuar-
tos y servidos confortables.v 
Aguacate. 38, bajos: Se ̂ alquila, 
en 12 centenes; se compone de sa-
la, recibidor o comedor, y cuatro 
cuartos y servicios confortabi-s. 
Consulado, IDO, bajos: Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, recibidor o comedor y cuatro 
cuartos y servicios completos. 
Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla. Compostela, 58. Teléfono 
A-3494, o Cristo, 16, bajos T. 
17G86 24 ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la ca-
sa calle Quinta, número 19. entre 
G. y H, con vista al mar, seis gran-
des cuartos dormitorios con lava-
bos. Tres de baño, escalera y en-
trada Independiente para criados, 
cuartos y baño para éstos y patio. 
Llave e informes en Calzada, 54, 
piso alto, entre F y G. 
17666 27 ag. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa üe mampostería; otra de taba-
co, pozo, regadío, arboleda. Para 
más detalles en Santiago de las Ve-
gas, calle 2, número 69%. en cu-
yas inmediaciones está la finca. 
17676 27 ag-
EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monte, número 230, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, luz eléc-
trica y servicio sanitario. La llave 
en ?! 22 8 Informan: Escobar, 10, 
altos. Teléfono A-3222. 
17664 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Refugio. 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael. 8, 
sombrerería "El Louvre." 
15493 30 ag. 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa, casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; ê 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
16780 24 ag. 
SE ALQUILAN IX)S MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Con-
cordia, 6", esquina a Perseveran-
cia, acabados de fabricar. La llave 
en la bodega. Informan: Jesúg del 
Monte, 558, altos. 
17655 22 ag. 
SE ALQUILAN A 10 Yr 12 P E -
SOS bonitas casas de mampostería, 
nuevas, con servicios a la moderna 
y pisos finos de mosaico, en el pun-
to más alto y saludable del Cerro, 
en la calle Bellavlsta, número 16, 
Reparto Betancourt. Su dueño al 
lado Quinta Rosa, Informes. 
17642 25 ag. 
PARA PRINCIPIANTES: SE AL-
qulla una esquina de gran porvenir 
en uno de los mejores barrios de 
la Habana, solo pagará 10 pesos de 
alquiler. Informes su dueño: Obis-
po, 40, camisería, de 10 a 11 y de 
5 a 6 p. m. 
17643 25 ag. 
EN 12 CENTENES SE ALQEI-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, gran sala, saleta, come-
dor, seis grandes cuartos, baño y 
demás servicios. La llave e Infor-
mes en los bajos. Teléfono A-16 49. 
17647 24 ag. 
S E ALQEILAN LOS ALTOS DE 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, patio 
corrido. Informes en Oquendo, 2, 
fábrica de mosaicos. Teléfono 
A-4734. 
17626 . . 24 ag. 
INDUSTRIALES, COMEROEAN-
tes y arrendatarios de casas. Se al-
quila muy barata la espaciosa ca-
sa Jesús del Monte, número 98, a 
media cuadra del Puente de Agua 
Dulce, con portal, sala, comedor, 
22 habitaciones, una gran nave de 
5 por 40 metros, servicio sanitario 
y un terreno contiguo con más de 
1,500 metros cuadrados. La llave 
e Informes en la misma. Teléfono 
A-1649. 
17649 28 ag. 
EN $90 AMERICANOS, SE AL-
qulla la casa Reina, número 93, 
con zaguán, sala, recibidor y co-
medor de mármol, cinco grandes 
habitaciones, dos más para cria-
dos, patio y traspatio, doble servi-
cio, vodo completamente nuevo. La 
llave en el número 91, al lado in-
forman en San Lázaro, 54. Teléfo-
no A-3317. 
17658 22 ag. 
EN S22 AMERICANOS, SE AL-
quila el entresuelo de la casa Ber-
naza, número 6 5, con sala, come-
dor, dos cuartos y servicios. La lla-
ve en el número 69, sedería. Su due-
ño: San Lázaro, 54. Teléfono A-
3317. 
17659 2 2 ag. 
EN 826 AMERICANOS. SE AL-
quila un alto de la casa Marqués 
González, esquina a Corcordia, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. La llave en la bodega. In-
forman: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
17660 22 ag. 
SE AlyQ HILAN LOS ALTOS DE 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. La llave en los bajos e 
Informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
1677Í 29 ag. 
S e a l q u i l a n l a s s i g u i e n -
t e s C a s a s : 
Gervasio. 47. altos . . . $53 
Consulado, 7 53 
San Lázaro, 311. altos. . 37.10 
Aguila, 34. bajos . . . . 53 
Vives, 80, bajos 35 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
Carmen, 19 26.50 
Infanta, 26-B 26.50 
Infanta. 26-C 26.50 
Zequeira, 8, bajos . . . 15.90 
Zequeira 10, bajos . . . 15 90 
Infanta. 34 26.50 
Soledad. 30 28 
Corrales, 104. bajos . . 26.50 
San Joaquín 6-A. . . . 40 
Castillo, Accesoria C. . . 18.02 
Informan: J . B A L C E L L S y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17624 3s. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa I, número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta. tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba. 17. altos: 
de 2 a 5. Teléfono A-2964 .señor 
Mego. 
17679 27 ag. 
SE ALQUILA, EN 11 CENTE-
nes, el bajo de Manrique, 78. con 
zaguán, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio y servicios. La 
llave en los altos. Informan en Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850. 
17699 24 ag. 
SE Ai/QIILA, EN 8 GENTE-
nes. un departamento, con sala, co-
medor, 4|4, y servicios, en Jesús Ma 
ría, 26. La llave en la misma. In-
forman en Habana, 8 9. Teléfono 
A-2850. 
17700 24 ag. 
SE ALQUILA, EN 5 CENTEN ES, 
el bajo de Valle, 2, con sala, come-
dor corrido, 2 cuartos, servicios y 
patio. La llave: Hospital, 2 7. Infor-
man en Habana, 89. Teléfono 
A-2850. 
17701 24 ag. 
ALTOS BARATISIMOS: SE AL-
qullan en 13 centenes, los moder-
nos altos de Suárez, 116, con gran 
sala, saleta, comedor, 8 espaciosos 
cuartos, gran terraza y demás ser-
vicios. La llave e Informes en los 
bajos. Teléfono A-1649. 
J 7 C > O O ¿ • M. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 4 7, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 3. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, 
compuesta de portal, sala y dos 
cuartos, en $15-90. F, 245. Vedado, 
entre 25 v 27, en la misma Infor-
marán. 
17665 23 ag. 
P a r a A l m a c é n o E m p r e s a 
Aguacate 132 entre Sol y Mu-' 
ralla Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departanentos. l lanta baja. 
Vista a la calle c j - i patio. Mu-
cha luz natural, propio para 
cua1quier empresa u oficina de 
negocios. 
W85 x l í J i ^ 15a.—7. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS I)E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos. 
17663 2 3 ag. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de la casa Cu-
ba, 69, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos más en la azotea, zaguán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-2oS8. 
16971 26 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CON • 
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene inmejorables condiciones. 
La llave e informes: Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
1 AVISO: A LOS COMERCIAN-
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, bajo contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San Ra-
fael, número 40. 
16910 25 ag. 
SE ALQUILA LA QUINTA SAN-
ta Amalla, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda agua 
Vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato Empedrado 5, Notaría, Doc-
tor Alava rado. 
17606 26 ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa* 
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 agt. 
Se alquila, San Ignacio, 87, 
entre Merced y Paula, amplio 
y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos lod 
requisitos de sanidad; solamen-
te con contrato. Precio: $150 
moneda oficial. Informarán en 
Obrapía, 50. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 36 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
SE AIJQ UHJAH DOS BAJOS Y 
altos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 2 9. Informarán en Infanta, 62, 
fábrica de chocolates "La Estre-
lla." 
16907 25 ag. 
OJO: y i I E K E USTED VIVIR 
con comodidad, frescurr. y en casa 
higiénica, vea los modernos altos 
del primer piso de San Rafael, nú-
mero 120%, esquina a Gervasio; 
tienen tres habitaciones ,sala y sa-
leta, en la portería de la misma in-
forman. 
17168 23 ag. 
B A J O S 3I()l>EKNOS, S E Alqu i -
lan los de Salud, número 95, a una 
cuadra del tranvía, todo de cielo 
rasos y compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos y uno para cria 
dos, servicios modernos. Informan: 
Obrapía. 15. Teléfono A-2956. 
1756 3 2 S. 
S E AIíQUILiA L A C A S A C A S T I -
11o, número 16, (Cerro.) en cua-
tro centenes. Informa: Bahamonde, 
Calle de Obrapía y Bernaza. 
17579 22 ag. 
s e AiiQUü/AK t o s a i / t o s h a -
bana, 100. entre Obispo y Obrapía, 
sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con InOtioro, otro pa-
ra criados y habitación en la azc -
tea, once centenes; la llave en la 
sombrerería del frente. Informan: 
Damas, 46. 
17550 26 ag. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , a l t o 
Se alquila, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio todo moderno, Ins-
talación de gas y electricidad; ga-
na $45. Informan en los bajos, a 
todas horas. 
G , 26 ag. 
si AJJQVTJJA MUY BARATA la 
planta baja de Suárez, 30, a una 
cuadra del campo Marte. Recién 
construida, sala, saleta, 5 cuartos, 
pisos finos, cielos rasos, luz eléctri-
ca, dobles servicios y gran patio. 
Informarán en la misma y en Obra 
pía, 72, también alquilo los altos ce 
Lealtad, 226, sala, saleta, 2 grandes 
cuartos, balcón corrido, muy fres-
ca y muy barata. Informes en la 
misma y en Obrapía, 72. 
1755! ag. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
instalación de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo a 
todas ho~as. Acabada de pintar. 
G 2C ag. 
SE CEDE UN LOCAL PARA vi-
drlera de tabacos o dulces finos. 
Es esquina muy comercial y para-
da de tranvías. Informes: Xeptuno 
y Manrique, bodega, a todas horas. 
17559 28 ag. 
AMARGURA, 88. CERCA 
Parque Central y de t̂ dos lo. 3 ^ 
tros, se alquilan los altos o i 
jos de esta casa nueva proni ba-
ra familia de gusto. Informé P** 
los altos. an «a 
17617 
R A Y O , n ú m . 1 7 , b a j o s 
Se alquila esta espaciosa 
i llave en los altos. Inforir,0*51* 
doctor Bustamante, Cuba i? el 
2 a 4. Teléfono A_;ni • tos. de   . l  .̂-̂ aeJ' 
17616 -9**-
VEDADO: S E AI^TILAX p T T -
nuevos, frescos, e pléndido h 8 
con 4 piezas .ajaia caliente r , • 
2, número 3, entre 5a., y 3a ' t , 
man al doblar, 5a., número 801 
tos. • aU 
17439 
SE ALQUILAD LOS B A J ^ T ^ 
Gallano ,16; salón corrido oro 
para establecimiento, capacidari* 
200 metros cuadrados, puertas ^' 
"*. Informan - m 
rerfa "El 
tállcas de corredera. c 
Rafael, 8, sombre í "Pi t 1,1 
vre." 
15494 30 
SE ARRIENDA UNA FTV?^ 
de tres caballerías buena tierra ^ 
tabaco y también para otros 
casa de mampostería; otra de í 
baco, pozo, regadío, arboleda. P 
ra más detalles en Santiago d*. i 
Vegas, calle 2, número 69 u 
cuyas inmediaciones está ln fi«en 
17032 21 -
SE ALQLIDA, EN $20.50*7^ 
hermoso departamento alto \nA 
pendiente, tres cuartos, bañó y o 
clna. Habana, 155. La llave © i 
formes: García, Tuñón y Co m " 
ralla y Aguiar. * u* 
17530 | 
SE ALQUILAN, EN LA C \ L L p 
de Santa Ana, entre Ensenada^! 
Atarés, a una cuadra del carrito l 
casas acabadas de construir, com 
puestas de portal, sala, comedor j 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspatio de 17 metros de fondo L» 
llave al fondo. Informes: Sitios nú 
mero 1, alto*. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS d T 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 S. 
L o c a l p a r a 6 0 F o r d s 
SE ALQUILA EN EXCELE>. 
tes condiciones, para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de. mecánica 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se da contrato. Informarán en 
la vidriera del café Blscuit. Prado 
y Cárcel. 
17586-87 23 air 
Ira de 1 
tbajos c 
Uta, cor 
O'REILUY, 59, SE ALQUILAX 
estos hermosos altos, cómodos y 
ventilados, pisos de mosaico y cerca 
de los parques y teatros, se dan ba-
ratos. La llave en los bajos. Infor-
mará su dueño: Jesús del Monta 
620. Teléfono 1-1218. 
17589 28 ag. 
SAN LAZARO, 274. SE ALQU. 
lan los bajos de esta hermosa car 
sa, situada en lo más alegre de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. Informes; 
Muralla y Bernaza. Tel. A-7138. 
17554 26 ag. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local de 350 metros cuadrados, to-
do cubierto, propio para cualquier 
Industria, garage o depósito, en la 
calle Marina, al costado del café 
Paraíso. Informes: García, Tuñón j 
Co. Muralla y Aguiar. 
17531 25 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL D E 
esquina para bodega. informan: 
Monte, núm. 2-A. Tomás Leyva, de 
11 a 12 a. m. Y en Monte, 2-A,-se 
alquila departamento con vista a 
la calle. 
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SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle Oquendo, número 15, entre 
Salud y Jesús Peregrino; compues-
tos de cinco posesiones. Se dan ba-
ratos. 








SE ALQUILAN LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartea 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias b una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería "El Lou-
vre," San Rafael. 8. 
15492 30 ag. 
EN SESENTA PESOS C Y - SE al-
quilan los espaciosos bajos de 1» 
casa Belascoaín, número 123, pro-
pios para familia- de gusto. Llave 
en los altos. Informes en Teniente 
Rey, número 30. 
19491 21 ag. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farril, número 
44, se alquila una preciosa casa 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio; 
y al fondo se alquila 1 cuarto, muy 
barato, entrada independiente. In* 
forman en la bodega. Tejadillo, 
17484 2 5 ag. 
EN LA VIBORA, SE ALQl HA 
la casa Dawton y Santa Catalina, 
propia para mucha famiMa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuaf 
tos, gran comedor, patio y traspa-
tio, servicio con bañadora. Precio: 
ocho centenes. 
17437 5̂ g. 
EN 33 PESOS, SALA, SALETA, 
tres habitaciones., amplio baño 1 
cocina, patio y traspatio, claridad Y 
ventilación. También un alto y otro 
de esquina. Aramburu, entre Con-
cordia y San Lázaro. 





















N e p t u n o , n ú m . 1 8 5 
y C r e s p o , 2 1 , altof 
Se alquilan estas casas, compues-
tas de sala, saleta, cinco cu*rt°¿ 
comedor al fondo, doble servicio 
familias y criados. La llave en 1 
misma e informan: Sola y Pessiny. 
Hbana, 91. Teléfono A-2736. j" 
17457 ¿ o j g ^ 
EN 8 CENTENES CADA l >^ 
se alquilan el alto y bajo de Espa _ 
7, entre Chacón y Cuarteles, ini" 
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66n v < 
s e  las is s. ,xfOD0 2 en San Lázaro, 246. Telera 
..479 l l J ^ r 
SE ALQUILAN LOS HEBMOSJJ 
bajos de San Lázaro. 229. entr® te-
vasio y Belascoaín, con ^ ' i " ^e?. 
sala, comedor, 4 cuartos .^o 
uno para criados, buen Pat10 ' \o5 
y demás servicioe. La llave ^ 
altos. Informan: 5a., núm r̂ 
Vedado. Teléfono F-10*L ^ 
17431 
í ttOl — 
SE ALQUILA E L f - ^ f ^ o -
la casa San Miguel, 6>. &i ^ t0-
ne al inquilino podrá correr ^ ¡ta-
da la casa. Tiene Er&ndeíL.z¿n ^ 
clones altas y bajas. Dan " ^ » 
San Miguel. 86, altos; ce 
tres. Teléfono A-6 954. ^ ftCi 
17438 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
les pasan los tranvías por el lado. 
l ^ S 05 ag. 
Se alquilan frescas y ver 
das casita?, desde 18 pesos 
ta 26 pesos moneda 
lascoain, 124. Teléfono A - ^ 
17434 , _ -1 88 
P A G I N A T T í F . n K 
j j s f r e sca s y v e n t i l a d a s 
i l c a l l e d e B e l a s c o a í n , e n t r e 
C a n a r i o y C l a v e l , de sde 2 6 
37 pesos m o n e d a n a c i o n a l 
TsW¡¡res y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
¿ S c o m e d o r , s a l e t a , y s e r v i c i o s 
g a r i o s . I n f o r m e s e n B e l a s -
? 124, . m t i g u o . T e l . A - 4 4 4 4 . 
• S 2 1 ag. 
2 
SE ALQUILA 
13 c e ü t e n e s , e l p i s o b a j o d e 
casa P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 
5 t a c h a d a e l e g a n t e de c a n t e -
a u n a c u a d r a d e l " M a l e -
n •' t i e n e c u a t r o c u a r t o s , sa-
^ ¿ o m e d o r . b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
: a r t o d o c r i a d o y s u b a ñ o co-
Jespondicnte. I n f o r m a n : C u -
7464 25 a g . 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
J A M B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O 
Renueva j v lsor laa l a sangre, d e j á n d o l a l i m p i a de Impureza*; " h a -
c i é n d o l a p o r a j saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E 
o CKON'ÍCA que sea, se cura siempre po r e x t e r m l n n d ó n del T tms Infeccio-
so, a s í como cualquier o t ro padecimiento o r ig inado po r malos humores 
adqui r idos o heredi tar ios . 
D e venta en Bot icas y Drosne r í a s . D e p ó s i t o : Belaaoosin No . 117. 
CDRACIO* MPIBA, GA-
RANTIZADA, CON LAS 
v« r r ' Á Í Á T R J M O Ñ I O , A M E R I C A -
. W r d e S e a encontrar u n loca l h l g i é -
• L o y moderno, que tenga sala, sa-
1 1 1 v dos cuartos. Se pref ie re que 
' . ^ a sea moderna y no m u y dis-
L^t del Parque Cen t ra l . D i r i g i r 
£ ¡ i s a H . S. L . , A r c o de l Pasa-
• 7 Habana. 
-438 25 &g-
rr^ $ 20 M . A . SE A L Q U I L A E N 
arianao, calle M a r t í , n ú m e r o 7, 
casa nueva, sala, comedor, tres 
artos, servicio sani tar io , ins ta la -
'u, e léc t r ica . L a l lave a l lado, m á s 
tafor»es: Monte , 87, al tos, H a b a -
17462 22 ag. 
j ^ - L A V I B O R A , SE A L Q U I L A 
casa n ú m e r o 5 de l a calle San 
¿•riano, Inmedia ta a l a Calzada, 
** gaia, dos saletas corr idas , c i n -
!! cüíirtos, pat io , dos t raspat ios , 
«rtál é t c . L l a v e e i n fo rmes : C a l -
Lho n ú m e r o 582. Prec io : 14 cen-^¿a, e r  
1T465 21 ag. 
SE A L Q U I L A N A U N A O U A -
«ra de Bel^n, los e s p l é n d i d o s al tos 
Tbajos de J e s ú s M a r í a , 73, sala, sa-
uta comedor y 4 habitaciones. L a 
L ¿ en el 62, T e l é f o n o A-8314. G ó -
^^ee 21 ag. 
SE . V L Q U I L A N DOS GASAS E N 
,„ más al to de l a cal le de P é r e z , 
Ltre las calzadas Concha y L u y a -
ió, -sala; 5|4, servicios sani tar ios 
(oniplatos. L a l lave en l a bodega 
ta I r i s / ' ' I n f ó - r m a n : Monte , n ú m e -
ro 3, V á r e l a . T e l é f o n o A-5360, 
468 25 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S í 
tajos dé la casa calle Poci to , n ú -
!iero 26, a una cuadra de Carlos 
II, propios pa ra poca f a m i l i a . L a 
âve al lado, bodega; t a m b i é n se 
rende. Su d u e ñ o : Car los I I I , n ú m e -
u 8-B, altos. 
17472 21 ag. 
G O N O R R E A S . 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R O A I D 
S i n p r o d u o l r e s t r e c h e z , d a ñ a r e i r l ñ ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
V e n t a en F s r m a c l a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ 1 . 0 0 
V E D A D O : SE A L Q U I I i A N U N 
a l to , calle H y 21, en 10 centenes; 
diez departamentos, concreto mo-
derno, y u n bajo, en siete centenes; 
servicios, bodega, i n f o r m a n o Ga-
Uano, 35. 
17331 . ., 24 ag. 
E X 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los vent i lados altos de Corra-
les, h ú m e r o 71, con entrada i n -
dependiente, a una cuadra del par -
que, sala, saleta, cua t ro cuartos, 
cocina, servicios, terraza y luz e léc-
t r i c a . E n los bajos l a ll?,ve. 
17214 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de San Migue l , 44, con 
sala, antesala, cuatro cuartos, ga-
binete toi le t , cocina, escalera de 
m á r m o l , toda de cielo razo, gas 
y e lec t r ic idad, en $63 moneda ofi-
c i a l . I n f o r m a r á n : San N i c o l á s , 122. 
T e l é f o n o A-1369. 
17179 21 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
A g u i l a , 25?) y 263, cada uno con sa-
la, comedor, 2 cuartos y uno en l a 
azotea, i n s t a . a c i ó r . e l é c t r i c a , cons-
t r u c c i ó n moderna . Precio- $S0 ea-
da uno. Las llaves en l a Fonda. Su 
d u e ñ o : San Migue l , n ú m e r o 14, ba-
jos. 
17102 22 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOü, í 
bajos de la casa n ú m e r o 218-Z de 
l a calle de Neptuno, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuat ro habitaciones, comedor, 
buen b a ñ o , habitaciones para c r i a -
dos y servicios sani tar ios modernos. 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 96, 
esquina a San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 j l . 
SE A L Q U I L A N E N 8 O E N T E -
ies, !os modernos y vent i lados a l -
de Vir tudes , 128; compuestos de 
jila, comedor, cua t ro habi taciones 
j servicio sani tar io. L l a v e en los 
lujos. In formes : An imas , n ú m e r o 
!3, altos. 
17459 21 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la. casa M a l o j a , esquina a San N i c o -
lás , n ú m e r o s 67 y 69, propias para 
f a m i l i a de gusto, por ser m u y fres-
cas y de c o n s t r u c c i ó n moderna. I n 
f o r m a n : Malo ja , n ú m e r o 71, Ca-
1 eiano Moreda . 
17188 21 ag. 
SE A L Q U I L A R E P A R T O S A N 
Kartín. (Ceiba.) en lo m á s a l to , v i s 
It al mar, por los trenes de M a r i a -
en la Ceiba ,a t r e s cuadras po r 
de Vedado, en Buena Vis ta , a 
I cuadras calles F o n t y Noguera , 
|unto al chalet co lor p i za r r a del 
loctor D o m í n g u e z R o l d á n . Sala, 5 
labitaciones con mamparas , mosal 
to. azotea, luz e l é c t r i c a , agua V e n -
, y un solar cercado de 500 me-
íroe; todo $30, p o r a ñ o s 5 centenes. 
llave en f rente . I n f o r m e s en Ga-
Hano, 188. T e l é f o n o A-2092. T a m -
bién se vende la casa, barata . 
17485 25 ag. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
llegante, fresca ,espaciosa y v e n t i -
lada-(Qslnta de las F i g u r a s ) p r o -
pia para f ami l i a de gusto, en venta 
127.000. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
13, Guanabacoa. 
17453 16 S. 
SE A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
Ancha del N o r t e , n ú m e r o 35, ca-
ÍM para una r egu l a r f a m i l i a . Pre-
cio: $75 moneda o f i c i a l . I n f o r m e s : 
Prado, 111. 
17458 21 ag. 
SE ALQUILA 
La hermosa f i n c a Soledad, n ú -
mero 15, en Guanabacoa, p rop ia pa 
cualquier indus t r i a . Se compone 
gran s a lón a l f rente , cinco ac-
«sorias por el costado y sobre 
*4.0OO metros de t e r r eno apropiado 
Hra siembras, crias, etc. Cuenta 
buenas entradas pa ra carros, 
Tía en abundandia y todos los de-
Jiis servicios. Pa ra in fo rmes : J o s é 
«lado, San Pedro, n ú m e r o 6, H a -
«na. 
l17457 1 g. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y frescos bajos de C á r d e n a s , 6 5, 
con las comodidades siguientes: sa-
l a y saleta corr ida , cua t ro hab i ta -
ciones y dos servicios sanitarios a 
l a moderna. I n fo rmes : T e l é f o n o 
A-2266. 
17291 22 ag. 
Para establecimiento 
Se a l q u i l a n los bajos de Campa-
nar io y C o n c e p c i ó n de la Va l l a . 
Son de c o n s t r u c i ó n reciente y pre-
sentan u n f rente de cotumnas y cor 
t inas de h ie r ro de 21 metros. I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n , 227. T e l é f o n o 
A-1463. 
16858 22 ag. 
SE A L Q U I L A I A OASA C A L L E 
Quinta , n ú m e r o veinte, esquina a 
G, Vedado. I n f o r m a n en a misma. 
17343: 24 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : SE a l -
qu i l a los al tos de la <asa P r Í T M p o 
Alfonso , 149, esquina a I n d i o ; "tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sani tar io 
de lo m á s moderno. Pueden v^rse 
de una a cuatro. I n f o r m a n : Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C , L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
17228 • 29 ag. 
BE A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
« Dragones, 25, m u y barata, p r o -
|* Para fami l i a , o establecimiento, 
•una cuadra de Gal lano. L a l lave 
•" la p a n a d e r í a esquina a Rayo, 
¡«orm: J. M . M a n t e c ó n . Obrapla , 
•«mero 94 
22 aff. 
V e d a d o 
y f * al<iulla l a casa 9, n ú m e r o 17 
entre J e I , por quince ce i . 
*nes, con J a r d í n , sala, saleta, sie-
. cuartos, t raspat io, comedor, etc 
«orma el s e ñ o r Mego, en Cuba 
2 a 4- T e l é f o n o A-2964. 
3. 
cen-
17500 25 ag. 
Mtn? ^ ^ T L A ^ í . E S P L E N D I D O S 
«Uón • ac tor ía - 56' €n los bajos dan 
l7328 
1 . 26 ag. 
" Í Í ^ T 1 1 ^ 0 ' 16, E N T R E Con-
«toa.' / í .ndus t r ia , se a lqu i l an unos 
con cuatro cuartos, sala, co-
<odo ™ Patl0 y d e m á s comodidades, 
i T r T ^Pacioso. 
24 ag. 
t&l la casa M a r i n a . 10-B, por -
«uárto» . «omedor ' d09 grandes 
•n el i n pa t io ' etc- ^ Uavo 
fiín v r , . o rmes : G a r c ¡ a T u -
H'-íO A-S^ar y M u r a l l a . 
22 ag 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se a lqu i l an los altos y bajos de 
esta casa, p rop ia pa ra a l m a c é n , j u n 
tos o separados, entre M u r a l l a y 
Sol. I n f o r m a n : L ó p e z , Ofía, O 'Rel -
I l y , 102 al tos. T e l é f o n o A-8980. y 
í Nazabal , Sobrino y Ca., M u r a l l a y 
1 A g u i a r . Te l f fono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se a lqu i l an estos altos, con sa-
la, cua t ro cuartos, dos b a ñ o s y co-
medor. E n 11 centenes. L a l lave en 
la bodega de Manr ique . I n f o r m a n : 
L ó p e z , O ñ a y Ca., O 'Rel l ly , 102, a l -
tos. T e l é f o n o A-8980 ,y N a z á b a l . 
Sobrino y Ca., M u r a l l a y Aguiar . 
T e l é f o n o A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se a lqu i l an estos al tos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. L lave bodega j l e 
la esquina. I n f o r m a : L ó p e z , O ñ a , 
O 'Re l l l y , 102, altos. T e l é f o n o A-8980 
y N a z á b a l , Sobrino y Ca., M u r a l l a 
y A g u i a r . T e l é f o n o A-3860. 
Consulado, 20, altos 
Se a lqu i l an estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuar tos de criados, en 2 4 
centenes. L l a v e en los bajos e i n -
f o r m a : L ó p e z O ñ a , O 'Re l l l y , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8 980, y N a z á b a l , 
Sobr ino y Ca., M u r a l l a y Agu ia r . 
T e l é f o n o A-3860. 
Gallano, 27, altos 
Se a lqu i lan estos altos, ent re A n i -
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. L a l lave en los ba-
jos. Precio: 9 centenes. I n f o r m a n : 
L ó p e z O ñ a , O'RoiUy. 102, al tos. Te-
l é f o n o A-8980; y N a z á b a l , Sobrino y 
Ca., M u r a l l a y Agu ia r . Te l i fono 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
M u r l n l q u i l a 1,11 í o c a l e n 
? a n en U A r m e r í a . 
* 162S I n - h a 
Plio« entn - ^ Q ^ I ^ A N LOS A M -
!*« la r a L ^ y c6modos bajos 
ÍOrmai » ^ n ú m e r o 89. I n -
17238 1(58 alt08-
36 ag. 
^ ^ a í ^ ^ ^ ^ AI /TOS D E 
^ro- 7nerrespo' esquina San L á -
^STg n u e v a . y m u y fresca. 
— 23 ag. 
S , ! ^ 1 3 ^ A C C E S O R I A 
^ ' l e . h,,!partanaentos, puer ta a l a 
^ m o d í * £ p a t i ° ' 7 luises: s i rve Pa-
*"n !a n J ' s a s t r « o cosa a n á l o g a , 
"̂ s. « a r ^ a se a lqu i lan hab i tac lo -
Uano Mleu«l . 84. p r ó x i m o a Ga-
^ K - w 22 ag-
L A E Q U I N A de l " 
. Q̂  Carlos ttt o . k«. ó o l V a r los n ú m e r o 8. ba-
comedor y 
^oiopaT T , -po r pr€cl0 de $40 oro 
^ a c k n S forine8: B e l a s c o a í n , 76. 
d6 maderas. 
^ 26 ag. 
7 8 , C o m p o s t e l a , 7 8 
Se alquila este amplio 
y hermoso looal para 
cualquier clase de al-
macén , en el mismo in-
forman. 
17175 28 ag 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa San Migue l , 49, compues-
tos de sala, saleta, cinco habi tacio-
nes, g r an cuarto de b a ñ o y buen 
servicio sanitario. L a l lave en " L a 
Ó p e r a . " I n f o r m a n : M u r a l l a , 53. 
17061 22 ag. 
E N D I E Z C E N T E N E S : SE A L -
q u i l a la casa Monte , 292, con 
espacioso s a l ó n de columnas de 
h ie r ro , p ropio pa ra comercio o ga-
rage. L a l lave en el 294. I n f o r m a n : 
Riela . 72. 
1710g 22 ag. 
SE A L Q U I L A U N L O O A L P A -
r a c a r n i c e r í a o puesto de f ru tas ; 
m u y barato. I n f o r m a n : bodega. S é p -
t i m a y H , Vedado. 
17379. 26 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE 
a lqu i l a u n g ran local . Habana, 108,. 
cuadra y media de Obispo. E n l a 
misma se \ende u n mos t rador con 
v id r i e ra . 
17309 04 as 
SE A L Q U I L A E X S A N T A I R E -
he, 4, en J e s ú s del Monte , a 10 
metros de l a Calzada, una casa con 
sala, saleta, 4 cují 'tos, pat io y t ras-
pat io , b a ñ o y dos Inodoros, la casa 
m á s fresca de la Habana. Su due-
ñ o : Prado, 29, bajos. 
17483 2 5 ag. 
M u y b a r a t a 
Se a lqu i l an los bajos de Cor ra -
les, 105, con cinco habitaciones. L a 
l lave e in formes en los altos. 
17314 24,ag. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Progreso, 30, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, y d e m á s comodidades. 
Precio: ocho centenes. L a l lave a 
i n fo rmes en O 'Re i l ly y Vil legas, 
c a m i s e r í a . 
17498 21 ag. 
H J T D A OASA: SE A L Q U I L A en 
el a - í s t o c r á t i c o f aubourg del Ce-
r r o , ' a casa D o m í n g u e z , 13, con 
poicai , z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor a l f o n -
do, g ran pat io , j a r d í n , dos b a ñ o s , 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla . L l a -
ve e In fo rmes : n ú m e r o 11. 
17514 31 ag. 
SE A L Q U I L A P A R A K I O S C O , 
c i n e m a t ó g r a f o , cafe-cantina, pa ra 
f i j a r anuncios en g ran escala u o t ro 
establecimiento o indus t r ia , el so-
la r de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y L u y a n ó . H a y 
la parada de t r a n v í a c , guaguas y 
coches del L u y a n ó en esa esquina. 
E s t á yermo e i n f o r r ^ o . A n t o n i o 
Rosa, Cerro, n ú m e r o 6 i 3 . al tos, 
qu in ta "Las Culebras," de 12 a 1 
del d í a y de 7 a 9 de la noche. 
17299 24 ag. 
R E I N A , 36, A L T O S , C E R C A San 
N i c o l á s . Sala, comedor, tres h a b i -
taciones, fresca, l i m p i a , t r anqu i l a , 
7 centenes. D e p ó s i t o o f iador . I n -
f o r m a n en l a m i s m a T e l é f o n o A -
2250. 
16387 22 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
la la casa A n c h a del Nor te , 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, b a ñ o y s ó t a n o para criados. L a 
l lave en el 120. I n f o r m a n : Campa-
nar io , 164, bajos. 
17147 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R -
q u é s de l a Habana esquina a O 'Fa-
r r i l , acabada de p in t a r y con todos 
Jos adelantos modernos. I n f o r m a n ; 
M a c h í n , M u r a l l a 8. 
17242. 22-ag. 
Prado, núm. 25, altos 
Se a lqu i l an estos espaciosos y ele-
gantes altos, con todas las comodi -
dades y servicios modernos. I n f o r -
mes en San Juan de Dios, n ú m e -
r o 25; de 1 a 3 p. m . 
17362 24 ag. 
E N E L V E D A D O : Q U I N T A D E 
Lourdes . Calle G, entre 13 y 15, se 
a lqu i l a una casa en $42 americanos, 
en l a m i s m a i n f o r m a n . 
17490 21 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS M o -
dernas, con f rente a la br isa ; t i e -
nen sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y b a ñ o , en la calle M , n ú m e 
ro 30, Vedado. 
17218 22 ag. 
SE A L Q U I L A N E X M O D I C O 
precio, los modernos y vent i lados 
altos de la casa Blanco n ú m e r o 30, 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sani tar io. L a l l a -
ve en la bodega esquina a T roca -
dero. I n f o r m a n en Galiano y San 
L á z a r o , bodega. T e l é f o n o A-8682. 
17404 24 ag-
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A -
sa ,calle qu in ta , n ú m e r o 99, en t re 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o , dos ser-
vicios, pa t io y cocina. I n f o r m e s en 
el 101. 
17155 2 l a g . 
SE A L Q U I L A X ' LOS M O D E R -
nos bajos de Galiano, 15, con g r a n 
sa lón , ocupado con armatostes, 
propios para s o m b r e r e r í a y que se 
v e n d e r í a n en p r o p o r c i ó n , dos cuar-
tos grandes, cocina, gabinete t o i -
let, dos pa t ios y t o d a cielo raso, gas 
y e lec t r ic idad. I n f o r m a r á n : San N i -
co lás , 122. T e l é f o n o A-1369. 
17178 21 ag. 
L U Y A N O : R E F O R M A 67 Y 7 1 : 
Se a lqu i l a esta boni ta ca~a de m a m 
p o s t e r í a , - con sala, comedor, dos 
grandes cuartos, pat io grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
n idad moderna. Prec io : $15-90 y 
$17.000. I n f o r m a n a l lado, en el 73. 
E . T. Hevla . 
16380 28 ag. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de 1& .-J^a calle 12, n ú m e r o s 
70 y 72, en t re L í n e a y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , cuar to d« .'Tlados y b a ñ o . L a 
l l ave en la b6dega de la esquina. 
I n f o r m a n p o r T e l é f o i - j A - 4 4 2 1 , de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
1 5 2 Í 1 2S ag. 
E X $37-10 ORO, SE A L Q I T L A N 
los modernos bajos de Espada, 31, 
a diez me t ro s del t r a n v í a y se c o m -
ponen de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicios. L a l lave a l 
lado e I n f o r m a n en C o n c o r l i a , 18, 
17151 21 aS. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se a lqu i l a l a casa Aguia r , 
112; la Uavo en el p r i m e r piso. I n -
f o r m a n en Reina, 129. altos. 
17078 11 8-
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros, en la Ceiba, t é r m i n o M u -
n i c i p a l de Mar ianao : Calzada, nu -
m e r o 93, esquina a Armente ros , 
acabada de p intar , a l t a y fresca; t le 
ne pisos de m á r m o l en el por t a l , 
sala, comedor y p r i m e r cuarto, 
ocho cuar tos corr idos, u n b a ñ o y 
dos duchas, dos patios, caba l le r i -
zas y va r ios cuartos y dependencias 
de cr iados; amp l i a cochera o gara-
ee- en 10 centenes mensuales para 
unk f a m i l i a , pero no para casa de 
i n q u i l i n a t o . L a l lave en la bodega 
de en frente, e i n f o r m a n A n t o n i o 
Rosa, Cerro, 613, al tos de la Quin ta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del d í a y 
de 7 a 8 de l a noche. 
17300 24 ae-
SE A L Q U I L A N F R E X T E .AL 
Colegio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , frocas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s . Todo v is -
ta de calle, 
17301 | 1 ag. I 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos del Paseo de Carlos I I I , n ú -
mero 8-D. compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos, por el p re-
cio de $4 8 oro nacional . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n , 76, a l m a c é n d© m a -
deras. 
17332 26 ag. i 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Carlos I I I , - n ú m e r o 8-D, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por p rec io de $36 oro nacional . I n -
f o r m e en B e l a s c o a í n , 7 6, a l m a c é n 
de maderas. 
17333 26 ag. 
V I B O R A : S A N F R A N C I S C O , 39, 
entre B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , 
bajos, con sala, comedor , cua t ro 
cuartos, t e n a z a y t raspa t io . 7 cen-
tenes, 
17 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos y elegantes bajos de San M i -
guel, n ú m e r o 210-A. L a l lave en 
l a J u g u e t e r í a de B e l a s c o a í n , n ú m e -
r o 24-A. I n f o r m a n : en Obispo y 
Monserra te , n ú m e r o 70. T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 2 9 3 1 . 
17240 22 ag. 
SE A L Q U I L A X LOS M O D E R N O S 
altos San M i g u e l 40142 con sala, 
comedor, cua t ro cuar tos y buen ba-
ño . L a l l avo en los bajos. I n f o r m a : 
M a c h í n , M u r a l l a 8. 
17241. 27-ag. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L X U E -
vo, con todo los requisi tos exigidos 
p o r el Depa r t amen to de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corrales y 
d e m á s servicios, p rop io pa ra u n 
g r a n establo, en Sitios, entre Subi -
rana y A r b o l Seco. I n f o r m a n de 8 
a 9, en A m i s t a d , n ú m e r o 85. 
17055 23 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
j r frescos al tos de Monte , esquina í-
San J j a q u í n , sala, comedor, 10 cuar 
tos, etc., p rop ia para f a m i l i a de 
gusto. L a l lave en el bajo. T e l é f o n o 
1-2024. Prec io : 16 centenes. 
17135 21 ag. 
SE A L Q U I L A , E N 9 O E X T E -
nes, la p l an ta baja de l a moderna 
casa Nep tuno , n ú m . 162-A; t iene 
sala y saleta, t res cuartos, amp l io 
comedor y b a ñ o ; la l lave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
SE A L Q U I L A C H A L E T , C O X 
todas las comodidades, garage, et-
c é t e r a , s i tuado en el n e j o r p u n t o 
de la A v e n i d a Es t rada Palma, es-
qu ina a O ' F a r r l l l . ( V í b o r a . ) I n f o r -
m a n : Monser ra te . 2. 
16845 24 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos de I n d u s t r i a , n ú m e r o 113, en-
t r o N e p t u n o y San M i g u e l , c o m -
puestos de 6 cuartos y 2 para c r i a -
dos. Sala, antesala y comedor, ins -
t a l a c i ó n moderna , agua caliente y 
g ran b a ñ o . L a l lave en la misma. 
I n f o r m e s en " E l Encanto, ' 
C 3436 I n . 1 ag. 
imimiiiii i i i i imiHmiimiiiii i i i i i i ifimni 
H ñ B I T A O l O I E S 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, t a m b i é n hay u n depar-
tamento , con vis ta a la ca l le ; a per -
sonas de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . J e s ú s M a r í a , 49. 
1770 4 4 s. 
P R O P I A S P A R A O F I C I N A S O 
consultas, so a l q u i l a u n depar ta -
m e n t o en el p r i n c i p a l de la casa 
Prado, n ú m e r o 98. P u e ' e verse de 
7 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m . Se 
i n f o r m a por t e l é f o n o A-3998. 
17708 4 s 
SE ALQUILAN 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , dos es-
p l é n d i d o s s a lones p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a c a l l e , 
e n l o s l u j o s o s a l t o s de l a casa 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o í . 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e l o s B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n en e l a l m a -
c é n de los b a j o s . 
1 7 6 6 2 1 8 s. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
L a m á s fresca por su construc-
c i ó n ; habi taciones con v i s t a a la 
cal le ; todo servicio. Buena comida . 
L u z e l ó c t r i c a toda la noche. Se ex i -
gen referencias. Gal lano y Vi r tudes , 
a l tos de l a botica. 
17652 27 ag. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
. I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua cahente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Precio s in 
comida, deede unv peso po r persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y p o r meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2£'9S. 
16183 31 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15 , a l t o s 
Cerca de los Muelles , Bancos y 
Oficinas, e s p l é n d i d a s habi taciones, 
piso mosaico y cielo raso. D e 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
S E A L Q U I L A L ' N A H E R M O S A 
S A L A , con dos persianas a l f rente , 
y pisos de m á r m o l , pa ra oficinas o 
bufete de abogado. E n la m i s m a una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a 
calle, pa ra s e ñ o r a s solas. P u n t o 
c é n t r i c o . I n f o r m e s en Eg ido , n ú m e -
ro 6, altos. 
17339 21 ag. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome u n a h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
didades po r poco d ine ro . B a ñ o p r i -
vado, agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la noche. 
C a f é y Res tau ran t en los bajos. 
16189 31 ag. 
E N CASA R E S P E T A B L E Y D E 
m o r a l i d a d , se a lqu i l an dos h a b i t a -
ciones, amp l i a s y frescas. La-mpar i -
11a, 7 8, altos, en t re Bernaza y V i -
llegas. Se c a m b i a n referencias. 
17478 21 a*-
m á * frescas y v e n t í l a l a s de 
la Habana, en I n d u s t r i a , 124, 
esquina oan Rafael , grandes 
reformas en la mi sma con to-
da clase de con-cdldadts , g ran 
b a ñ o , s a l ó n y t r a t o esmorado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y p i -
den referenedaa. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I M I G 0 S 
P I D A L O S JL L A 
C A S A T U R U L L 
RepresenUclone* e ic Iua iTas de los p r l n d p a l c e fabr icantec de los 
productor q u í m i c o s que impor ta raos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U Í M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T r k * n A « 17 T i i t - i i l í M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
l O Í I l d S r . l U r U l L T E L E F O N O S A - 7 7 5 1 Y A - 4 8 6 2 . 
" L A C R I O L L A 3 J 
16716 22 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
D E 
M I L U N Y V I L L A M I E Y A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE A L Q U I L A J í P R E C I O S O S D E -
par tamentos de una o dos 
bah i t adones cun lavabo de 
agua corr ien te , b a ñ o e i n o -
do ro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo esto s e r v i d o sani ta r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cua r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , con 
agua cal iente t odo e l año -
Luz e l é c t r i c a y s e r r i d o de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, ent re ellas 
c o m u n i c a c i ó n g e n « r a l con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de ex t r i c t a m o r a -
l i dad . 





SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a los quehaceres de l a casa, en 
Refugio, n ú m e r o 14, l o . piso. D e -
m á s i n f o r m e s en l a misma.- , 
17627 27 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E . 
mano, blanca ,que sepa su ob l iga -
c i ó n . Sueldo: quince pesos jnoneda 
of ic ia l y r o p a l i m p i a . Calzada. 95, 
Vedado. 
17724 26 ag. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
dispuestas a t r a b a j a r de agentes, 
p ropon iendo de casa en casa u n a r -
t í c u l o de pe ren to r i a necesidad. Se 
so l i c i t an en M u r a l l a , 4 1 . Quevedo y 
Cabarga. 




SE X E C E - I T A . K X L A ( . \ L L E 
Habana , n ú m e r o 118, u n buen c r i a -
do de mano y una c r iada , pen insu -
lares . T a m b i é n se necesita u n buen 
cocinero de color . Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4792, que tengan buenas 
referencias. 
17742 24 ag. 
1618» 
17290 
E X CASA R E S P E T A B L E S I X 
n i ñ o s , se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s 
habi taciones altas, con b a l c ó n a la 
calle, en 3 centenes cad.- una. H a y 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Indus t r i a , 
6 2. altos, esquina a Trocadero . 
17494 25 ag. 
D E P A R T A M E X T O S A $25 Y $30. 
E n 17 > 4, Vedado, ) se a l q u i l a n con 
sala, comedor, t res cuartos, cocina, 
b a ñ o e inodoro , luz e l é c t r i c a v cie-
lo raso. L a l lave e i n fo rmes en la 
misma. 
13772 29 ag. 
S E A L Q r i L A X DOS H A B I T A -
clones al tas y bajas, con todo servi -
cio ; se da l l a v í n ; hay t e l é f o n o . San 
Rafael , 74. 
17447 25 ag. 
E X R E I X A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos con v i s ta 
a la . calle y habitaciones, hay de 
seis pesos t n ade lan te : con todo 
servicio a todas horas . E n las m i s -
mas condiciones Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 a 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n l o s f r e scos y m o d e r n o s a l t o s 
d e l a ca sa c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14 , f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e c o r r e o s y e n l a p a r -
t e m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r e i a L 
16365 3 s." 
A IX)S C O M I S I O N I S T A S : SE A l -
q u i l a n buenos depar tamentos , p r o -
pios para a lmacenar m e r c a n c í a s ,en 
O 'Rei l ly , 22, altos. A l q u i l e r suma-
mente m ó d i c o , 
17442 25 ag. 
En la New York 
A m i s t a d , 61, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se a d m i -
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A - 5 6 2 1 . 
17567 17 S. 
H A B I T A C I O N E S , L A S D E S E A 
usted verdaderamente frescas, a m -
pl ias y e c o n ó m i c a s , en Habana , 12 8, 
entre Tenieme Rey y M u r a l l a . Ca-
sa m o r a l . 
17019 21 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , p l an t a baja, con luz e l é c t r i -
ca, a hombres solos. L a m p a r i l l a , 5 8, 
c a f é . 
17540 22 ag. 
S E A L Q U I L A X H E R M O S A S h a -
bitaciones en Reina , 19, altos, f r e n -
te a la Plaza del Vapor . A s i m i s m o 
se a l q u i l a n grandes habitaciones en 
San Rafael , 99 y 101, a l tas y ba-
jas. I n f o r m a r á n en las mismas. 
17588 28 ag. 
G A L I A N O , 118, A L T O S , A L Q U I -
l o dos habitaciones, frescas y c la -
r i tas , a dos centenes y con mue-
bles, catorce pesos con luz y E m p i e -
za, pa ra hombres solos o m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s . Teléf . no A - 8 3 6 1 . 
17231 22 ag. 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A -
mento en Vi l legas , 5 9, altos, casi 
esquina a Obispo, p a r a oficina o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o . P rec io : seis 
centenes. 
17385-91 2 2ag. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones, m u y frescas, piso mosaico, 
a persona sola s in n i ñ o s , j u n t a s o 
separadas. P rec io : 10 pesos, cada 
una. Casa de F a m i l i a . M u r a l l a , 22, 
altos. 
17455 22 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N KS 
regias; con y s in gabinetes y b a l -
cones a l a cal le , de tres luises a 
cua t ro centenes. Se da luz, lavabo 
y l impieza do las mismas. O b r a p í a , 
94-98. J. M . M a n t e c ó n . 
17504 22 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros , cocineros, porteros, 
j a rd ine ros , vaqueros, cocheros, 
chauf feurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cert if icados crianderas, c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
16190 31 ag. 
15596 2 5 ag. 
E X S A X R A F A E L , 14, A L T O S , 
se a l q u i l a n habi taciones c o n v is ta 
a l a calle e in ter iores , con y sin 
muebles ; en l a mi sma se s i rven co-
midas. U n a cuadra del Parque Cen-
t r a l . 
17426 25 ag . 
D . JOSE S A N C H E Z P U E R T O . 
Desea saber el paredero de su her -
m a n o M a n u e l S á n c h e z Puer to , que 
s e g ú n not ic ias t r aba j aba en l a f á -
b r i c a " L a E s t r e l l a " , I n f a n t a , se 
sup l ica a qu i en sepa de é l , m e l o 
c o m u n i q u e a l a cal le Someruelos 
6, altos. _ , 
17750. 24-ag. 
S E D E S E A U X A C R I A D A " 
blanca, que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . B e l a s c o a í n 60, m o d e r n o . 
17764. 24-ag. 
J U A N F E R N A N D E Z G O M E Z , 
que se encuent ra en T i s c o m i a , de-
sea saber el paradero de M a x i m i n o 
R o d r í g u e z y J u a n ManueL 
17639 23 ag . 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A que 
sea gal lega o as tur iana , de m e d i a -
na edad, pa ra la l i m p i e z a de la ca-
sa. Tiene que d o r m i r en el acomo-
do. Sueldo: $15 y ropa l i m p i a . Ca-
l le 19 y 14, Vedado. 
17656 ag. 
S O L I C I T A S E U N H O M B R E , p r á c -
t i c o en t i n t o r e r í a , estilo f r a n c é s , de 
pocas pretensiones; t a m b i é n se 
c o m p r a , una m á q u i n a de p lanchado 
de vapor . I n f o r m e s : San "Benigno,1 
28, moderno. 
17653 23 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa leer y esor lb i r y 
t r a i g a referencias. M a l e c ó n , 333, 
bajos, de 5 a 6 de l a tarde, 
17654 22 ag. 
M O D I S T A S , Q U E S E P A N O O R -
t a r po r figurín, encuen t ran t r aba jo 
constante pa ra e l t a l l e r o p a r a su 
d o m i c i l i o en los almacenes de I n -
c l á n , Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. P r e s é n t e s e so lamente de 8 
a 9 de la m a ñ a n a . 
C 3770 6d-20. 
S O L I C I T O U X A M U C H A C H A 
para serv i r de c o m p a ñ í a a u n a se-
kora . Sueldo: dos luises. I n f o r m e s : 
Escobar y San L á z a r o , bodega. 
17685 23 ag. 
D . P O L H A M U S & C o , 
Departamento de Bienes 
Con g a r a n t í a s , referencias do 
p r i m e r a clase y diez a ñ o s de p r á c -
t i ca , nos hacemos cargo de a d m i -
n i s t r a r Casas, F incas r ú s t i c a s y t o -
da clase de bienes. Tasaciones so-
b r e cua lqu ie r p r o p i e d a d a precios 
razonables. Cr is to , 16, bajos. T e l é -
fono A-1262. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
D E P E X D I E X T A S , Q U E S E A N 
competentes, laboriosas y que ha -
y a n estado empleadas en casa de 
c o n f e c c i ó n , pueden obtener empleo 
bien r emunerado en los Grandes 
Almacenes de I n c l á n . Tenien te Rey, 
19. P r e s é n t e s e solamente de 8 a 9 
de l a m a ñ a n a . 
C 3769 6d-20. 
SE D E S E A U X A I N S T I T U T R I Z , 
en e s p a ñ o l , con conoc imien tos de 
i n g l é s , pa ra dar clases de Ins t ruc -
c ión p r i m a r i a a t res n i ñ o s de cor-
t a edad, pa ra el campo. Sueldo: 
$50, casa, c o m i d a y ropa l i m p i a . I n -
fo rmes : The Beers Agency, Cuba, 
37, a l tos . Habana . 
C 3771 3d-20. 
SE S O L I C I T A U N A C O d X E R A , 
peninsular , que ayude a los queha-
ceres de la casa y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . E n A g u i l a , 162, al tos. 
D E S E A S E A L Q U I L A R C A S I T A 
fresca e h i g i é n i c a , en Vedado o V í -
bora , cerca t r a n v í a s . P r ec io : 20 o 
2 5 pesos. Si conviene puede c o m -
prarse. Av i sa : V e r g a r a . T e l . A-4812. 
17694 27 ag. 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A 
criada, peninsular , con referencias; 
y que tenga m á s de ve in t e a ñ o s , 
en B e l a s c o a í n , 28, altos, a l lado d e l 
c a f é " T a c ó n . " 
17696 23 ag. 
S E S O L I C I T A U N A OOCENERA, 
para co r t a f a m i l i a , que ayude a los 
quehaceres de la casa; t iene que 
d o r m i r en casa. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . A m a r g u r a , 29, 
segundo piso. 
17690 23 ag. 
SE S O L I C I T A U X A O O C I X E R A 
De color, de mediana edad, pa ra 
m u y c o r t a f a m i l i a . Vi l l egas , 7U, 
al tos; d e s p u é s de las nueve de l a 
m a ñ a n a puede ven i r . 
17033 . 5 ag. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I -
cialas de r o p a b lanca y de sombre-
ros de n i ñ a s . Obispo, 9 8. 
17424 21 ag-
E X A G U A C A T E , 11 . S O L I C I T A 
u n m a t r i m o n i o u n a c r iada de m a -
no, y que sepa coser a lgo en l a 
m á q u i n a , t r a iga referencias. Suel-
do : 3 centenes y d o r m i r en la casa. 
17591 22 ag. 
S E N E C E S I T A N 
B U E X X E G O C I O : S E X E C E S I -
t a u n socio con $50 00 pa ra un buen 
negocio de vinos. A p a r t a d o 2376. 
17710 80 ag. 
S E S O L I C I T A U X A > L A N E J A -
dora , que t enga buenas referencias. 
I n f o r m a n : cal le 23, n ú m e r o 332, en-
t r e A y B . 
1775tB 24 ag. 
S e s o l i c i t a n 
Costureras p rác t i ca s en 
la confección de pren-
das de mangas. Buenos 
sueldos. "Antigua Casa 
de J. Val lés" , San Ra-
fael e Industria. 
14568 24-ag. 
SE S O L I C I T A U X J O V E N , COX 
buena l e t ra e i n t e l igen te en c á l c u -
los, p a r a a u x i l i a r a encargado de 
embarque e n una f á b r i c a . D i r i g i r s e 
con referencias a l A p a r t a d o 6 54, 
Habana . 
175cí» 22 ag. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H I 
Carlos I I L n ú m e r o 6, p o r Poc i to 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1S82, Vedado . 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s . 
Precio m á s bara to que nadie. Ser-
v ic io a domic i l i o , t res veces a l día.-
L o m i smo en l a H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en la V í -
bora. T a m b i é n se a l q u i l a n y v e n -
den bu r r a s par idas . S í r v a s e da r los 
avisos l l a m a n d o a l T e l . A-4810. 
16178 í l ag. 
E X Z A X J A , 128. SE S O I I O I T A | 
una c r i ada de mano, e s p a ñ o l a , que 
ent ienda algo de cocina, que sea 
m u y l i m p i a , que t r a i g a re feren-
cias de donde haya estado. N o se Ú 
qu ie ren novios n i pr imoB. Sueldo: 
3 centenes. 
17570 22 ag. 
X E C E S I T O 100 T R A B A J A D O -
res. p a r a el cen t r a l "Constancia ," 
p re f i r iendo los que tengan f a m i l i a 
y sean r e c i é n llegados. Sueldo: des-
de 1-10 a 1-60 oro y viajes pagos. 
I n f o r m a r á n en " L a P a l m a , " H a b a -
na, n ú m e r o 118. 
175.-2 22 ag. 
V E D A D O : SE X E O E S I T A U N A 
cr iada de mano en la calle J , es-
qu ina a 15, n ú m e r o 128. Sueldo: 3 
centenes. 
' 17463 21 ag. 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E 
mediana edad, que sea f o r m a l , t r a -
bajadora y que t r a i g a buenas reco-' 
mendaclones. D o m í n g u e z 4, de 1 aJ 
3, Cerro. 
17369 24 ag. 
N E C E S I T O C A S I T A A J P U E ^ A S 
Habana, con agua, t e r reno , a rbo l a -
do y ca r r i t o . 3 a 4 centenes. Sol, 
13, H o t e i . S e ñ o r Guer ra . 
17610 22 ag. -
SE S O L I C I T A U N . SOCIO OOX 
m i l pesos, pa ra in s t a l a r una Indus-
t r i a ei> ,un g ran cen t r a l en fomento , . 
cuyo p r o d u c t o . s e r á colocado en es* 
te y dos. Ingenios m á s , ú n i c a en esa s; 
zona'. U t i l i d a d d i a r i a de 10 a $12 o ¿ -
m á s . I n f o r m a n ; Trocadero , 16. A . 
Rulz . i 
17338 24 ag . 
S O L I C I T O U X SOCIO C O N M U j 
o m i l quin ientos pesos, p a r a a m -
p l i a r u n a i n d u s t r i a de r e s t au ran t y' 
v í v e r e s o c a f é y posada, es s i t io €«-. * j . 
t r a t é g l c o y requiere ese g i r o solo \ i 
con l a r e f o r m a puede doblarse e l .J 
cap i t a l , con siete a ñ o s de c o n t r o t o í I \ 
y m ó d i c o a lqu i l e r , con m i c a p i t a l 
« g a r a n t i z o e l suyo. I n f o r m a : Pa rade -
r o de t r a n v í a s de l a V í b o r a , pues-
t o de f ru tas , J o s é Pesa mas. 
17439 21 ag . r~ 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E L 
p a í s , de med iana edad, p a r a a y u -
dar y que . sepa coser a mano . Tres 
luises y ropa l i m p i a . San M i g u e l , 
164. 
17413 2 1 ag. , 
S O L I C I T O T R E S S E Ñ O R A S f o r -
males para ofrecer u n a r t í c u l o nue-
vo, que deja m u y buena u t i l i d a d ; ' 
Vi l legas , 109. M r . Rober ts . D e 3 
a 5 p . m . 
17527 21 ag. ' 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E -
ro de l s e ñ o r F ranc i sco Santana L i o -
pis, n a t u r a l de P l n e l r a de A r c o * ^ 
que hace dos a ñ o s se Ignora el des^ 
t i no . D i r í j a s e a A n g e l Clemente , t 
Bernaza, 72, c a f é . 
17355 23 ag. t 
6 A G E N T E S Y A G E N T A S P A R A -
re t r a to s de todas clases; 6 p a r a t r a 
ba ja r apara tos de re t ra tos a l m l n u -
n o ; se e n s e ñ a hacer re t ra tos de t o -
das clases; t i enen que t r a e r ga ran -
t í a s de 10 a 20 pesos. Se les da c a -
sa, m a n u t e n c i ó n y c o m i s i ó n ; pue - , 
den ganarse de $2 a $4 d ia r ios . 
M á x i m o G ó m e z , 3, Regla. 
17620 22 ag. 
P A R \ U X M A T R I M O N I O S E 
so l i c i t a una c r i a d a s in p re tens io-
nes, hay poco t r aba jo , sueldo: dos. 
centenes. Calzada del Monte , n ú -
m e r o 481, a l tos de la m u e b l e r í a . 
17622 22 ag. 
U R G E N T E i 
cocinera, e s p a ñ o l a , que ayude a l o s ' 
quehaceres de l a casa. A n i m a s , 2 2, 
bajos. 
17509 21 ag. 
S E S O L I C I T A U X M E O A X O -
grafo , que sepa ca l cu l a r y e s t é f a -
m i l i a r i z a d o con t raba jos comerc i a -
les, de of ic ina . Es requis i to i nd i s -
pensable que sea j o v e n y presentar 
buenas referencias. D i r i g i r s e p o r 
escri to a l A p a r t a d o 6 54. Habana . 
17525 21 ag. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c & ñ & 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las l incas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re te ra de la 
H a b a n a a G ü i n e s , se so l i c i t an d e n 
hombres de campo, que sepan a r a r 
y guataquear c a ñ a . P o r a jus te o u n 
peso d ia r io j man ten ido . 
12990-91 1 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A co-
c i ñ e r a , que sea m u y l i m p i a , pa ra 
coc inar y l i m p i a r , t iene que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 4 cen-
tenes y r o p a l i m p i a . Paseo, 209 en-
t r e 21 y 2 3. 
1 7 ^ 6 22 ag. 
I \ A CAJERA. O C A J E R O : SE 
so l ic i t a u n a m u c h a c h a con a l g ú n 
conoc imien to de las diferentes cla-.-
ses de monedas y que sepa hacer . 
suficientes cuentas p a r a el cuesto. . 
S e r v i r á t a m b i é n u n h o m b r e p r á c t i -
co aunque sea cojo, por tener que : 
estar sentado todo e l t i empo . Se 
requiere tenga buen c a r á c t e r y . 
buenas recomendaciones que ga- . 
r an t ice su compor t amien to . Gabr i e l 
M . Ma lu f . " L a V e r d a d , " M o n t e , 18,*a 
esquina a C á r d e n a s . 
;17511 21 ag. 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A pa-
ra el servicio de comedor , que sea " 
f i n a y que t r a i g a buenas referen^ 
d a s . Sueldo: t res centenes San -
L á z a r o , 8 8, bajos. 
^ 4 6 9 21 ag. '. 
S E S O L I C I T A l X A O R L A D A 
blanca, pa ra coc ina r y haoer todos 
los quehaceres de u n a casa, a u n 
m a t r i m o n i o solo. Sueldo: 4 cente-
nes; es pa ra Matanzas. Tiene que-
t r ae r recomendaciones. I n f o r m a n -
Campanar io , 98, bajos. 
22 -ag. 17474 
IG R V X A G E X C L V D E C O L O C A c:ones: V i l l a v e r d e y Ca O'Roi-Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. Si q u l * re usted tener u n buen oocine-ro de casa pa r t i cu l a r , ho te l , fon» ' da o establecimiento, o c a m a r ^ ros criados, dependientes, ayu -dantes f regaxiore« . r e p a r ü d o r é s . ' aprendices, etc., etc., que s J a n su o b l i g a c i ó n , l l a m e n \ l t e l S n J -de esta an t igua y ac red i t ada ca.v. sa. que se los f a c i l i t a r á n con bue-nas referencias. Se m a n d a n a t o -dos los pueblos de l a I s l a y t r » . bajadores p a r a e l campo. 
16031 81 p* 
P A G I N A CATU&UJS. D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R C E D , 1». S E SOLICITA una 
criada de mano, do mediana odad, 
que entienda de cocina, para el 
servicio de corta familia. Que sepa 




S E O F R E C E ! 
D E S E A COLOCARSE P A R A 
criada de mano, una peninsular, 
entiende algo de cocina y con refe-
rencias. Lealtad, 123, el encargado. 
Informa. 
17725 24 ag- _ 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha peninsular. de criada de 
manos, o manejadra. Tiene quien 
la recomiende en casa que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor 24 altos. 
_ 17767. 24-ag^ 
S E ^ O F R K t T T l N B U E N C R I A -
do. habiendo servido en casas fi-
nas, y teniendo buenas referencias. 
Si no es en casa fina, no se coloca. 
Informan: Dragones 1, réstaurant 
"La Aurora", habitación número 14. 
Telefono A-4580. 
17765. 24-ag-
UN B U E N C H A U F F E U R ; S E 
ofrece para casa particular. No tra-
baja "Ford". Informes: F . Villar. 
Quinta, l i a . entre Fernandina y 
Cerrada, barrio Atarés. 
17766. 24-ng. 
J O V E X PENINSI L A R M F T F i -
na y educada, se ofrece para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser 
muy bién a mano y máquina, ves-
tir señora y otras labores. E n la 
misma se ofrece inmejorable errada 
para el comedor, sirve con verda-
dero gusto a la rusa. Inglesa y fran-
cesa. Gana buen sueldo. Informan: 
Villeeras 58, café. 
17761. 24-ag._ 
i x " MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea colocarse, ella para la cocina 
y él es carpintero, y se adapta a 
cualquier otro trabajo. Informes: 
Morro 50. Teléfono A-5597. 
177 6 3. _24-ag. 
EÑ"LA CIUDAD, S E D E S E A CO-
locar una peninsular de mediana 
. edad con una corta familia, para 
cocinar y ayudar a la limpieza; es 
seria, tiene quién la garantice; y 
duerme en la colocación. Informan: 
Sol 110, bajos. 
17762. 24-ag. 
D E S E A COLOCACION PARA 
manejadora o criada do mano, una 
asturiana, de 27 años, d© toda con-
fianza, can garantía; muy formal y 
cariñosa y do buena presencia. San 
Lázaro, 2 51. cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa do morali-
dad de criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias. Informan: 
Monserrate, 35. 
17283 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da para cuartos; entiende de costu-
ra. Informan en Habana, 226, altos. 
No se admiten tarjetas. 
17282 20 ag. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F E E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Ene^fianza completa mis au point, reglaje de carburadores, etc., pianejo por el tráfico, garantimoa Ucencia en 20 dfw. Oxatom ^ p e d a l e » 
sobre Ford $10. L»facciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente él funcioofimiento de algún órgano d» 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la eo l turapai» caHejar por la Ciudad? Se o« 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convlrtiendoos en ©xperto» (conductoree. Lecciones diurnas y noctornas, cursos ̂ poor coiieapoodencia. 
C A R D E N A S , 1 * , A N T I G U O 
A G O S T O 21 D E i q ^ 
P A R A E L O R I -
GINAL Y UNICO D E 
H A Y Q U E I R A 
L A Y M A N E J O E N F O R D P O R $ 1 0 , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1913. - L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A E A P R A C T I C A . S O N M O D E L O 191*. 
Director* A L B K R T C . K E L L Y , de l e E s c u e l a de I n ^ ^ 
La úoica y verdadera tscoela de Cbaotlaurs -Je la Is la de Cuba. Curso "Stan- a I A T I B A a a a i i a r a a i a a i i a a freatealPar-
d a r d ^ S S O - Cartilla de examen: $0.50. Segunda parte del auto práctico: $0.20. 0 , L A i . A ! l U ' ¿ Q v , H A d A N A ' U U ^ A m ^ Maceo. 
16878 
AGENGIA D E OOLOOACIOXES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio d* teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
D E S E A COLOCATISE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Amistad, nú-
mero 136, cuarto número 55. 
17756 24 ag. 
E N SAN MIGI EL,, 119, AI/TOS, 
se ofrece una enfermera para ca-
sos particulares. 
17745 2 2 ag. 
UNA JOVEN, PENENSÜI/AR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora de un niño solo. Tiene refe-
rencias. Informan: Cristo, 15. 
17749 24 ag. 
" L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
S E D E S E A OOLiOOAR UN MA-
tnimonio, español, sin niños, para 
cuidar una casa de Inquilinato, 
pues son trabajadores; él entiende 
de dar lechada, desean una habita-
ción y un corto sueldo. E n Damas, 
30, dan razón. 
17688 23 ag. 
UN CRIADO D E MANO, D E S E A 
colocarse, de criado de mano o co-
sa análoga, está, acostumbrado a 
servicios finos y tiene inmejorables 
referencias e informan en la Calje 
4 y Línea, Vedado. Teléfono F-1772. 
17748 24 ag. 
P A R A CRIADO O P O R T E R O O 
para un caballero, se ofrece un pe-
ninsular, bien conocedor en el ofi-
cio doméstico, con deferencias sa-
tisfactorias. Dan razón en los "Tres 
hermanos," Consulado, 94. Teléfo-
no A-4775. 
17748 24 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, que sabe cumplir con su 
obligación, duerme en su casa, tie-
ne buenas referencias. Para más 
informes: Villegás, 131. 
17744 24 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA seT 
ñora, peninsular, de cocinera para 
corta familia de moralidad. Para 
Informes: Monserrate, 95. 
17735 24 ag. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, 
"cor. buena leche, reconocida, de-
r rclh^ár!**5 a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. In-
•.••t<: .Aguila, 114. 
17625 . 23 ag. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de ayudante chauffeur en 
casa particular. Tiene quien lo re-
comiende. Informarán: Santa Tere-
sa Letra C, entre Primelles y Daoiz. 
Cerro. 
17691 1S ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1. Teléfono A-4580. Ho-
tel "La Aurora." 
17621 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de respetable 
familia, es muy honrada y tiene 
buenas referencias. Informan en San 
Manuel, S. Teléfono A-4441. 
17501 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chao.hn. do criada de mano, para 
un matrimonio solo; no se admiten 
tarjetas. Gervasio, 134, altos, habi-
tación, número 15. 
17632 23 ag. 
SE O F R E C E UN MAGNTTTCO 
criado peninsular, acostumbrado 
.al servicio fino de casa particular, 
con buenas referencias de las casas 
que trabajó. San Martín, 7, Cerro. 
Teléfono A-1833. 
17635 23 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA pe-
ninsular, de c-jtda de mano, en 
casa de moralidad; sabe su obli-
gación «• tiene referencias, no va 
al campo. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia Informes: Santa Clara, 
número 10. 
17590 22 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano. 89. Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
UN JOVEN, Z A P A T E R O , Q U E 
desea trabajar por su oficio, ofrece 
buen trabajo. Vive: Calzada de 
Ayesterán, número 2. 
17581 12 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, S E 
ofrece al comercio o casa particu-
lar cocina a la francesa, criolla y 
española; sabe repostería y tiene 
quien lo garantice. Informan: Agui-
la, 157, antiguo, bajos. 
17569 22 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , E S P A -
ñol, agricultor y horticultor, para 
dirigir un establecimiento o toda 
clase de plantación a toda prueba. 
Informes: San Pedro, 6, café. Nico-
lás Díaz. 
17539 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chacha, peninsular, cocinera y re-
postera. Informan en Egldo, 5. 
17541 22 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de cuartos, entien 
de de costura y sabe su obligación. 
Informan: Oficios, 28, altos. 
17502 22 ag. 
UN PENINSULAR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criado de limpieza de oficinas o 
casa particular o bien de sereno de 
almacén Oficios, 22, informarán: 
E l conserge. 
17543 22 ag. 
UNA CRIADA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse: 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Industria, 115. 
17544 22 ag. 
COCINERA, PENINST"LAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, de 
corta familia o de comercio. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Vives, 144. 
17545 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
ninsular, de mediana edad, de por-
tero o de jardinero o para asistir 
a un enfermo o para encargado de 
alguna casa, con buenos informes 
o con garantía. Informan: Ville-
gas, esquina a Lamparilla, bodega. 
17595 22 ag. 
MATRIMONIO CATALAN, SIN 
hijos, solicita empleo en finca parti-
cular, para todo el año, conocien-
do el fomento de aves, ordeñar, do-
mar potros, cría de cerdos, tenien-
do caballo propio, y la señora para 
los quehaceres de la casa. Doy to-
da clase de referencias. Escriban al 
apartado 1663, ciudad. Señor Mon-
tané. 
17593 23 ag. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, de 
mediana edad, para la cocina y ayu 
dar. Sueldo: $18. Duerme en la co-
locación. Informan: Valle, 10. 
17636 23 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: San Rafael, 152. 
17645 23 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULA», 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, prefiere manejado-
ra; tiene buenas referenciaA In-
forman: Gloria, número 120, car-* 
nicería. 
17646 23 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, para familia 
corta. Informan en San Lázaro, 
íiúmero 269. 
17661 23 ag. 
I N A BUENA COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse: 
Calle San Lázaro, número 146. 
17657 22 ag. 
A V E D A N T E D E CARPETA^ SE* 
ofrece uno que tiene cinco horas 
diarias disponibles, por treinta pe-
sos mensuales. Posee Idiomas, bue-
na letra, mecanografía, etc. Infor-
mes: librería Ricoy, calle de Obis-
po, 86. 
17630 , 24 ag. 
UN MATRIMONIO. P E N I N S l -
lar, joven, desean colocarse cama-
reros prácticos en hoteles y casa de 
huéspedes, él puede hacerse cargo 
de las reparaciones; generales de 
la casa y ella de coser; salen fuera 
de la Habana, lo mismo que sea ca-
sa particular. Informan: de 10 a 2 
en la ferretería "León de Oro," 
Monte, entre Zulueta y Prado. 
176 51 23 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, para habitaciones o come-
dor; sabe coser y tiene recomenda-
ciones. Darán razón en M y 11, Ve-
dado, bodega. 
17674 23 ag. 
S E O F R E C E UN T E N E D O R D E 
libros o ayudante de carpeta, sin 
pretensiones; tiene buena letra y es 
todo lo que se puede desear en 
cuanto a referencias. Informan: 
Ban Ignacio, 128, lechería; a todas 
horas. 
176^ 25 ag. 
J O V E N D E COLOR, CON B U E -
aas referencias, desea colocarse ds 
criado, de 18 años de edad: pued* 
comprobar sus referencias. Egldo, 
37. hotel fonda y posada. 
1768^ 23 ag. 
T NA PENINSULAR, MUY for-
mal, de 3 3 años, desea colocarse en 
casa de moralidad, de una o dos se-
ñoras o una corta familia, para 
criada de mano, está acostumbra-
da a servir en el país; tiene quien 
responda por ella. Zanja, 46, altos, 
informarán. 
17598 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN J A R -
dinero, capaz de hacer frente a to-
dos los trabajos concernientes a ^ u 
ramo; no tiene inconveniente %n 
salir para el campo. Informaráiít 
Palatino, 21, fonda. 
17562 22 ag. 
D E S E A COLOCAHSE UN E x -
celente criado de mano, peninsular, 
muy práctico, trabajador y acos-
tumbrado al servicio fino. Tiene 
magníficas referencias. También se 
coloca una buena criada y un mu-
chacho. Habana, 118. Teléfono A-
4792. 
17571 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una señora de me-
diana edad, para cuidar un enfer-
mo, acompañar una señora o el 
queheer de una casa, de uno o dos 
caballeros solos. E s de toda con-
fianza y tiene referencias inmejora-
bles. Llamar al teléfono A-3530 
17496 21 ag. 
MODISTA: SOLICITA UNA CA-
sa particular para trabajar por días, 
sabe con perfección. Gervasio, 3 8, 
bajos. 
17580 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Salud, 160. 
17609 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, d« criada de mano o mane-
jadora o para las habitaciones. Tie-
ne referencias. Informan: Maloja, 
núm. 56-B. 
17608 22 ag. 
CRIADA D E MANO, BLANCA, 
penlnáular o del país, se solicita 
que dé referencias de casa en que 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
A centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
J O V E N , PENINSULAR, SOLI-
oita colocarse, en casa d^ morali-
dad, de criada de mano, de poca 
gente, mejor matrimonio solo. In-
forman: Virtudes, 13, altos. 
17584 22 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da de mano o manejadora, penin-
sular; tiene buenos antecedentes. 
Avisen a Genios, 19, cuarto número 
29. 
17 546 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano, formal; sabe bien ¡lu 
obligación, no admite tarjetas. Mer 
caderes, 39, altos. 
17505 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o para habitación, para 
corta familia. Dirigirse a Neptuno, 
22 v« 
17557 :2 ag. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de 
mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano o de cocinera, en 
casa de moralidad; darán referen-
cias e informes: San Rafael y L u -
cena, bodega. 
17565 22 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, F i -
na, con instrucción, desea encon-
trar una casa de moralidad, para 
coser y habitaciones, sabe a la per-
fección el oficio de modista. Infor-
man en Galiano, 125, altos. 
17542 22 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadora; saben bien su obliga-
ción y tienen referencias, no van 
al campo. Informan: Inquisidor, ?7. 
Teléfono A-3296, bodega. 
17585 22 ag. 
COCINERA ESPAÑOLA, CON 
las mejores referencias, se ofrece 
para dormir fuera o dentro de la 
colocación. Informes: Manrique, 
218, bajos. ' 
17461 • 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA Q E • 
neral cocinera, del país, para ca-
sa de comercio o particular. Infor-
mes: Calzada del Monte, número 
50, moderno, ár 9 a 12. 
17420 21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, española, de criada o maneja-
dora; tiene quien la recomiende; 
en Morro, 22, altos, informan. 
17522 ' 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para ms • 
nejar un niño solo. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, número 7. 
17440 21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, bien de criada de 
mano o manejadora; entiende algo 
de cocina; tiene buenas referencias. 
Informan: Diaria, 44. Teléfono 
A-160 9. Pregunten por Amadora. 
17421 21 ag. 
COSTníERA. CORTA Y COSB 
por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser de 8 a 
6. Informarán: San Rafael, 134. 
17429 22 ag. 
UN COCINERO, D E S E A COLO-
carse para establecimiento o casa 
partícula/, cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Hotel "Con-
tinental," Muralla, esquina a Ofi-
cios. De 8 a 10 de la mañana. 
17471 21 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven, peninsular, de camisero; sabe 
cortar pantalones y tambié:. de co-
brador; tiene quien lo garantice. 
Monte, 17 y 19, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 de la tarde. "La Batalla". 
17396 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero-repostero. Informan: Aguila 
y Barcelona. Teléfono A-2827. 
17441 21 j?-, 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable; 
sabe bien su obligación; tiene quien 
la garantice, con buenos informes. 
Gana de tres centenes en adelan-
te. Info-man: Calzada de Ayeste-
rán, número 1. 
17 460 21 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano; tiene recomendación. Infor-
man en Carmen, número 4, cuarto 
número 10. 
17515 21 ag. 
ÜÑ COCINERo7~^NINSULÁRr 
que ua.he sn oficio así como en re-
postería, s'j ofrece al comercio, par 
ticular o restaurant. Razón: Amis-
tad. 112. Teléfono A-5036. 
17503 21 ag. 
J O V E N , ESPAÑOL, SIN P R E -
tensiones, desea colocarse en el cc-
niercio, como dependientes o auxi-
liar de carpeta. Tiene quien lo re-
comitnde. Dirección: S. Perdomo. 
O'Reilly. 49. 
17507 25 fig. 
D E S E A COLOCARSE UNA^MuT" 
chacha, peninsular, de criada de ma 
no; entiende de cocina y tiene re-
ferencias de la casa que ha estado. 
Teniente Rev, 92. 
17499 21 ag. 
S E D E S E A COLOCAR D E Co-
cinera o criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informes: Prin 
cesa, 12 .moderno, bodega, Jesús 
del Monte, 
17448 2 lag. 
D E S E A COIvOCARSE D E C R I A -
da de mano ,una joven, peninsular, 
que sabe coser y planchar y demás 
quehaceres de una casa Tiene re-
ferencias en esta. Informan en la 
calle de Sol, número 8. 
17493 21 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Reina, 69, bajos. 
17436 21 ag. 
S E D E S E A COMPRAR UNA vi-
driera barata, como para poner ob-
jetos de perfumería. Industria, 94, 
antiguo. 
17836 2 2 ag. 
D. POLHAMUS & Co. 
Departamento de Finanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo de 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales E m -
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
17683 29 ag. 
COMPRO CASAS E N SITIOS 
comerciales, de J10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiajio. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
S E D E S E A COMPRAR UN pia-
no de medio uso, con buenas vo-
ces y que esté en buenas condicio-
nes. Dirigirse con ofertas, por es-
crito a señora H. de Rivero, San 
Ignacio, 79. 
17512 21 ag. 
D I N E R O E N HIPOTECAS. L O | 
doy desde $200 en adelante, desde 
el 7 por 100. También sobre alqui-
leres y pagarés, muy buenos. Man-
rique, 152, bajos. 
17640 23 ag. 
J u l i á n J e r e z 
habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
$750.000 PARA H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 Si ag. 
I NA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 111. 
17456 21 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
solicita colocación de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación. 
Informes en Obrapía, 95, fonda " I * 
Tranquilitat." 
17443 21 ag. 
UNA JOVEN, Y SU MADRE, i s -
leñas, desean colocarse en casa de 
moralidad, la primera de maneja-
dora o para limpieza de habitacio-
nes, y la segunda para criada de 
mano. Tienen referencias. Infor-
man: Oficios, 21. , 
17533 2 lag. 
JOVEN, ESPAÑOLA, FINA, SA-
biendo coser a mano y máquina, 
con recomendación, se coloca en 
casa de moralidad, poca familia. 
Informes: Teniente Rey y San Ig-
nacio, tintorería Las Dos Rosas. 
Por Teniente Rey. 
17519 21 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A i b e r t o R u z s O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
UN COCINERO, L L E V A T I E M -
PO en el país y cocina en todos los 
estilos, desea casa particular o co-
mercio o huéspedes; también va al 
campo. Mercaderes, 39, barbería. 
17518 21 ag. 
UN BUEN CRIADO, D E S E A 
colocarse; ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenas recomendailo-
nes. Tiforman: Calle L, esquina a 
C. TMVono F-1010. Vedado. 
1752Ó 21 z.z. 
DOY E N PREVIERA H I P O T E C A 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, ademáa otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 a. 
i i iuMmimimiii i i i i i i i i i i i imiii imiiimi;! 
C o m p r a s 
• 
VENDO UNA FONDA A DOS 
cuadras del Parque Central, amplio 
contrato, no tiene gravamen. Su 
dueño lleva ocho años de residencia 
en él mismo. Inútil presentarse sin 
contar con $2.750. Informan: Ma-
nuel Gómez, Oficios, 82, de 10 a 11 
y de 5 a 7. 
17702 28 ag. 
HORROROSA GANGA: A Mili 
setecientas pesos oro americano, ca-
da una, vendo dos casas, mampos-
tería moderna, de azotea, sala, sa-
leta, dos habitaciones, cocina sani-
dad, patio, todo pisos mosaico. Ven 
ga a verlas. Informan: Santa Te-
resa, letra E , entre Cerro y Cañen-
go. 
17705 24 ag. 
1.250 METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. Villanueva y Velázquez. In-
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 S. 
S E C E D E BARATA: UNA acre-
ditada vidriera de tabacos, billetes 
y cambio de monedas, situada en 
una de las mejores esquinas de la 
ciudad. Informan: Belascoaín y 
Neptuno, vidriera del café " E l 
Guanche." Teléfono A-6376. 
17736 28 ag. 
GANGA: S E V E N D E UN TA-
11er de lavado a mano, por tener 
que embarcarse su dueño. Aprove-
che el que quiera hacer un buen ne-
gocio .Informes: Rayo, 19, antiguo. 
17741 28 ag. 
S E V E N D E UN NEGOCIO D E 
gran utilidad. Se necesita una per-
sona que disponga de 125 centenes, 
para un negocio que no tiene gas-
tos y deja de utilidad de $80 a 90. 
Informan: café " E l Polo," Reina y 
Angeles, el cantinero B. Cepellere. 
17757 24 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, ) enii sulares: una de c-'.íq.x 
de cuartas y sabe coser a manj y 
en máquina; y la otra de cocinera, 
y duerme en la colocación; t i e i í . i 
buenas '•eferencias. Informan en 
Luz, 52. VÍ bí'.na. 
1753? 21 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezco para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avüwn a 
Baños, número 228, Vedado. 
16975 23 »g. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
i 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las dates de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, etc. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
EN HOMBRE, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero. 
Tiene buenas recomendaciones. No 
tiene pretensiones. Informan: San 
Pafael y Consulado. Casa de cam-
bio, de 1 a 4 p. m. 
17534 21 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O : S E P R E S T A E N TO-
das cantidades, cobrando módico 
interés, con garantía de alhajas, 
en la casa de empeño "La Segunda 
Unión," Luz, número 41, entre Ha-
bana y Compostela. Teléfono A-
693". 
177^7 30 ag. 
ATENCION: A LOS DUEÑOS 
de toda clase de establecimiento. 
Si desean vender sus casas, tengo 
muchos compradores. Véame: café 
" E l Polo," Reina y Angeles, de 7 
a 10 y de 1 a 3, el cantinero. Gena-
ro de la Vega. 
17758 24 ag. 
TENEMOS C O I P R A D O R : PA-
ra un ingenio moliendo de 100,000 
a 200.000 sacos de azúcar, con la 
maquinaria en buenas condiciones y 
precio "no de guerra." The Beers 
Agency, Cuba, 37. Habana y New 
York. 
C 3790 3d-21. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
dlretfo. Prado. 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
>L\NTON D E MANHA: S E D E -
sea comprar uno muy bueno, blan-
co, con flores grandes coloradas y 
fresas en buen estado. E n Troca-
dero, 1%, entre Prado y Consula-
do. 
17578 22 ag. 
S E COMPRAN 
Railes usados si son buenos o nue-
vos, si son en proporción de vía 
ancha .cantidad: cinco o seis tone-
ladas, avisen para verlos a la fe-
rretería " E l Candado," Monte, fren-
te a Estevez. 
17600-01 22 ag 
D E S E O COMPRAR UNA C ASI-
ta de mampostería y azotea, que es-
té en la Habana, que no pase de 
$2.000 al contado. O un terreno de 
6 metros de frente por 14 o 15 de 
fondo, a pagar $300 al contado y 
el resto a $50 mensuales. Diríjase 
a Miguel A- Azua, Valle, 57. 
17551 26 ag. 
Se compraría un solar 
de 800 a mW metros, en los re-
partos de la Víbora, en punto ur-
banizado, a precio razonable y con 
daciones aceptables. Muralla, 97%, 
café. 
17189 21 ag. 
FOTOGRAFOS ¥ AFICION A-
do», pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo juscar lo que necesite 
del arte: tengo prensa.*, lentes, una 
Premo »»«im^ro 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cájuorafl, dos brochas de aire, 
tres fonros, ralerla, ce rapo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
272» in. 18 1. 
Se dan los centenes a $ 3 
se vende una bodega, tasación sola 
en esquina, se le dará el contrato 
por el tiempo que quiera, por ser 
el dueño de la finca, no puede aten-
der la bodega. Oficios, esquina a 
Luz, a la otra puerta de la bodega, 
café. 
1766» 23 ag. 
D. POLHAMUS & Co 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran interés en Lagunas, Aguila, 
Trocadero, San Lázaro, Empedra-
do, Campanario, Malecón, Prado, 
Galiano, Jesús María, San Rafael, 
Lealtad, Muralla. En Jesús del Mon-
te, en San Benigno, San Bernardi-
no. Calle 4a,. Santa Emilia, Santa 
Catalina, San Lázaro, Milagros, San 
Mariano, Acosta, Princesa, Luyanó, 
Josefina, Calle la . y Romay. Sola-
res: en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Lawton, Vivanco, Las Casas, 
Los Pinos, La, Floresta. Cristo, 16, 
bajos. Teléfono A-1262. De 11 a 3. 
17683 ' 29 ag. 
D I N E R O 
Los que deseen invertir dinero de-
ben fijarse en este lugar todos (os 
dias. 
Se venden varios lotes de terreno 
en la Loma del Mazo, a plazos; don-
de se encuentran grandes residencias. 
No quedan más que unos 20 y los 
damos en proporción. 
También tenemos 15 solares en el 
Vedado que los damos en forma de 
pago ventajosas. Los hay en la calle 
17 y otras. 
Además se venden 10 solares, a 
plazos, cerca de la Calzada de Je-
sús del Monte y a una cuadra del 
Puente de Agua Dulce. Por un tiem-
po limitado. 
DEPARTAMENTO DE B I E N E S 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
OBISPO, 53. 
C 3757 
De I ^ a 4. p. m. 
4d-19 
G A N G A 
en lo más alto de la Víbora, calle 
de San Mariano, esquina a Armas, 
se vende una casa de mampostería, 
nueva, en $1,500; propia para una 
corta familia que está delicada de 
salud, pues es un verdadero Sana-
torio, por su situación alta y ven-
tilada y próxima a los tranvías. Se 
admite mitad al contado y resto a 
plazos. Informan: señor Navarre-
te en la rai-ma. 
17582 26 ag. 
DECANO D E LOS D E Ta 
Amargura, 86. TeJéfoi» . IsU 
SDCURsALtS ^ 
Víbora y Cerro. Monte nrt 
Puente de Chávez. t h . ' }H 
Vedado: Baños y O n ¿ ^ 
Ganado todo del país y ^ , 
nado. Precios .nás baratos^ ^ 
die. Servicio a domicilio yqu* i», 
establos, a todas horas Se «u? ^ 
y venden burras paridas ^ 










E N M A R I A N A » 
Negocio colosal: en la part* 
alta, se venden 250.000 metr ""̂  
terreno, a 3 7 centavos metî f ̂  









ción Terminal, a 5 centavo*, 
agua, se da facilidad para t í titt, 
está cerca de Durañona Vcere^f 
Hipódromo y linda con un Rem 




ti : Gerardo Maurlz. a¡1i 
, bajos; de 2 a i r j ® * 
,777 -^«Oll, 
E X E l i VEDADO U R G E L \ 
ta de una gran casa cerca de ]? 
seo, costó fabricarla mucho má*, 
lo que se vende. 
S E V E N D E UNA GRAN pm 
piedad en lo más céntrico del v 
dado; dá un gran interés. 
U R G E L A VENTA D E UNA CA 
sa, parte alta, cerca de Paí4o t 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agnlar, 100. Tel. A-3777; de 12 a i 
TRASPASO UNA CASA D E R 
quilinato en barrio de los mejor» 
de la Habana, todo el servicio sj. 
nitarlo, luz eléctrica, deja libres n 
centenes, está toda alquilada, i¿ 
formes: San Rafael, l io moderna 
altos, cuarto número 10, de lo j 
la mañana a 1 p. m. 
17564 22 aj. 
GANGA: 3 CUADRAS TRAN 
vía, jardín, portal, sala, saleta, \ 
saleta al fondo, cocina .servicio 
ble, azotea, mosaico, moderna, tm 
patio. $2.500 Cy. Vedado, jardla 
portal, sala ,comedor, cocina j 
servicio moderno; otra Víbora, rej. 
ta 4 centenes $1.700; otra rentandi 
$36, con $700 se la apropia un te-
rreno de esquina 12x90 total 1.0<| 
metros a 8 0 centavos, dejo la mitai 
Villanueva, Prado, 109. De 12 a 5. 
17454 II ai 
NEGOCIO: P O R T E N E R QUE 
ausentarse su dueño, se ced» aa 
de grandes rendimientos, tinieo e 
la República, patentado y con di» 
tela propia. Informará: señor Fi» 
Jo. Carmen, 13-A, de 10 a 1. 
10 a 1. 
17596 22 a| 
C a 
S E A D M I T E N PROPOSIO 
nes para la venta de 19 solares it¡ 
Reparto de Aldecoa (Clenajsi 
lindantes con la calzada del (X 
rro. 
Para informes dirigirse al Pnfi 
dente de la Beneficencia Catalán 
señor L/uis Balcells, Amargura ni 
m«ro 34, de cuatro a cinco p. n 
3697 8d-12 
F I N C A : S E V E N D E L A AOCIOJ 
a una finquita de un cuarto cab»-
Hería de tierra, con siembras y 1¡I 
gallinas y pollos. Monserrate, 1U 
fábrica de cortinas. 
17077 24 K 
S E V E N D E N , E N BUENAS con-
diciones, las siguientes casas, en » 
ta ciuda/d: Gervasio, 47, entre N»? 
tuno y Concordia, moderna, d« ¿' 
to y bajo. Calzada del Monte, W 
de planta baja. Calzada del Luyan* 
111, antiguo y Santa Teresa, D y t 
Informan de 12 a 3: J . Balcellí f 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17623 29 ! l 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO I 
bajo. Se cambia por una casa (" 
planta baja o se vende; admitiena' 
una parte al contado. Trato direcu 
Cienfuegos, 14, fonda. Andrés P 
eos. 
16990 l i i i 
P A R A E S T A B I E C I M I E N I I 
E n la cuadra más comercial J 
concurrida de Galiano, se trasP», 
con o sin armatostes, y sin r̂ J8' 
el local más hermoso de la Ha» 
na, adactable para todos ^s f\. 
Informan: "La Francesiía". W»1 
17618 
V I B O R A : CAIAvE MILA* ^ ; 
43, entre San Anastasio yJfTjfc 
Se vende; dan razón en Fació 
número 56. „, ,* 
17327 ^ J S J I 
E N LA C A L E E D E A7 
cerca de Trocadero, se ê"a,tT,gn' 
buena casa en $7.000. lnt°¡** 
Habana, 82. Teléfono A.'-4'*, ig 

































































Se venden tres casas y CQ*e. 
tería en el Reparto Hornps, 
mados de Marianao, a dos ^ 
del tranvía. Informarán: ^^e-
de Arroyo Naranjo, 69. Sm 
dores. ,3 sf 
17613 - " " r ^ l 
S E V E N D E UN NEGOCIO 
tablecido. por treinta centén**^.' 
deja de noventa a cien peso» ^ i 
suales. Informan en Picota, 
todas horas. a' a^, 
17615 — í p í í * 
PUESTO D E F R l TAS. 
acreditado y en módico Pj^ j 
vende por no poderlo aten 
dueño. Habana, 157. ^ »<> 
17612 «_----r-rícA 
SE V E N D E UNA MAOM ¡£ 
casa, de construcción moa^ 
tal. sala, saleta, tres cuarto^ciCi, 
dor. patio y traspatio > ¿u»' 
está frente a la brisa, a a ^ w 
dras y media de la ca'zaaa 
yanó. Rosa Enriquez. 12- ^ ! f*̂  • 
to está urbanizado Pareclio ^ 
que Central, muy ^ g l ^ en ^ 
hora del centro de la Haoa 
carro. Precio: $4.000. n ¿ t , 
16987 , 
G A R A G E : SE TBAfP^don^ 
contrato de uno mf ^"iad t r^* 
se guardan en la V * 
automóviles, habiendo lo^» ^ itomóviles. -h315̂ " .^o en Pu « 
uchos más; está ^ ^ J j o í / j 
céntrico. Es un buen ^¡TürH'f . 
poco capital Panr%0^ le * U 
a Marina, número 1» a, ca** -
y de 2 a 6: pregunten por tt 
17423 
AGOSTO 21 DE 1915. DIARIO DE LA MARINA 
A G I N A Q U I N C E 
J U A N P E R E Z 
f S i é ñ vende solax^ 
. compra solares?. . 
én veixi-e flncaa do cam-
flrrcata de ulén compra 
j ^ S T Í ' d l ^ en W 
•Í0ISkÍo8' de e « t a J f ^ 8erl<w 
y reserrados 
^nxpodrmlo. nám. 47. de 1 » ^ ^ 
l«750 
PF^REZ 
P K R E Z 
F E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 







^ AN PBo. 
lco del V». s, 
* Ci 
Paseo, ¡i 
l a u r i z 
I de 12 a 1 
JA DE B. 
lo« mejom 
servicio sj. 
ia libres 1] 
uliada. \ i 
* .modern; 
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;n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
XJna casa de alto con estableci-
miento, contrato libre de gravamen: 
rentar- 31 centenes. Precio: "19,500. 
Más detalles: Empedrado. 47, de 1 
,£4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca do la Plaza del Va-
•ur, -con sala, saleta y cuatro cuar-
r5ar servidos.- altos lo. mismo, sin 
T^vámen. Renta: 15 centenes. Se 
ou¿de reconocer una. hipotec* á* 
«6 (J0O al 8 por ciento. Empedrado. 
47̂  de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
¿ - 2 7 » ! 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio Lealtad. Persevera.ncla. Jesús 
María. Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro, Animas. San Rafael, San 
•jíañ de Dios, Cárdenas, Corralec. 
Tactbrla. Estrella, Maloja. Amargru-





a del 0 
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C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
én 23' otro en 25, una casa de a l ' 
to en 17, otra en 19, otra an 2 8. 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengro solares do 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
'piteca.- • 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en Correa, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cafias, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo. Luyanó, OJe-
da, Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pére*. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
qua deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas do cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse .. Empedrado, 47, de 1 a 4, 
. JUAX Ü»EREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna con 
gala, comedor y UA. servicios los 
•altos -lo mismo; renta 8 centenas; 
- libre 'de gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. JUAN 
PEREZ, Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava 
men. : Precio $5,30*. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
C a ^ a s er J e ú s d e . M o w í e 
En Armas, moderna, sala, saleta 
f dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, sin gra-
vamen; precio $4,800. Es una gañ-
ía. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
{6.000: Otra en Concepción, escul-
lía, moderna, sala, comedor, dos 
tuartos, servicios, renta 4 centenes. 
Mi $1,900; se pueden reconocer 
,11.000. San Mariano, esquina, mo-
ierna,. sala, saleta, cuatro cuartos, 
íervicIo« a la brisa, en $5.500. slD 
:iravamen> Otra en Atarés, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
<alar saleta, dos cuartos, servicios, 
.buenos pisos; renta 4 luises, en 
11.400. Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
• Aguila. Consulado, Virtudes, Ani-
das, Campanario, Refugio, San Ml-
íuel, Naptuno, Manrique, Oallano, 
Angeles, Lealtad, Estrella, Acosta, 
Jesús María. Luz, San José, Be-
«wcoaín. Aguacate, Lamparilla y 
; Tarlas más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
* En Lealtad, Reina, Campanario, 
r Animas, Estrella, Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael, 
Concordia, Cárdenas, San Miguel, 
wn Nicolás, Teniente Rey, Sol. VI-
Corrales, Fernandlna y varias 
mis. Doy dinero en hipoteca. 
. 27 ag. 
GANGA: S E V E N D E N DOS BO-
<J«gras, baratas; un chalet, en $8.000; 
«tro en $4.000; éste con 407 metros 
terreno: una esquina en $5.000. 
-̂mtra y Reyes, Reparto "Las Ca-
' Qerro. Estéban Canto. 
JJ425 . 25 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
!J6 -Abacos y cigarros, que vende 
«e » a 10 pesos, sin billetes. E n Egi 
"Sal ••9* frente a la "Havana Cen-
17432 22 ag. 
VENDO DOS CASAS UNA MO-
6 alt0 y ba-l0' M.500; renta 
Í-pVT6^centen68 y otra <ie $1.500: 
enta Veinte pesos. Zulueta, 33, es-
J J a a Corrales, de 9 a 11 y de' 
17180 23 ag. 
derna- V 
. dos««; 
da de ^ 
do a1 ? a 
en i)an» 
« u ^ 1 en P^^ 
c a S ? * 1 ^ 1 ^ «ASA E N L A 
de =u »uárez, recién construida, 
se 1 } Z S J bajos' ^ " a - ^58-30. No 
tuis s^ís n cTorr^ores. Informan: 
.12 a 5 621 ^ ^ d , 109. bajos, de 
. G 
8 d-15. 
¿ S o s d o l o r e s de c a -
b e z a r e q u i e r e n e l m é = 
d i c t ó e s p e j u e l o s 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA-
ra toda clase de industria o alma-
cenes de 14.000 metros, colindando 
con una Estación importante de fe-
rrocarril y una calzada y muy pró-
ximo a otra dentro del perímetro 
de la'Habana ,también se fracciona 
en lotes. Informan: Vivó y Rulz. 
Cuba, número 62. 
17372 24 ag. 
S E V E N D E UN KIOSCO, E N E L 
Campo Marte ,en $1,200. Una vi-
driera en $350. Informes: Monte, 
número 10, vidriera de tabacos. 
Camilo Gonailez. 
17515 21 ag. 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareos 7 afecciones nerviosas 
provienen del estado de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al «líente si lo que le ha 
se falta es el médico ó lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cliente sepa leer, pudiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
que de día. 
B A Y A 
OPTICO 
SAN' RAFAEL, ESQUINA 
AMISTAD 
V E R D A D E R A GANGA SIN I N -
tervención de corredor- y porque al 
dueño le urge marchar -a España 
se venden cuatro casas con inme-
jorables condiciones en la calle San 
Nicolás. F . Sanchis. San Nicolás, 
núm. 257. 
17520 21 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraila 
en 1ro mejor do la calle Villanueva, 
(Concha,) propio pera fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
liSOT4 25 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
en lo mejor del Cerro, un solar con 
cinco cuartos de mampostería, pi-
so de mosaico y servicio sanitario, 
con terreno para fabricación! In-
formarán: Corrales, 18, antiguo. 
17436 25 ag. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa, planta baja, 
cpn establecimiento; buen contra-
to; renta: 13 centenes. Para más 
informe» su dueño: O'Reilly. 90. Te 
léfono A-2060. 
17281 24 ag. 
G a n g a v e r d a d e r a 
Se vende el acreditado kiosco de 
licores y cigarros, en San Pedro y 
Carpineto, en muy buenas condi-
ciones para el comprador. Infor-
man en el mismo, o en la vidriera 
de la "Arena Colón." 
17394 , 21 ag. 
S E TRASPASA UNA FINCA con 
buenos pastos y dos tabladas de ma 
loja, una de corte y millo; también 
hay tres vacas y dos novillas, pró-
ximo a parir y demás siembras me-
nores. Finca "La Esperanza," Ca-
labazar. 
17633 23 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E n uno de los mejores puntos y 
más céntrico de la ciudad, se vende 
un buen kiosco de licores, tabacos, 
dulces y frutas. Se da barato por 
motivos que se le explicarán al com-
prador; es negocio para uno o dos 
que quieran - trabajar. Informa el 
dueño del café de Galiano y Dra-
gones. 
17492 25 ag. 
VENDO UNA CASA D E CANTE-
ría labrada, cielos rasos, escalera 
de mármol, etc. A una cuadra del 
Prado, Malecón, Hotel Sevilla, Pa-
lacio Provincial, Centro de Depen-
dientes, Palacio Sarrá, etc. Por su 
construcción extraordinaria no ne-
cesita piritiífás ni reparación al-
guna y es a propósito para señoras 
o menores que de este modo asegu-
ran rentas. Nunca está desalquila-
da. Informes: Mercaderes, 11, cuar-
to número 2. 
17445 21 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
•vicios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
17417 1 S. 
S E V E N D E E L BONITO OHA-
let, situado en F , esqiiina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de7 Frai-
le. Tiene ocho habitaciones, cinco 
baños, garage y demás comodida-
des. Precio: $18,000. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474; 
C 3747 6d-18. 
S E V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 50 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco interés anual; 
tiene agua y acera ,está situado en 
la calle 27, entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 1 S. 
E L PUESTO D E F R U T A S M E -
jor d'3 la Habana, se vende o se 
admite un socio que tenga buenas 
referencias, por tener su dueño que 
volver de encargado para la fábri-
ca de dulces "La Tomasita," don-
de estuvo 3 años. Veánlo: Monte, 
66, esquina a Indio. 
17452 22 ag. 
G A N G A 
Se vende una bóveda en el cemen-
terio, frente a la Capilla. Se da, 
barata y un juego de sala Luis 
XV, sumamente barato. Informa: 
Rodríguez, Acosta, 19. 
17614 • 25 ag. 
S E V E N D E FABULOSO NEGO-
clo: Se vende o se. arrienda una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no p o d r í a atender su 
dueño, y propia p^- dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y fo^tna en que' está mon-
tada. Informan: Dragones, L vi-
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
B U E N NEGOCIO: $2.000. S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 13 8. 
17212 29 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; os barata. 
Paga poco alquiler. Si no tubiese 
tedo el dinero se le espera por 
parte; tiene dos líneaes de carritos. 
Lo; mismo se vende un puesto 'e 
frutas. Informes: Cuba y Merced, 
barbería. 
17524 21 ag. 
E n 3 . 0 Q 0 p e s o s 
: Vendo una casa nueva. Inmediata 
a Belascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartos y sen-icios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado. 47, dé 1 a 4, señor Pé-
rez. 
14856 22 ag. 
GANGA V E R D A D : POR ASUN-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a-corta distancia de la ca-
pital, un cafe-restaurant y lunch, 
vende diario de $4 5 en adelanté; tie 
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el año, se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene in-
conveniente en quedarse 6 u 8 días 
en la casa. Informan: Café "Nueva 
India", vidriera 
17476 25 ag. 
GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios' sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes--en la misma. No corre-
dores. 
17392 31 as, 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, R«,nchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82. de 
9 a 11 de la mañana. 
1730 26 ag. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de hotel 
fuera de la capital. P a r a infor-
mef dirigirse a esta Adminis-
trac ión . 
17154 28 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a í y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido qua 
tengo, no me alcanzaría ti DIARIO 
D E L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 6. 
17112 11 s. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
G ó t i c o s , R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
Reproduceiones de los Palacios ALHAMBRA 
de Granada, MEZQUITA de Córdoba y Alcázares de Sevilla 
E n r i q ú e P i ñ a l d e C a s t i l l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
- J U A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E , U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
17005 10 8 
E N L A C A L L E D E SAN NICO-
lás, se vende una casa muy bara-
ta. Tiene 6% por 18 Vi- Renta: 
$26-50. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3747 6d-l8. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en doa 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11. altos. Vedado. 
1588 29 a 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
P A N A D E R I A : S E V E N D E POR 
su dueño, no es del giro, la pana-
dería "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. In-
forman en el café-restaurant "La 
Ldsa," Real, número 11, Marianao. 
17111 22 ag. 
POR E M B A R C A R S E : S E V E N -
de escaparates con y sin lunas, toca-
dores mesitas, sillones, sillas, espe- I 
Jos, perchas. camas sin estrenar, 
colchonetas, almohadas, jardineras,, 
cemento. Zulueta, 83. iepartamento 
número 10. 
17497 21 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se venden todos los enseres de 1 
la gran evasa de moda "La Fran-
ceslta". Galiano. 45: escaparate de 
calle, armarios sueltos. vidriera-
mostrador, carpetas, escritorio, es-
pejos, mesas y mesetas y preciosos 
sostem-s de madera o níquel para 
colgar sombreros. 
17618 22 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más acceslbel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra más chica en $1000; 
ŷ  dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
S E V E N D E UN C A F E - F O N D A 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 . 25 ag. 
NO PAGUES A L Q U I L E R : oom-
pra casas nuevas .baratísimas, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, luz 
eléctricaf, mampostería, mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad al 
contado. Informes: Malecón, 16; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
SÍÑ I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor, se vende o se admite un se-
do para una bodega, sola en es-
quina, por tener que atenaer otro 
negocio; y además una carbonería. 
Para tratar el asunto: Cienfuegos, 
núm. 31, antiguo; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17268 . 23 ag. 
BODEGA i B I E N SITUADA V 
buena marchantería, se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel, número 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 26 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A 3 
J U E G O D E CUARTO: UN BU-
reau y varios muebles, se venden 
muy baratos, están nuevos. Obra-
pía 96, altos, cuarto 3. 
1 7752 26 ag. 
E N 5 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un piarto, cuarto de cola, Pleyel, 
que costó $1.000, propio para so-
ciedad o cinemátografo. Industria, 
número 94. t 
17712 23 ag. 
GANGA: E N ANIMAS, 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, un 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 3 5. 
G R A T I S 
Se manda lista de precloy de ro-
pas de última moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana," Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
17351 26 ag. 
P a r a l a s D a m a s 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
^¿^^^ forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
" B a z a r I n g l é s / S e d e r í a 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
HABANA 97 CANTIGUO) 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
C 3666 16d-10 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
Sau Rafael, t i l . Teléfono A-fl9^6. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esla casa, donde saldrá biei -er 
vldo por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de nacho, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 a. 
C 3779 10d-20 
¿Por que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado L3 lo dejamos 
nuevo. "La Veneciana," Ange-
les, número ?3, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 81 ag. 
PARA SALA. PEQUEÑA Y CO-
mo se usa: un sofá, 4 butacas, 6 
sillas. 4 banquetas y una mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y "Rei-
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
17275 25 a?. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarex y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
vrard. Monarch y H.',milton, reco-
mendados por los mejorc-s profeso-
res del mundo .Se vender, al reata-
do y c- plazos y sd alquilan de uso 
a ixrecios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 «1 ag. 
S E V E N D E un "mllord" cor 
buenas vestiduras y pintura. M i 
rodado poco. También Se venden í 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás. 3. Informará el portero. . 
c. 3691 ?WU2 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berller." 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156. a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
2 5 a-g. 16904 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomobile, de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina más chica. 
E n Bernaza, 35. 
17092 2* ^S-
E n " L a C o m e r c i a l " 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cención financiera, no plrta dinero 
a nadie ,esto marchita las más ín-
timas t-mistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 s. 
S E V E N D E UN J U E G O D E Co-
medor, inglés, un juego de cuarto 
y uno de sala, por tenerse que au-
sentarse la familia; están casi sin 
uso. Informan: Villa Súsvilla, Calle 
6, entre 25 y 27. 
17430 21 ag. 
BARATOS. S E A L Q U I L A N LOS 
muebles de una casa. Hay juego de 
sala, de comedor y cuartos. San Lá-
zaro, 296. altos. 
17582 , ' • 21 ag. 
GANGA: VENDO VAR^ OS MUE-
bles, máquina Singer y piano, todo 
baratísimo. Cárdenas, 8, bajos 
17406 24 ag. 
S E V E N D E UN F O R D E N MUY 
buenas condiciones. Puede verse en 
San Lázarp, 103. 
17673 27 ag. 
AUTOMOVIL F I A T : S E V E N -
de uno, Landolet, poco uso, perfec-
to estado, de 18 a 24- chico, elegan 
té„ Obrapía, 87, garage. Dueño: 
Empedrado 5, Notaría, muy barato. 
17604 26 ag. 
AUTOMOVIL C A D I L L A C : S E 
vende uno, 24 P 30, siete asientos, 
perfecto estado, poco uso, Galiano, 
98. Compañía Mercantil de crédito, 
a todas horas, muy barató. 
17604 26 ag. 
S E V E N D E N 3 C A R R E T O N E S 
de 2 ruedas, y 1 coche de 2 ruedas, 
con su múla y arreos, propio para 
un vendedor o cobrador. Informan 
en Monte, 363. 
17538 22 ag. 
""GANGA: OON U R G E N C I A SE* 
vende una máquina tipo carrera, 
dos asientos, 40 H. P. Puede ver-
se en F , núm 16. Vedado. 
17521 21 ag. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E -
fio al extranjero, se vende un au-
tomóvil de 2 asientos, propio para 
diligencias. &.lamente se ha usado 
20 días. Puede verse en Belascoaín, 
36i¿¡, garage. 
17475 25 ag. 
VENDO: UN AUTOMOVIL A M E -
ricano, grande, fuerte, bueno para 
viajes al campo. Lo doy barato, en 
buenas condiciones. Informes: Agua 
cate, 58, bajos. 
17516 . 2 1 ag. 
P A I 6 E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
17336 13 s. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A 
moderna, propia para dulce o cosa 
análoga. Informan: Mercaderes, 22, 
1 portero. / 
17641 23 ag. 
17634 1S-S 
SE ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro; 
líos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero exporto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
AVISO. S E V E N D E UNA MA-
qulna de . "Singer", de 5 gavetas, 
medio gabinete, casi nueva, con to-
das sus piezas. Se da muy barata, 
Bernaza, núm. 8, L a Nueva Mina 
17535 21 ag. 
B A R B E R O S : POR R E F O R M A S 
en el Salón, se venden varios sillo-
nes de "Koken." Manzana de Gó-
. mez. por Monserrate, barbería "To-
rre del Oro." 
17437 21 ag. 
t 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
CAjA DE P O E i V m Y D 0 ™ - 7 H f A 
DINERO E N CANTIDADES 
«obre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
eran reserva e» las operaciones. So 
compran y venden mncbles. 
CONSULADO NUMS. 04 y 90 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
F A E T O N , F R A N C E S , "OutUler," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en tiro y sus arreos, 
se venden; son de utilidad para ven 
dedores o finca. Se dan baratos. 
Konte. 350, altos. 
17289 26 ag. 
S E V E N D E : UN F A E T O N Ideal, 
propio para un balneario o finca 
de recreo; tiene su caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en proporción por no necesitarlo. 
Informa|-án: Infanta. 34^, anti-
guo, a tres cuadras de la esquina 
de Tejas. 
17358 24 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebl*», 
prendas finas y ropa 
16174 31 ag. 
F A B R I C A D i M U E R L Í S 
Hay juegos de cuarto y de coma-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador Lealtad-
103. entre Neptunc y San Miguel. 
16025 30 ag 
VEDADO' E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23 E s verdadera ganga In-
forma ru d u e ñ o B . esquin? a 11, 
altos. 
1588 29 ag 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 5 
pasajeros, modelo 1915. éste en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, hiz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad d© su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16787 9 g. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das bautizos, eto Teléfonos A-133S 
establo; A-46 92 almacén. 
Corsino Fernández, 
SE V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros. 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
15,319 22 Ag. 
S E V E N D E UN 3IULO MAES-
tro de tiro: tiene al pie de siete 
cuartas, y se da barato por no ne-
cesitarlo; también se vende bara-
to un carretón de 4 ruedas, propio 
para materiales. Calle 8, número 
22, taller de lavado. S. Santiago. 
17668 23 ag. 
VENDO: TOROS, VACAS Y TO-
retas de pura raza, búffalos, loa 
cuales pueden Verse a todas horas 
en la finca "Salida' Rubio o diri-
girse por escrito a Mr. Geo P. Haw-
a ^ ^ A ^ i ^ ^ T ^ W - -v -1 i?» tí 
thorne en la mencionada finca. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : CACHORROS, D E 
dos mcjjes, galgo Inglés, muy poco 
más grande que los Chiguagnos, se 
venden una pareja y un machito. 
Pueden verse de 10 a 5 p. m. Pro-
greso, 26, bajos. 
17 510 " 2 5 ag. 
1 
S E V E N D E UN TORNO MEÓA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
17403 23 ag. 
PARA M O L E R PI5TA, NARAN-
ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 9 
17403 20 ag. 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo locomóvil, d« 60 caballos. Una 
máquina, de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de WTn-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. je-
sús del Monte. . 
17250 14 Á 
PARA M O L E R PIÑA, NARAN-
ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 s. 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k í 
Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadora inclinada, ma 
za enterhas, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con guijos 
de 12%" en los collarines por 14". 
Está todo como nuervo. Informará 
y tratará de su venta: José M. Pla-
sencia. Calle 4. número 28, Vedado. 
16861 25 ag. 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN-
t- nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panadería; Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Ce., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina measoladora, 
marca Read Machinery Co., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $32 5*. 
Para informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave". Sagua la Grandk 
16866 25.ag. 
6e venden baratas 2 calderas ludw 
lares de retorno "Ames," de 75 HP. 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 Un. 9». 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vende ün magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, viayan a ver-
lo prontc. 
17353 31 ag. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se vende una máquina sislv 
ma " Gordon," número 2, en 18 
centenes y una "Liberty," nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. mm 
SE V E N D E BARATA UNA B o -
nita pajarera con canarios. Baños, 
14 6, altos, entre 15 y 17, Vedado. 
28 ag. 
Y E R B A D E L P A R A L , A 35 cen-
tavos pacas de a 100 libras, «pese 
las que uisted compra hoy.) Telé-
fono F-40e5 
_17223 m ag. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Vendo una "Underwood" hú-
mero 5, $40. Una "Stearn" $40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
Neptuno .11, librería , 
17188 2S ag. 
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E L C O M E R C I O E S P R Ñ O L 
A U M E N T A L A E X P O R T A C I O N Y D I S M I N U Y E L A IMPORTACION. 
Madrid, 20. 
L a Dirección de Aduanas ha pu-
blicado la estadística del comercio 
exterior español durante el primer 
semestre del año actual. 
Comparado este comercio con el 
de igual época del año anterior, re-
sulta que, gracias al criterio de la 
neutralidad, se ha desarrollado mas 
que nunca el comercio de exporta-
ción, habiendo disminuido considera-
blemente la importación, lo cual ha 
influido mucho en la riqueza gene-
ral del país. 
Se ha dado el caso de que muchos 
artículos que faltaban en las fabri-
cas españolas se han fabricado aquí 
eradas a los esfuerzos de la indus-
tria nacional, que ha sabido aprove-
charse de las circunstancias para de-
jar de ser tributaria del extranjero. 
Se ha notado un aumento en la 
producción y exportación de algodón, 
lanas, crines y sus manufacturas, hi-
lados, tejidos especiales, tapices, 
bordados y pasamanería, industrias 
todas que han adquirido gran desa-
rrollo en España, especialmente en 
Cataluña. 
En cambio ha disminuido la pro-
ducción y exportación de papel, ma-
deras, trigos, instrumentos y máqui-
nas agrícolas e industriales. 
Se advierte que se despiertan las 
iniciativas individuales con resultado 
muy halagador para la patria. 
En la estadística se dice que debe 
persistirse en el camino emprendido, 
que ha de conducir a España al es-
plendor de otros tiempos. 
L A E S C U A D R A 
A L E M A N A 
M I T I N D E MARINOS 
A C U E R D O S TOMADOS 
Barcelona. 20. 
1 Se ha celebrado el mitin organl-
' zado por la asociación dé oficiaos y 
maquinistas de la marina mercan-
te 
Los navierou tomaron el acrerdo 
de reclamar la inmediata reposición 
/ de las tripulaciones de los vapores 
"Castilla" y "Andalucía," que como 
• es sabidd salieron ayer del puerto 
tripulados por squirols. 
También acordaron, en el ca-
so de que dichas tripulaciones no 
sean repuestas, dedarar el boicateo 
a la casa de Vinueza, propietaria de 
log citados buques. 
L A H U E L G A D E R E U S . 
F A B R I C A S Q U E S E T R A S L A D A N 
.\ B A R C E L O N A 
Tarragona, 20. 
Continúa en el mismo estado el 
ccnflcto obrero de Reus. 
Vumonta cotisínntómente el num^. 
m do squirols que vienen de otros 
puoblos en busca de trabajo. 
En breve dará comienzo el trasla-
do a Barcelona de las fábricas de la 
Fabril Algodonera, con lo cual se 
Sgrava la cuestión. 
KI alcalde de Reus ha publicado 
un bando en el que dicta medidas pa-
r;; proteger el trabajo de los squi-
n ls. 
E l pueblo está muy disgustado por 
los perjuicios que le ocasiona el ac-
tual coyflicto obrero. 
GOBERNADOR F E L I C I T A D O 
Barcelona, 20. 
E l gobernador, señor Andradej ha 
recibido un telegrama del ministro 
de la Gobernación, señor Sánchez 
Guerra, felicitándole por que gracias 
a sus gestiones se resolvió favorable-
mente la huelga de obreros del ramo 
do construcciones. 
E L v R E Y A B I L B A O 
' M A N I F E S T A C I O N P A T R I O T I C A . 
Madrid, 20. 
E l Rey aconrpañado por el minis-
tro de Marina, ^contralmirante Mlran-
l da, irá a Bilbao^en la próxima sema-
na. 
E n la capital vizcaína se prepara 
«na manifestación de gratitud al Mo-
narca por haber influido para que el 
Banco de España acudiera en soco-
rro de las entidades relacionadas con 
el Banco de "Vizcaya. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
NO S E A U M E N T A N L A S P L A Z A S 
E N LASv A C A D E M I A S M I L I T A -
R E S 
Madrid, 20. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha negado que se hayan aumen-
lo las plazas en las academias ml-
lilaros. 
Añadió que lo «que sucede es que 
el número de los aprobados en los 
exámenes de Ingreso en dichas aca-
demias es ^tan crecido que si se les 
diora plazava rodos aumentaría en 
más del dobfe el número de cadetes 
do todas las armas. 
Afirm ó el señor Dato que para lo 
sucesivo se adoptarán medidas para 
evitar que ocurra lo que este año en 
que muchos de los aprobados se que-
daron sin poder ingresar en las acá-
demias. 
E l acuerdo del gobierno de no dar 
plazas a todos los aprobados en los 
exámenes de ingleso ha producido 
gran disgusto en numerosas familias 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
Barcelona, 20. 
En una nueva reunión verificada 
por los patronos se tomó el acuerdo 
de que el contratista pagará a los 
albañiles, carpinteros y pintores los 
salarios de la semana de huelga. 
Los obreros, en vista de la actitud 
adoptada por los patronos, acordaron 
levantar el boicotaje. 
En una reunión que celebraron 
los huelguista,-? en la Casa del Pue-
blo aprobaron el acuerdo de los pa-
tronos. 
Se pronunciaron varios discursos 
de tonos violentos. 
Los oradores combatieron a las so-
ciedades que funcionan separada-
mente de la Federación, a las que 
consideran traidoras. 
Cumpliendo el acuerdo reanudaron 
el trabajo en las obras de la plaza 
de toros, trabajando juntos esquirols 
y asociados. 
Se acordó asimismo que los esqui-
rols abandonen el trabajo ocho días 
antes de la terminación de las 
obras. 
E L HUNDIMIENTO 
D E L "ISIDORO" 
S E HARA L A C O R R E S P O N D I E N -
T E R E C L A M A C I O N . 
Madrid, 20. 
E l Gobierno ha pedido informes 
sobre la forma en que ha sido hun-
dido en el canal de San Jorge el va-
por "Isidoro", de la matrícula de 
Bilbao. 
Pide el Gobierno los citados infor-
mes con el objeto de establecer la 
correspondiente reclamación. 
PATRIOTISMO D E LOS N A V I E -
ROS. 
Madrid, 20. 
E l señor Dato ha hecho grandes 
elogios de los navieros españoles p >r 
las pruebas de patriotismo y de des-
interés que han dado con motivo del 
conflicto surgido por la petición de 
que se reglamente el trabajo hecho 
a bordo por los marinos. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 20. 
Han entrado en este puerto, sin 
novedad, los vapores "Joseph Cunes" 
y "Tyskland", procedentes el prime-
ro de Baracoa y el segundo de Cár-
denas. 
V I E N E DK LA P R I M E R \ 
B E R L I N Y E L " A R A B I C " 
Londres, 20. 
Un despacho de Berlín, vía Ams-
terdam. dice que la noticia del hundi-
miento del "Ambic" ha atusado prnn 
Inquietud nerviosa en los círculos 
oficiales alemanes, temiéndose que 
produzca serias conipllcacionos. 
Los detalles so ocultan a los pe-
riódicos, a los que so ha prohibido 
todo comentario. 
COMENTARIO S A N G R I E N T O 
Londres, 20. 
E l periódico el "Globe," comfntan-
do el Incidente del "Arabio" Uce 
que si los Estados Unidos oontinún i 
impasibles, podrá compararse el go-
bierno americano a un padre que se 
limita a sacudir el dedo ante un pe-
rro rabioso que ha atacado y mordí-
do a sus hijos. 
L A CAMPAÑA S U B M A R I N A . 
Londres, 20. 
E l gobierno inglés; anuncia oficial-
mente que bu perdido trece barcos 
durante la semana que terminó el 
miércoles. Los bancos nerdidos te-
nían en tonebio uií total de 22.970. 
Todavía se Ignora la suerte del 
"Durdev" 
E l "La'planri," de la línea "Red 
Star," navegando bajo la matrícula 
de la "White Star" debía llegar a L¡-1 
verpool hoy o mañana. 
A última hora «e desmiente la no-
ticia del hundimiento del "Boric" 
que se dice que ha llegado a Livor, 
pool. 
Log trioulanles se salvaron, excep-
to los del "POfia Castillo" y el "Sve-
rresborg". cuya suerte se ignora. 
Sel*; '-antros í p t I o ^ s , é l "-Res-
tormel," el ^BaXoii Erskine," el "Sn-
ir.ara". el "Giadiatoi." el "BIttera" 
v el "Benbraoiile" han sido torpcdo i-
dos hoy. 
Un submarino altmán que reco-
rría la zona de guerra detuvo al va-
por noruego "Irma" en aguas norue-
fras; pero desapaiecló al presentarse 
un torpedero noruego y advertirlo 
o"e el ataque constituiría una viola-
ción de la neutralidad. 
RUMORES S O B R E E L " A R A B I C " 
Londres, 20. 
L a compaññ propietaria del "Ara-
hic" está procurando confirmar el 
rumor de que el vapor Iba acom miña-
do de un convoy, lo cual daría un 
nuevo aspecto al caf o. 
También se susurra que el "Ara-
ble" trató de embesrir al submarino. 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
Roma, 20. 
La r ' n ^ r a entre Italia y Turquía 
se considera inminente. 
La demora di» Italia so debe al 
d<seo de hacer todo lo posible para 
no periud'car los intereses de los 
12,000 Italiano< que todavía permane-
cen en Turquía 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 20. 
' "Ha continuado activa nuestra ar-
tillería en las inúrponof! del OIse y 
al Norte de Aisne en la reglén de 
Champagne. Han ocurrido combates 
a corta distancia con arranadas de 
mano on el sector de Saint Hubert 
y Marle Theres». l as bajas alema-
nas en las alturas de Linge y Schratz-
roanelle han sido muy numerosas 
Encontramos irran número de muer-
tos en las trincheras alemanas." 
ciertosi detaUes relativos al crédito 
en America, 
U L T I M A S NCTIC1AS S O B R E E L 
"ARABIC". 
Queenstown. 20. 
Los último; datos sobre la catás-
trofe del "Arable" indican que tola-
vía se Ignora el paradero de dos ame. 
ricanos: el doctor Edmond F . Woods, 
de Janesville, WIscensin, y la seño-
ra Josephine Brugniere, de Nueva 
York. 
Ignórase también la suerte de 18 
pasajeros más. 
Los datos relativos a la tripulación 
todavía no se han comprobado 
E l "Arable" llevaba 2,813 sacos de 
correspondencia, incluso centonare;? 
procedentes de Suecía, Noruega, Ho-
landa, España y «uiza. 
Según la compañía propietaria del 
"Arable" la mayoría de los tripu-
lantes, cuya suerte se Ignora, porte, 
nocían al cuarto dt la máquina, y 
permanecerían en sus puestos hasta 
e! último momento. 
E l capitán dice que el barco fué 
torpedeado mientras se dirigía a au-
xiliar al "Dunsley". quien poco an-
tes también había sido atacado. 
A M E N A Z A DE T U R Q U I A 
Roma, 20. 
Según noticias recibidas de Bu^ 
charest. Turquí;! ha amenazado con 
concertar la paz separadamente si 
los austro-alemanes no logran pro-
veerla de municiones. 
O r t o g r a f í a C a s t e l l a n a 
POR 
JESUS FERNANDEZ 
La mejor de todas las publica-
das hasta el día. 
La más barata y mejor presen-
tada. 
La única que fija una regla pa-
ra las palabras terminadas *n 
' ' s ión", en que tanto suele tro-
pezarse. 
Comprende una parte teórica y 
otra de ejercicios prácticos. Las 
reglas ,nuevas en su mayoría, son 
claras y cortas, acomodadas a las 
más rudas inteligencias. Pasan de 
21 las relativas a la s, la c y la z, 
indispensables aquí en Cuba. Los 
ejercicios son graduados y de tal 
modo dispuestos que en los corres-
pondientes a los acentos ,se re-
(merdan todas las regias para to-
das las letras. 
De venta en las principales l i -
brerías y en casa del autor, Je-
sús deí Monte 412. Teléfono 
1-2490. 
A los directores de colegio que 
por carta o teléfono lo soliciten el 
autor les remitirá un ejemplar 
gratis. 
17759. 
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L O S N A U F R A G I O S D £ L A C O S T A S U R 
/ R E S T A M O S O I N E t O 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy m ó d i c o . — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de l i Botica. 
X B U S P O N O A . 6 3 6 3 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
• Liga Americana: 
Clevalnd 0; Washington 8. 
Chicago 1; Boston 4. 
Detroit 11; Filadelfia 1. 
Liga Nacional: 
Brooklyn 6; Chicago 5. 
Filadelfia 4; ittsburg 3. 
New York 7; Cincinati 0. 
Boston 1; San Luis 0. 
Liga Federal: 
Baltimore 4; Kansas City 8. 
Brooklyn 8; San Luis 1. 
Buffalo 7; Chicago 3. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
MAS D E T A L L E S D E L C I C L O N . — 
G O L E T A S A V E R I A D A S . 
E n la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer el siguients 
telegrama enviado cesde " L a Fe„ Pi-
nar del Río: 
"En Carabela se encuentra la gole-
ta "Pilar", varada muy en tierra, lo 
mismo que goleta "Sofía," en Punta 
Carabelita, sus tripulantes salvados 
y sus patrones en ésta. E n Ensena-
da San Juan csrá zozobrado el vive-
ro MTomás Barrera," salvados ísu 
patrón y un tripulante que está a 
bordo del vivero "San Antonio" que 
está cerca; supongo ahogados jünto 
el "Barrera" tres tripulantes. 
E n el Canal de los Barcos está 
varado vivero "Martín Gutiérrez", 
salvada su tripulación. E n los Mo-
rros de Piedra está varada la goleta 
"Tres Hermanos," su tripulación sal-
vuda. 
E n Punta Cajón desapareció una 
cuartería, ahogándose cuatro perso-
nas que fueron enterradas. E n el Ca-
bo de San Antonio la telegrafía sin 
hilos caída por completo, lo mismo 
que casi todas las casas. 
L a farola sufrió desperfectos sal-
vándose en ella 200 personas. Gole-
ta inglesa "Ror.cadarro", perdida por 
completo, salvándose la tripulación 
en el Cabo. 
Esta mañana remolcamos go'ata 
inglesa "Exploren", a cinco millas 
del Cabo. Remolcada goleta amenca-
ra "Caroline"; Una vez fondeada me 
dice sxi capitán que quedará allí 
hasta paso vapor para pedirle remol-
que; se encuentra desarbolada, pero 
en buenas condiciones. 
Collado." para esa a disposición Cón-
sul, por carecer de recursos. 
Nosotros sin novedad.—Tapia Rua-
ne, Comapdante del cañonero Pirar 
del Río." 
Traemos a bordo, tercer torrero 
¡J . N . Pérez, que se dirige a esa 
' para comunicar saperioridad lo ocu-
j rrido; telegrafista de la sin hilos 
| H . W, Colé, capitán Señón y cinco 
tripulantes goleta "Roncadarro" pa-
san a embarcar en el "Antolín del 
D E I N T E R E S P A R A 
C A F E S , R E S T A U R A N T S , B O D E G A S , F O N D A S 
DESINFECTEN ! LIMPIEN SUS ESTABLECIHIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
Becomendamos por su PRECIO MODICO y so cal idad, nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
l á n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 : -
C 3758 
T E L F . A . 3 0 6 6 . 
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L A A P U R A D A S I T U A C I O N D E 
LOS RITP'>S. 
Londres, 20. 
Ahora se esp<Tn oue las demás 
fortalezas rusas, Brest-Litovsk, Grod-
no y Ossoweíz sean tomadas por los 
alemanes en breve plazo, o evacuadas 
per los rusos. 
Von Hindenbnrsr continúa su ofen-
siva en todo el fronte, d^sde el Col-
fo de Rijra hasta Kovno, con el pro-
pósito de tomar n R'^a y todo el fe-
rrocarrll de Varscvia y Retrogrado, 
desde Vilns hacia el Norte. Encuen-
tra tenaz resisrenrfn, v es posible 
que no pueda ocupar n Rlpa, a monos 
que la escuadra nlcmana logre pene-
trar on el Golfo. 
Los rusos oue se retiraron hacia 
Niemen despMés de la caídn de Kov-
no, presentan nueva resisioncia y 
osneran demorar el movimiento en-
volvente. 
L a línea de Brest-Lilovsk está 
Amenazada de un a'iao.ue directo 
Sus ejércitos austro-alemanes, re-
forzados por el cuerpo que sitiaba a 
Xovogoorglovsk. están convor-riondo 
sobre el centro ruso, atrás del Bug, 
a lo largo del feirocarrll do Brest-
Litovsk a Bialy:;toh. 
Créese que en breve empezará el 
bombardeo de Bre«!Í-Litovsk, oue ya 
casi rstá envuelto por las fuerzas 
enemigas. 
Aunnue el G U n Duque Nicolás 
probablemente podrá retirar su eiér-
cito con toda seguridad, la pérdida 
do estas líneas se considera un de-
sastre militar invehe mayor que la 
caída de Varsovia. 
E l buen éxito alcanzado por les 
alemanes so debe principalmente a 
la superioridad do su artillería. 
Dícese que d Kaiser ha llagado 
a Novogeorglevsk. 
Créese que una diputación de fi-
nancieros irá a Alemania a últímar 
E S T A B L O D E L U Z ( f l N T ' G U 0 P E 
C A R R U A J E S DE LUJOt E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , ETO. 
T E L E F O N O S { t i | | | ( i l s J Í ? E L S 5 : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d ? 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o 169, a n t e s e n B e r n a z a . 55. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
t 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 2 0 
S 5 . 3 8 0 . 4 7 
E . P . D . 
E I ^ D O C T O R 
C a r l o s J . F i n l a y y d e B a r r e s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS | 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto si' entierro para hoy sábado 21 de Agosto, a las 
cinco de la tarde, Bw viuda, hijos, hermana y demás familiares 
niegan a sus amistodes se sirvan concurrir a la Secretaria de 
Sanidad a la hora citada para acomrañar el cadáver al Cernen-
torio; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Adela Shine Vda. de Finlay; Carlos, Jorge y Francisco Finlay 
y Shine; Isabel Finlay Vda. de Na/arrete. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E n la Jefatura ce la Marina Na-
cional se recibieren ayer los siguien-
tes despachos: 
Arroyos de Mántua, 20. 
A las 3 j . m. . 
Jefe de Estado Mayor de la Mari-
na Nacional. 
Hemos llegado sin novedad. 
Tengo confidencia de que el caño-
nero "Pinar del Río" está en el Ca-
bo de San Antonio. 
A las 23.o de latitud Norte y 
84o,3 de longitud Oeste, encontramos 
ün perelicto entre dos aguas que 
ofrecer peligro para la navegación. 
Demoramos oí viaje practicando re-
conocimiento del buque náufrago. No 
pudimos ver su nombre, ni su matrí-
cula. Parece un velero de mayor por-
te. 
Casimiro Gumau. 
Comandante del cañonero "24 de 
Febrero." 
Pudiera ser que estos restos a que 
alude el parte cfic:ai fuesen los del 
barco mallorquín "Ponceño" que nau-
fragó en la costa de Pinar del Río. 
L a Fe, 20. 
A las 3 p. m. 
Jefe de Estado Mayor de la -vla-
rina Nacional. 
E l torrero José María Pérez sa-
lió anoche para, esa. E l servicio ;:el 
alumbrado del faro de San Antonio 
estuvo paralizado dos días, por ha-
berse mo.iado con agua la mecha del 
aceite, habiéndolo subsanado. Tiene 
rotos varios cristales la farola por la 
parte Sur, según me informó el 
primer torrero que se encuentra he-
rido en el pie derecho. 
Tapia Ruano. 
Comandante del cañonero "Pinar 
del Río." 
H A L L A Z G O D E DOS C A D A V E R E S 
Y R E S T O S HUMANOS E N L A 
P L A Y A D E . IAIMANITA.—PER-
T E N E C E N A L A T R I P U L A C I O N 
D E U N BARCO Q U E N A U F R A -
GO. 
Después de tres días de penoso re-
corrido por la costa sur del Cabo de 
San Antonio y de veinte leguas de 
marcha a pie en busca de los cadá-
veres del barcry náufrago, regresa-
ron hoy el sargento de la Guardia 
Rural de esta destacamento, Igna-
cio Rodríguez, coa guardias y pai-
sanos a sus órdenes, habiendo en-
contrado en la playa de Jaimanita 
dos cadáveres y reatos humanos ^n 
estado de putrefacción que recogie-
ron y abrigaron de aves raninas, 
dando cuenta Juzgado que salió in-
mediatamente para el lugar del ha-
llazgo. 
Tan humano y meritorio servicio 
merece todo encomio. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
S o c i e d a d d e A u x i l i o s y 
S o c o r r o s a i o s P o b r e s 
L a señora Secretaria de la "Sacie 
dad de Auxilios y Socorros a los 
Pobres," establecida en la casa nú-
mero 62 de la calle de San Nicolás, 
nos ha manifestado que el reparto 
de limosnas que debió efectuarse el 
domingo próximo pasado, 15 del mes 
actual, fué preciso posponerlo para 
el primer domingo del mes de Sep-
tiembre, por la indisposición que pa-
decía la señora doña María R. C a -
rnet de Moneada, Presidente de la 
expresada Sociedad. 
E s l a f j d o r d e t e n i d o 
Antonio Hernández Medina, va.-
no de Estrella número 143, fué detA.' 
nido ayer por acusarlo el tenedor 4 
libros de la casa de comercio rita T 
Galiano 32, de haberle estafado c» 
su establecimiento $22.50, por metfío 
de vales de mercancías. 
L u z E l é c t r i c a m á s eco-
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n , 
t e e n l o s A u t o m ó v i l e s 
J O S E OEDRINO solo puede ha* 
cerlo por tener los aparate; más Tan. 
dernos, impoUados de los E^ta.w 
l nidos, pafH recalcar los acunmUdo. 
res de los antomoviles. 
Precios de recarga (sin composv 
ras:) 
Por un acumulador de 6 volts, 60 
«""P • $0.50 
Por un acumulador de 6 volts, 80 
«""P-- • ^ % I.75 
Por un acumulador de 12 Tolte, 60 
"np j L00 
Por un acumulador de 12 volts, 80 
amp j 1 40 
L a carga de un acumulador de 6 
volts, 60 amp. puede durar como dos 
Juegos de pila seca, que valen $4.60 
Si su automóvil esta equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arranca y da poca luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajusfarlo qne ro-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en U 
instalación. 
J O S E C E D R I N O es el únfoo espe-
cialista en el ramo y de formal ga-
rantía; resulta barato-
Gran taller de composturas de maf 
netos de Bosch, y cualquiera otra 
marca. Reparaciones de aeiminiado-
res, Klocsmis eléctricos ,etc. 
Instalaciones completas de alum-
brados y arranques en cualquier au-
tomóvil, arreglo de magnetos Fords, 
Magnetos Bosch para Ford, Arran-
ques y alumbrado fijo para Ford. 
Reparaciones de Oarburadores y en 
general de automóviles, ajustándo-
los que consumen menos gasoliiuL Sí 
remodemizan y repintan barato. 
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 . 
16696 31 aí. 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar " L A ULTDLl 
C R E A C I O N " de Jabón y Perfumes 
"AROMAS D E L A TEERRUCA,' 
preparado especialmente para laeP' 
rar y conservar el cutis. Su perf umjl 
es delicioso- e intenso, no tiene rúal 
Depósito y venta: " L a Opera," G*-
liano, 70; Sedería " L a Esquina," OJ1*; 
po y Habana; " E l Correo de Parí* 
Obispo, 80; " L a Colonial;" Muralla. 
71; Droguería San José, Habana, 11-1 
" L a República," Monte, 91; "La O"; 
dad Condal," Reina, 9r "Tennis CloJ-
Obispo, 40, y principales importad0' 
| res del ramo. . 
Unico Representante para la-1»3 
Cuba .« 
¡ G. A Y A L A Y P E R E D A , Obispo, ^ 
Apartado 1765^ Habana. 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . D Ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
Á 
•3 
P E P I 
AGlíAC.4TEr 66.-HABANA. 
R E L O J E S W l j 
T R E S X A P A S „ K K -
C H A P A D O S E l * 
O R O , C O N G A R A J E » 
T I A D E 2 0 A Ñ O 3 -
H O R A E X A C T A 
$ 8 . 0 0 M . O r 
lo envío, por el nrismo precia, a efl^ 
quler panto tfela Hbpútilica. 
¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ! 
D o y D i n e r o e n H i p o í s c j 
En . cualquier cantidad, al' (% J 
7 por 100; también lo doy sotol 
Pagarés y Alqnálerea. Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A » C A N C I O 
Empedrado^ 34, altos. Tel. A-367J 
